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BE ¡A PROYXNCIA DE LEON 
PARTEJFICÍÁL 
Presidencia del Consqjo de Ministros 
S S . M M . e l REY D o n 
A l f o n s o XIII, l a REINA 
D o ñ a V i c t o r i a E u g e n i a 
( Q . D . G . ) y S u A u g u s t o 
H i j o e l P r i n c i p e d e A s t u -
r i a s , c o n í , i n ú a n s i n c o v e d a d 
e n s ú i m p o r t a n t e aúiiá. 
D e i g u a l benef i c io d i s -
f r u t a n las d e m á s p e r s o n a s 
d e l a A u g u s t a R e a l f a m i -
l i a : 
(Qactta del día 1.° de Octubre) 
MINISTERIO B E L A aOBESNAOIÓN 
. ! BBAL ORDEN 
Contribuye efioazmeato .al nan'ea-
r miento oe les costumbres públicos 
• y , á la d iaminucióa Á a . h c r imina l i -
dad" lá aplicnción perseverante da 
les prescripcioues que regulan el 
uso de armas. Poi- ello se impone la 
necesidad do recordarlas y excitar 
el coló fio las. Autoridades guberna-
t ivas para quejas apliquen con todo 
r igor y no tengan tolerancia a lgu-
na con los que las"infrinjan. -
E n , eu. v i r t u d , : . S . U.••.el-Bey 
(Q. D; O") se h» servido disponer: 
: ; 1.° Que se recuerdo á V . S. e l 
estricto cumplimiento de las dispo-
siciones vigentes sobre uso da ar-
mss, especialmiirite los Reales de 
cretos de 23 de Ju'jio y 10 de Agos 
to de 1876 y 'Reales órdenes de V¡ 
dé Agosto de 187S y la del Minis te-
rio de Gnic ia y Just icia de 14 de 
Septiembre de 19116. cuyos precep-
tos esenciales ¿ coo t innac ión se i n -
eert i iü. para su m á s estricto c u m p l í , 
miento. 
3.° Que én los Gobiernos de pro 
r i n c i a se revisen las licencias de 
armes expedidas por los mismos en 
el conie i i te afio, debiendo pora ello 
remitir directamente é ios Jefes de 
puesto de la Guardia c i v i l r e l t c ión 
nominal de cuantas pergunss res! 
dectes on sus respectivos demarca. 
ciunes las pesean, i fia de que i n -
fermen acerca de !ss circunstancias 
de cada una, para que en su vista 
d i ch i s liceocias puedan ser confir 
madas ó se declaren caducadas las 
que se bubierec expedido sin previo 
informe de la Guardia c iv i l y que 
se hallen en poder de quienes no 
ofrezenn las necesarias g a r a n t í a s , 
eutet idióndose que Cal revisión de-
borA estar terminada antes del 1." 
' de Noviembre próx imo. 
3." Que uo se exipida ninguna 
nueva licencia de uso de armas sin 
el previo informe de la Guardia c i v i l , 
consignando en aquélla que se ha 
cumplido dicho requisito. 
1." Que losfobricantesy expen-
dedores de armas lleven los regís 
tros y den los partes de ventas que 
tienen obl igación de pasar á las A u -
toridades gubernativas, abs t en i én -
dose de vender n isguna á quien no 
presente la coi respondiente l iceocia 
de neo de armas, anotando su fecha, 
n ú m e r o v Autoridad que la expid ió . 
h.° Que se pruhiba y persiga la 
fabricación y venta de armas decía 
radas de uso ilícito, as! como la vén -
ta ambulante de toda clase de ar-
mas, incluso en ferias y mercados. 
6 . ° Que loa Montes de Piedad y 
casas de prés tamos no puedan rea-
lizar ninguna operación sobre armas 
prohibidas, ni tampoco sobre las l i -
citaa, sin presentar su d u e ñ o la l i -
cencia de,uso de armas, debiendo 
nnotarse la fecha, n ú m e r o y A u t o r i -
dad que la expidió. Las mismas for-
malidades se observarán en dichos 
establecimientos para la venta de. 
armas l ic i tas . 
. 7.* Que por los'Gobernadores 
civiles se remitan puntualmente' á 
este Ministerio los estados y antece-
dentes que las disposiciones citadas 
determinan; y : 
8." Que la Guardia c i v i l v ig i le 
al cumplimiento de estas prescrip-
ciones, y todos los., agentes de la 
Autoridad persigan i n c e s á c t e m é n t e 
íi quienes usen armas prohibidas. 
- De Real orden lo digo á V . S . pa-
..ra su conocimiento y exacto c u m -
plimiento. Dios guarde á V . S . m u -
chos a ñ o s . Madrid 28 de Saptiem-. 
bre de 1007.—Cierm. 
S r . Gobernador c iv i l de la p rov in -
cia d e . . . . . 
D i a p o s i e i o n e g q u e s e « K a n 
Real decreto de 23 de Junio de 1876 
Art ículo 1.* Quedan derogados 
los decretos y Reales ó rdenes que 
prohibían la entrada en el Reino sin 
on permiso del Ministro de la Go-
bermición, dado expresamente en 
cada caso especial, de las armas, 
municiones y material necesario 
pura su fabricación, y el transporte 
de estos mismos objetos en el inte-
rior del Ueino. 
Ar t . 2.° Los Cónsules de Espnña 
au tor izarán en el extranjero el em-
barque ó direcciún de esos efectos, 
siempre que el n ú m e r o ó calidad de 
las armas, ó sus noticias particula-
res, no les den motivo para creer 
que se destinan a la a l terac ión del 
orden públ ico , en cuyo caso sus-
penderán la autor ización y da r án 
cuontainmediatamente al Gobierno. 
Ar t . 3." Los Gobernadores de las 
provincias en que residan los co-
merciantes ó particulures á cuyo 
cargo vengan consignadas las ar-
mas y demás efectos, concede rán ó 
s e g a r á n el permiso para su intro-
ducc ión , dando cooocimieoto, cuan-
do lo concedan, al Gobernador de 
la provincia en que exista la Adua-
na por donde ha da verificarse su 
entrada, á fin de que la faciliten; 
cuando lo s iegue, avisará inmodia-
taminte al Gobierno, expresando las 
causas en que funde su negativa. 
A r t . S . * L a c i r c u l a c i ó n d e a r m i s y 
municiones por el interior del Reino, 
t ambién la au tor izarán ó n e g a r á n 
los Gobernadores de provincias, svi- . 
saodo en el primer caso el del punto 
de partida al de ü población á que 
se dirijan, y en el segundo, dando 
conocimiento al Gobierno p i ra su 
r e so luc ión . 
A r t . 5 .° Los Gobernadores de 
provincia, por medio de los Alca l -
des, cu idarán de que los armeros y 
comerciantes dearmas lleven siem-
pre con exactitud los libros en que 
deben constar las armas que fabri-
quen ó reciban . en sus estableci-
mientos, las que expendan, con.ex-
presión del día en que salen dé BU 
poder, y tos nombres, apellidos y 
residéncia de los compradores. Los 
Alcaldes pasarán á los Gobernadores 
una nota circunstanciada del resul-
tado que presenten estos libros en 
el ú l t imo día del mes; y losGober-
oadores; en los primeros días del 
siguiente, r emi t i r án "a i Ministerio 
de la Gobernación un estado que 
comprenda las armas que, con arre-
glo á los iudicadoB registros, existan 
en poder de l e í particulares,'de los 
armeros y de los comerciantes de 
armas, con expres ión de las que 
hayan entrado y salido de su pro-
vincia para otros pantos. 
Real decreto de 10 de Agosto de 1876 
Articulo 1." Nadie podrá usar 
armas, de cualquier clase que sean, 
ni dedicarse al ejercicio de la caza 
ó la pesca, sin haber obtenido la 
correspondiente l icencia, expedida 
por la Autoridad competente, con 
sujeción á las condicienes que pres -
cribe este decreto. 
Ar t . 2." Corresponde á los Go 
bernadores. bajo su responsabilidad, 
previos los informes que juzguen 
necesarios y a ten iéndoso á lo que 
sobre el particular disponen las le-
yes, conceder licencias para uso de 
armas, para cazar y para pescar..... 
Ar t . 4.° Podrán obtener las l i -
cencias.. . . . todos los españoles ma-
yores de veinticinco años , jefes de 
fituilia y contribuyentes al Estado 
por cualquier cuota directa, excep-
tuados, sin embargo, los procesados 
criminalmente y los que hayan su -
frido condena. 
A r t . 5.° . . . . . los españoles ma-
yores de veinte años , como no Re 
hallen comprendidos en las excep-
ciones del articulo anterior. 
A r t . 6.* ; 2." Los j ó v e n e s 
menores de veinte años y mayores 
de quince á quienes garanticen por 
escri 'o ante la Autoridad los padres 
o tutores. 
Ar t . 8.* A la concesión ó n e g i -
t íva dn licencias para uso de armas, 
caza y pesca precederá instancia 
escrita en el papel del sello corres-
pondiente, la cua l , después de de-
cretada por el Goberoador y anota-
da en el registro e-fpecial de l i cen -
cias, queda rá archivada en el Go-
bierna de provincia . 
Ar t , 9.* Los G-.bjruadofes c i v i -
les podrán conceder á los f'.'nciona-
rios activos de la Adminis t rac ión 
del Estado, de la provincia ó del 
Municipio, autonzicidues para usar 
toda clase de armas cuando hubie-
sen dé guardar ó conducir caudales, 
ó cuando el servició lo reclame. E s -
tas autorizaciones no serán valede-
ras fuera de los actos do.servicio, , 
ni d u r a r á n más que el que és t e 
dure. • 
Ar t , 10/ Los Alcaldés 'de los poe— 
blos, dando parte á los Gobernado-
res cuando sea necesario levantar 
somatones, p e r s e g u i r á malhecho-
res ó conducir presos, podrán asi-
mismo facultar para el uso de toda 
clase de armas á las persouus .que 
presten aquellos, y solamente por 
-el tiempo que lós presieb. " . , 
•- A r t r l l . . LosindividuosdelCuer- . 
pode Orden público, los guardias 
municipales y los de resgnkrdos es-
pecules pod rán usar armas blancas 
y.de guerra; con el permiso de loa 
Gobernadores civiles. -
" A r t . 12. Cuando las pr jviucias 
sean declaradas en estado de gue -
rra, las Autoridades militares, s i lo 
creen conveniente, v i ra rán todas 
las licencias de uso d d u r m i s que 
hayan expedido ó expelan los G o -
bernadores civi les . 
Ar t . ' 13. Para casas extraordina-
rios y por motivo de orden públ ico , 
quedan los Gobernadores de las pro-
vincias facultados p i r a declarar en 
suspenso todas las licencias de uso 
de armas que hubiesen concedido. 
A r t . 14. L-is liceocias á que se 
refiere este decreto eerán personales 
é intransferibles. 
Ar t . l ó . Incur r i r án en responsa-
bilidad por infracción de las disposi-
ciones contenidas en este decreto: 
los que carecieudo de licencia usen 
armas, caceo ó pesque?; los que sin 
autor izac ión para usar armas las 
tuviesen ó emplearan bi iuc^s ó re-
glamentarias de guerra; los que 
usen arm is fuera de las propiedades 
para cuya defensa les fueran conce-
did is; los que teniendo licencia de 
armas de fuego de bolsillo para lue -
ra de poblado, la ussc en el interior 
de UB pobUcioúes . 
A r t . 16. LOJ que iacurran eo 
cuelquinra de los cinco primeros 
Caeos de responsabilidad s e a i M n i 
en el articulo anterior perderán las 
armas y Ins licencias propias ó oje-
uus q u í l l ev i ren , y pagurin una 
mol ta equivalente al duplo del v i 
lor de la liceocia que hubieran ne 
cesiudo para htillarseenuondiciouea 
légale». Los que incurran en cual 
quiera de los tres ú l t imos cosos de 
responsabilidad del nr t ículo prece-
dente, perderán asimisuo las armas 
j las licencias que llevaren, y pa 
g a r á u una multa discrecional, no 
menor de 40 pes»tas ni mayor de 
160. En todos los casus de insolveu 
cía procederá la prisión s ahs id i am. 
Los qu) reincidan en las faltas que 
seña la el art. 15 serán considerados 
en los cinco primeros casus como 
defrauda lores á la Haaieuda públi 
ca, y en los tres úl t imos cerno i n -
fractores..... y sometiios por ooo-
secneocia á los Tribunales cornp) 
lentes. 
Ar t . 17. L i s licencias do armas 
t e n d r á n la forma de'tarjetas ta lon i -
r i i s da diferentes colores, s e g ú i las 
clases; serán valederas por un a ñ o , 
y elaborada?, con las seguridades y 
g a r a n t í a s necesarias, en la Fáb: ica 
Nacional del sello. 
Seal oráen de 20 ie Agosto de 1876, 
expedida por el Ministerio de la 
Qobernación 
Regla t : 
Pr imers . E i los Gobiernos c i -
viles se abrirán libros registros, ano 
táudose en ellos las licencias que se 
concedan, las otases á que corres-
pondan y los nombres , y domicilios 
de las personas que las obteogaa. 
Secunda. Las personas qne de 
seen obtener iiceocia de cualquiera 
de las clases, presentarán , con Ir, so 
l ic i tud escrita, la cédula personal; 
en tendiéndose que sin que se enm 
pía este requisito no podrá sor con-
cedida t-quéllo. 
Tercera.-. Los Gobernadores pa-
sa rán quiocenalmentii á los Coman-
dantes de la Guardia c i v i l una nota 
«xpres iva de las licencias que b i -
yi in concedido, para que los ind iv i 
.dubs del Cuerpo tengan conocí-, 
miento da las personas que los ob 
tuvierai-. 
Cuarta. E l ú l t imo día do cada 
mes, les Gobernadores remit i rán á 
este Ministerio un estado del n ú m e 
ro y clyso de las í iceacias c o u c é i i -
das durante el mismo; c e r t i S o d o , 
expedido por los Secretarios, eo que 
conste el número y clase de las l i 
cencías expedidas, cuyos derechos 
so hayan entisficho en papel sellado, 
á fin de que, apreciado'su valar, 
pueda aplicnrpe int rgro al Tesoro en 
la l iquidación correspondiente con 
la Sociedad del Timbre. Cuando ya 
es tén en uso las licencias-talones, 
ei dato referido se euviarA al Uinis 
terio de Hacionda eo ia misma for 
mn determinada respactn al que ha 
de remitirse al Ministerio de la Go 
bernac ión 
Sexta. A l ser extendidas las l i -
cencias en ol Gobierno c i v i l de la 
provincia , sa hará el corte ó separa 
cióc del talón-l icencia para entre-
garlo ni interesado, y se conserva-
rán las matrices, encuadernándolas , 
para probar eo caso necesario la le-
gi t imidad de las licencias y para que 
puedan servir on su día en la com-
probación de la cuenta correspon-
diente. 
S é p t i m a . L i s armas que se^n de-
comUadiR pjr la G u i r d i a c i v i l . 
Cuerpo de Orden público y demás 
dependieotes de las Autoridades, se 
daposi tarán eo los Gobiernos, c u i -
d-iiMo los lioberoadores da remitir 
c e m o i t r i i n l í o t e á eite Uinistono un 
estado que exprese el n ú m e r o y c l a -
se de todts las depositadas. 
Octava. Las autorizaciones que 
los Gobirnadores puedan conceder, 
« e g ú a el art. 9.° del Real decreto de 
10 del actual , se e x t e n d e r á n en p* 
peí correspondiente, con el sello del 
Gobierno de la provincia, e x p r e s á n -
dose el servicio para q'io se concede 
cada una. 
Ret í trien de l i ie Stptienire de 
1906, tíictidt por el Ministerio ie 
Oraeiny Justicia. 
S. U . el S e ; (Q D. G.) se ha ser-
ví lo disoo.ier: 
1.° Q i o por el Uinisterio fiscal, 
una vez acordado oí procesamionto 
dedetermijada persom. a proceda 
4 depurar si es tá Compre i d i d i en 
la circunstancia "'•) del art. 10 da! 
Código pen . l , á cuyo efecto propon -
drá la p r á c t i c i de l a i diligencias 
necesarias p i ra depurar la c indocta 
del procesado, sus medios de sub 
sisteocm, ea relación con los bienes 
ó rentas quo disfrute, y la ocupu-
cióu i qu* se i lediqui . 
'¿. ' Que se excite por V . E . el 
celo de los Sras. Fiscales muaicipa 
les para que, de acuerdo coa la A u -
toridad gubernat iv i ; y teniendo ea 
cuenta lo establecido on el art. 283 
de la ley do Enjuiciamiento c r imi 
nal, su persiga la embriaguez y se 
castigue, como está ordenado por 
el Código penal, detenieudo i ios 
ebrios: el ,tiempo .necesario hasta 
que .vuelvan á la normalidad, ea 
evi tac ión de mayores males, prodi 
g á a d o l e s ,eo el ín te r in los medios 
t e r a p é u t i c o ! que la ciencia tiene 
aceptados. 
3. ". Que sin perjuicio de las f i -
cultadea de la Autoridad guberna-
t iva reconocidas ea él Seal decreto 
d».10 de Agosto de l(i7t) y art. 625 
del Código penal, por el Ministerio 
úacai , puesto asi de acuerdo cou la 
Autoridad gubernativa, se promus-
van las" acciones procedentes para-
iaipodir el usó do á r m i s sin licancia 
y ei do las prohibidas, aunque ol 
teneior tenga licencia ipara uso dé 
todo g*nero de a r m a s » , y para cas 
t igar con arreglo á las disposicio-
nes del Código á los contravento-
res; debiendo entenderse que la pro 
hibicióo de tener armas prohibidas 
alcanza lo mismo al que las vende 
que al particular qu<í í . s compra; y 
4. " Que siempre que se recojan 
armas de caza se tenga presente lo 
dispuesto en las Ría les ó rdenes de 
15 de Octubre de 189i, 25 de Enero 
de 1897 y 3 de SeptUmbre de Í897 , 
y que en los demás CJSOS las armas 
recogidas se inut i l icen, lo cual de-
bsrá hacerse constar de manera fe-
haciente y bajo la más estrecha 
responsabilidad de los autorizantes 
del acta. 
{Qtuli del día 29 de Septiembre.) 
OFICINAS DE HACIENDA 
ADMINISTRACIÓN D E H A C I E N D A 
D E L A PROVINCIA D B LKÓN 
negociad* de Territorial (Rlutlea) 
— i -
CIRCDLAB 
Por Real orden del Ministerio de 
Hacienda fecha 4 de Septiembre, 
comunicada ¿ esta Adminis t rac ión 
por la Dirección general de Ootitri-
b í c i o n e s , Impuestos y Rentas en 
circular de l ' i del mismo mes, ha 
sido aprobado el r e p a r t í m i e a t o g i 
neral de U c o n t r í b u c i ó i sobre la 
riqueza rús t ica , colonia y pecuaria 
para el año de 1908, seQalando á 
esta provincia el cupo de 2.620.996 
pesetas, sobre la total riqueza impo-
nible recooncida por rú s t i ca , colonia 
y pecuaria de 13.561.919 pesetas. 
E a camplimieoto de lo dispuesto 
en dicha circular, esta Adminis -
t ración ha formado el reparto de d i -
e tn cupo entre todos los Distritos 
municipales ae la provincia , fijando 
á cada uno la cantidad con que ha 
de contribuir por el indicado con-
cepto sobre su respectiva riqueza 
imponible, a l tipo do 19.3261 por 
100, con que resulta gravada la r i -
queza, incluyeado el 1 por 100 para 
promio de cobraazi y gasios de 
comprobación . S i incluye a d e m á s 
en el oeociooado reparto la can t i -
dad de 419.369 pesetas, imparte del 
16 por 100 sobre los cupos como re-
cargo para las obligaciouos de pri 
mera e n s e ñ a n z a , aplicado en gene 
ral á todos los coutnbuyentes. 
Asi 'nismo se figura la cantidad de 
27.986 pesetas que como aumento 
par el concepto de partidas fallidas, 
•3 r e p a r t i r á s proporcionalmeote en-
tre los contribu yantes do los A y u n -
tamientos á quienes afecta ei au -
mento. 
Para que las Corporacio íes encar-
gadas de la ' formación de los repar-
timientos indivi.¡ualos puedan euro 
plir tan importante fervioio,-esta 
Adminis t ración les advierto lo s i -
guiente: • '-
.. 1." Una vez que "reciban ol-Bo-
IETÍN OFICIII eo q u é se publica la 
presente circular , las Juor.»s peri 
ciales d é los Ayuntamientos, forma 
rúo el repartimiento de la suma que 
Corresponde satisfacer á cada dis 
trito, a jus tándose á l modelo que se 
publicó ea el aña de 1902 (BOLETÍN 
OFICIÍL de 10 de Octubre de dicho 
aSo.de 1902), y . re lác ipnando todos 
los con t r i buyéu t e s por riguroso or-
"den alfabético eo cada pueblo, ha-, 
c ieodó constar, a.l:-,más del nombre, 
los dos apellidos."' ' 
2 . ° E l -cupo seBáíado á cada 
A y u n t a m i ó a t o es fijo é ' i n v a r i a b l e , 
no püdiendo repartirse cactidad ma-
yor ni menor que la fijada por esta 
Ofic ina . 
3. ' Tanto los Ayuntamientos co-
mo las Juntas periciales, es tán fa-
cultados, y siempre bsjo su re 'poo-
sabiliuad.para reducir la nquezaque 
tienen reconocida á la que afirmen 
que existe en el t é rmino municipal , 
pero sin que por esto se deje de re-
partir el cupo quedes e s t á s eña lado . 
Cuando por este motivo el grava-
men exceda del tipo m á x i m o que 
estableco la ley de Presupuestos de 
7 de Jul io de 1888, las expresadas 
entidades, asociadas de los mayores 
contribuyentes, in t e rpondrán recia 
mución extraordinaria de agravio, 
presentando con ella e l reparto en 
que resulte el exceso de gravamen 
para que puedi tener efecto la co-
branza dentro de los plazos legales, 
sin perjuicio de la indemnización 
posterior que pudiera corresponder 
ó d é l a responsabilidad que alcance, 
á los reclamantes s i resultase infun 
dada su queja. 
4 . ° Para la formación de los re-
partimientos ind iv idua les , se rv i rá de 
base la riqueza liquida imponible 
seña lada á cada distrito y contr ibu-
yente, teniendo en cuenta que é s 
tos no podrán sufrir eo su riqueza 
más alteraciones que las justificadas 
en los apéndices aprobidos por esta 
Oficina; adviniendo que las Corpo-
raciones que infringieran esta dis-
posición, s e r án objeto de severo co-
rrectivo, ex ig iéndo les ias respoosa-
bilidados & que haya logar , pasando 
el tanto de culpa á los Tribunales 
ordinarios. 
5 . * No se admi t i rá repartimien-
to alguno que adolezca de vicios ó 
defectos esenciales en su r edacc ión , 
ni aquellos eo q u i se disminuya ó 
altere sin causa debidamente j u s t i -
ficada cualquiera de los conceptos 
del imponible fijado ea el reparto 
provincial y demás casos compren-
didos en el ar t . 77 del Reglamento 
de Territorial vigente. 
6. " Terminados los repartimien-
tos se e x p o n d r á n al público durante 
ocho o ías , h*cié.id03e saber por 
edictos en cada localidad y por 
anuncio eo e l BOLETÍN OFICIAL de la 
provincia; dentro de cuyo plazo se 
o i rán y resolverán las reclamauiones 
queso presenten, not i f icándolas re-
glamentariamente a los interesados, 
S fin de que puedan formular los re -
cursos que les asistan. Pasado el i n -
dicado plazo, se e x t e n d e r á al final 
la cert if icación autorizada en forma, 
hacieodo constar si hubo ó no re-
clamaciones. 
. 7.• Los repartos se r e in t eg ra r án 
con tina peseta por pliego, y las co-
pias y listas cob.atorias con 10 c é n -
timos el pl iego. 
' 8 . ° . A los r epa r t ímen tos asi for-
mados, se a c o m p a ñ a r á n ios docu-
mentos siguientes: 
1. ° Oopia-certificada de los m i s -
mos. 
2. " Lista cobratoria comprobada ' 
y bien sumada, quo comprouda se-
paradamente lo que correaponde al 
16 por 100 de recargo, y ias cuotas 
anuales, semestrales y trimestrales; 
advirtieudo, y esto se t end rá eo 
cuenta, que para la clasificación ser-., 
vir . i do basa Ja cuota pare ol Tesoro. 
3. " Estado dal número é importe 
de las cuotas que comprende el re-
partimieotii con arreglo á esta es-
cala: 
. Hasta 3 pesetas. Da 3 á 6. De 6 á 
10. Ue 10 á 20. De aO á 30. De 30 á 
40. De 40 á 50. De &0 á 1Ü0. De 100 . 
á 200. De 200 á 300. De 300 á 500. 
Do 500 i 1.000. D i 1.000 á 2.000. 
De 2.000 á 5.000, y de 5 000 en 
adelante. 
Las anteriores escalas han de for-
marse coa. toda uxactitud; advir-
tiendo que so devolverán los repar-
timientos que contengan errores, 
enmiendas ó inexactitudes en di-
chas escalas, cuyo importe total itt de 
ser igml al del cupo seUalado d cada 
Ayuntamiento. 
4. ° Estado demostrativo del i m -
porte de la riqueza impouiblo por 
cada una de las ciases de rús t i ca , 
colonia y pecuaria, como t amb ién 
el n ú m e r o de contribuyentes que 
por las mismas aparecen. 
5. ° Estado de las fincas exentas 
temporal y perpetuamente de con-
tr ibución territorial; y 
6. ° Relación detallada de las fin • 
cas que el Estado posee y adminis-
tra en al t é r m i n o mnnicipal sin es-
tar exentas de tributar, de t e rminán -
dose su procedencia, ya sea por a l -
cances, adjudicación eo pago de 
contribuciones ú otras causas. Por 
la co r t r ibuc ión carrespondieote á 
eetas fír-cas Pe ex íeude rún los opor 
tucos recibos, cuyo importe so rio 
duuirá dül total de IES respei.'ti'Ví'S 
liEtBK Cfihrrttr.riss. 
9 ° Turmibndo el plszo de expn 
sicióo IÍÍ'I reparto; resueltas los m 
claoifcioceR que- contra él so pre-
sentes, y hechas eu el uvsmo lee 
roctificacioaea á q - e Aon luga.* ó:-
chas recaffiactoaes, o! .Ayuíitimie-í-
tu 7 Jacta pericial dñ c da diHt»:>.< 
lo retnitirA \ eati AdmmiBtrHCió-i 
p^rH I-*. !i;robic.ión, si ln ¡narec¡tí.-o. 
íit'Sti'i- n-.-, próximo rnfs de Oitub-'e. 
pues ili* 'jgto .lepe- de el que |y re 
caudació-i se h i s n eo su pluz-j. sio 
cxperiaiectav lu máa pequoñft demo 
ra, oo admitiendo ñor naur'a ul{*unii 
el ai:U insign-.ñsxiitH rgtrusu. tetan-
doilispoosto a ex'grir cuan t i s r e s -
pousabilidades procedan, y á que los 
encaigndua de talos trabo jos nutioi-
pee dd en pennlio p i r t i c i i ! >•! totnl 
do la cant idal que ha de rt.-o-u I T.-Í.» 
en el primer trunvstre. 
Ruego á todos proour-'-.i ol m-jor 
cumplionieuto do este servicio, para 
evitar asi las responsabilidades t n -
teriormeato iadscatlas, siempre eco-
jos'is p a n esta A I m i n i s t r a c i ó n . pues-
to que de ellos depende el éx i to de 
tao importante trabajo. 
L?ón 27 .18 S».ptíeniib-n do 1007— 
SI .Vim-aistradn d'! H i o i e r d i , Joan 
Uootcru ,y D»z' . . 
R E P A R T I M I E N T O Q U E S E C I T A E N L A A N T E R I O R C I R C U L A R 
R E P A R T I M I E N T O formadopor esla Administración de las '2.620.995pesetas gelcupo que por la expresada contribución ha correspondido á cada Ayunta-
miento para el año de 1908, con inclusión del recargo del 16 por 100 sobre los cupos para atender i las obligaciones de primera enseüama, según la Rea l or-
den de 4 de Septiembre de 1907, y circular de \'¿ de igual mes y año 
AYUNTAMIENTOS 
Acebedo 
A 'ps i i t f c 
Alijo de los M e l ó o s . . . . 
Alu-rriza 
Alvi i ies • . • 
-VrddD 
A t g a t z a 
Armunia 
A e t o i g a . 
Balboa 
Barjas. . . ' 
Bembibre. . 
Bei a vides. . . ' . ; 
Ber. uza. 
Berciai-'os del P n m i t o . . . 
Bercintios del P i l r i m o . . . 
Bé'rlr'vg» . - . 
Boca de H u ó r g a o o . . . . . . 
B o í a r 
B o r r e E e f . . . . . . i : 
Brazue lo . '• 
B u r é n . . 
Busti l lo del P á r a m o . 
Cabinas- R a r a s . . . . 
Cabreros del R i o ' . , . . . . . 
Ccbríllar es . . . . ' : . . . . . . . 
Caci-lelos. . '. 
Oalztda 
Crmpazas . . . . . . . . . 
Campo de !ii L o m b a . . ' . . . 
Campo de V i l i s v i d d . . . . 
Camponaraja 
Cacnltjas 
Oai-dir... 
KIQUEZA 
nÚBTICA V CO-
LONIA 
Pesetas 
C í r m e n e s 
CaiTEcedelo 
Cr-rrizo 
Carrccere 
(Jarucedo 
Cssti lfalé 
Castnl lo de Cabrera 
Csftr i l lo de la Veldcerna . 
Ctstr i l lo de les Polvazarea. 
Castrocalbón 
Cristrocontrigo 
Cf etrefaerte 
CfiSti'Omudavra 
Cf stropodame 
Castrotierra 
Cea 
Cebanico 
Cebrones del R i o . 
Cimcnes de le Vffra 
Cimr.ces del Tejer 
Cistierno 
Crémenes 
•^orgosto 
Comilón 
Cotvillos de los Oteros 
Cuadros 
Cubillas de los Oteros 
lñ .B8S 
r.l .E-90 
8S.7(¡e 
25. i-87 
-n.77¿ 
5'l.bRt) 
Th.VSi 
21.376 
•2E..90I 
S 7 . « 6 
.85.255 
51.OES 
20.954 
fcH.CÜIO 
- lf i .'6.|2 
:-0.7ti9 
7().652 
' U M i 
5!J.3f9 
28.882 
.16.065 
18.090 
64.578 
51.5:!6 
52 .69» 
¡¿9.958 
-35.86U 
.2(5.067 
E4.159 
:-17.l47 
9 . 1 Í 4 
25.480 
S9.067 
48.754 
59.S33 
2!.H87 
34.Bal 
42.431 
34.58Ü 
55.9/3 
33.304 
53.714 
65.88:1 
33.869 
11.320 
54.259 
19.867 
55.410 
:)0.919 
34.4-14 
59.286 
2!). 422 
70.204 
27.257 
61.71 
53. 
62.210 
45.97 
40.606 
RIQUEZA 
P K C i r A R U 
resutns 
TOTAL 
riqueza rústica, 
colocia y pe-
cudria 
Fedotas 
8.979 
2.102 
1 6 . Í 8 9 
6. ¿57 
15.088 
8.052 
2.2 59 
3.218 
991 
5.168 
6.332 
3.418 
13.16» 
6.448 
0.082 
4 ' . Í 35 
2 . 7 5 » 
.17.'.-78 
18.347 
..• i.ees 
15.720 
.14 .014 
23.467 
5.161 
6.446 
¡6 .C72 
485 
16.274 
4.627 
5.712 
3.410 
1.000 
I. 0.777 
5.043 
I I . 807 
4.776 
5.9*8 
9.877 
6.013 
3.904 
9.292 
476 
4.937 
10.862 
10.532 
6.46 
3.000 
7. ' 05 
3.200 
2.603 
19.435 
18.864 
8.931 
13.055 
1 4 . 1 . . 
16.63V 
S.331 
3.426 
4.015 
19.33 
3.731 
CUPO 
(let-ontribu-
ción para elTó-
poro al tipo de 
lü'3'J0l porlOO 
rio líravamon 
do la riqueza 
rústica, coló. 
i.iaypocuaria, 
con inclusión 
del 1 por 100 
para premio 
do cobranza 
y gastos do 
comprohacióu 
Pcsotns 
24.361 
13.692 
«'.i.ÜSiN 
« ¡ . 4 9 4 
56.10(1 
104.*36 
57.145 
07.6111 
7(5.",16 
16.544 
32.233 
90.894 
98.424 
E>7.483 
27.036 
38.525 
19.401 
-48.067 
94.999 
26.vi)ii 
75.059 
42.896 
59.532 
23.251 
71.024 
67.608 
53.181 
39.987 
!)j.';79 
37.569 
fc8.147 
19.931 
30.523 
£0.874 
63.530 
65.28! 
31.564 
40.634 
46.335 
43.87^ 
26.399 
S8.24! 
64.576 
76.4 
40.:-3l 
14.320 
61.3;'4 
23.067 
58.013 
50.354 
£3 .308 
68.217 
42.477 
84.380 
43.889 
68.042 
57.322 
66.255 
6.>.31v 
41.337 
4.708 
10.377 
19.326 
6.087 
10.989 
20.145 
11.045 
7.284 
14.826 
5,130 
6.229 
17.566 
19.021 
11.109 
5.225 
7.44;' 
3.749 
9.289 
18.360 
5.083 
14.506 
8.590 
11.505 
4.493 
13.726 
<)3.06a 
10.278 
••' 8.935 
7-758 
6.142 
7.261 
7.372 
3.852 
5.899 
9.832 
10.345 
12.616 
6.100 
7.853 
8.9^5 
8.479 
5.102 
7.691 
12.480 
)4.7P8 
7.794 
2.768 
11.863 
4.458 
11.212 
9.731 
10.302 
13.184 
8.209 
16.307 
8.482 
13.150 
11.078 
12.799 
12.622 
8 . Í 6 9 
KECARGO 
del lo por 
10O paro las 
obliqacio-
nos do pri 
mera ensc 
lianza 
Posotas 
763 
1 .660 
3.092 
974 
1.758 
3.223 
1.767 
1.166 
2.S72 
M i l 
997 
.2.811 
3.043 
1.777 
•836 
1.191 
. '600 
1.486 
2.938 
813 
2.32! 
1.856 
1.841 
719 
2.19d 
2.091 
-1:645 
1.430 
1.236 
98!! 
1.162 
1.180 
616 
944 
1. 573 
1.655 
2.019 
1.70 
1.257 
1.433 
1.357 
816 
U 1 8 3 
1.997 
2 . f63 
1.247 
443 
1 
713 
1.794 
1.557 
1.648 
2.109 
1.313 
2.609 
1.857 
2.104 
1.772 
2.048 
2.020 
1.371 
TOTAL 
CUPO 
Pesetas 
Por el . . . . 
por 100 para 
cubrir par. 
lides fallidas 
aprobndas 
en atiosanto-
rioresyde. 
m¿s concop-
!08riolart.tí4 
del regla, 
monto vi-
fronte 
Pesetas 
6.461 
12.0S7 
22.418 
7.061 
12.747 
23.368 
12.81 
8.450 
17.198 
5.951 
7.526 
20.377 
22.064 
12.886 
6.061 
8.636 
4.349 
10.775 
21.268 
5.8; 6 
16.827 
9.616; 
-13.346 
5.212 
15.922 
15.157 
11.923 
10.366 
8.864 
7.126 
- 8 . 4 2 
8.552 
4.468 
6.843 
11.406 
12.000 
14 635 
7'.076 
9.110 
10.388 
9.836 
5.918 
8.574 
14.477 
17.131 
9.041 
3.211 
13.74! 
5.171 
13.006 
11.588 
11.950 
15.29? 
9.522 
18.! 16 
9.839 
15.254 
12.850 
14.847 
14.642 
9.940 
AUMENTOS 
ItecnríTOS: 
ú deter-
minados 
contribu-
yentes 
en virtud 
do dispo-
siciones 
do la Ad-
ministra-
ción por 
defectos 
do repar-
tos anto-
rioro» 
Pesetas 
9 
288 
57 
-408 
189 
140 
33 
1.703 
887 
1(3 
18 
160 
353 
7 
577 
62 
10 
397 
296 
648 
81 
60 
t>0 
1.242 
317 
808 
10 
» 
466 
aumentos 
Posotas 
l'or in-
demniza-
ciónos ñ 
determi-
nados 
contri-
liuyontes 
on virtud 
do dispo-
siciones 
de la Ad-
ministra-
ción 
pordefoc 
tos, etc. 
Poseías 
Por el 
por loo 
repartido 
demáson 
la locali-
dad en el 
abo nnte 
rior. do-
ducido 
el... por 
100 
do... etc 
TOTAL 
UAJAS 
TOTAL 
. LÍQUIDO 
RHPAIITIDO 
Pesetas 
5.401 
12.11-16 
22.706 
7.061 
12.804 
23.776 
U . O O l 
8.690 
17.231 
7.654 
7.226 
'21.2114 
22.177 
12.904 
11.061 
8.6S6 
4.349 
10.775 
-21.31.7 
6.056 
16.827 
9.616 
13.346 
5.212 
16.275 
1&.164 
' 11.953 
10.365 
9.541 
7.187 
8.433 
: 8.949 
4.468 
7.139 
' 1 .405 
12.648 
14.635 
7.157 
,9 .110 
'0 .448 
9.836 
5.918 
8.574 
14.477 
W . l S l 
9.101 
3.211 
13.749 
6.413 
' 3 .323 
1].288 
11.950 
15.293 
0.522 
18.916 
9.839 
15.254 
13.658 
14.857 
16.642 
10.406 
CubilluB de Rueda 
Cabil los 
Chozas do Aotj» 
D' etnaua 
E l Hurgo 
Eocinodu 
Escobar de C a m p o s . . . . 
Fabero. 
Fclgoso de la R i b e r a . . . 
Fresnedo 
Fresno de la Vega 
Fueutex de C a r b a j a l . . . . 
dal lepuil los 
G a m f e 
Gordulizs del Pino 
Gordoncillo 
Gradeíi 's 
Grajal de Campos 
Gusendos de los Oteros, 
Hospital üe Órv igo 
Iguefie 
I z í g r e 
Joara 
J o a r i l l s . . . . 
La Ant igua 
L a Bnüeza 
L i Ercioa 
L i g u a s D a l g a . . . 
L»guua de N e g r i l l o s . . . 
Láucara 
L a Pola de Gordón 
La Robla 
La Vecil la 
La Vega de A l m a n z a . . . 
Las Otnafias 
León 
L i l l o . . . . 
Los Barrios de I . u c a . . . 
Los Barrios de Sa las . . . . 
L u c i l l o . . . . . . . . . ! . . . . . 
L ' j j e g o . 
Llamas <le la Ribera . . . . 
M a g e z ; . . . . . . . . . . . . . . 
Uausi l la de las M u í a s . . . 
Mansil la Mayor 
M a r a f i a . . . . . . . . . . . . . . . 
Matadefm de los Oteros 
Matolhma de Vegacervora 
Matanza 
Mulimiseca 
Murías de Paredes 
N o c e d a . . . . 
Oencia. 
Oozot i i l la . . 
Oseja de Sa j a tnb re . . . . . 
Pajares de los Oteros. 
Palacios de la Valduerna 
Palarios del S i l . . . . 
Paradaseca. 
Pilremo del S i l 
Perai,ziries , 
PobladuradePelojo García 
Poi, ferrado 
Posada de Valdeón 
Pozuelo del Pá ramo 
Prado 
Pruirauza del B i o r z o . . . . 
Prioro 
Puente Domingro Flórez . . 
Quintana del Marco 
Quintana del C a s t i l l o . . . . 
Quintana y Congos to . . . . 
Rabanal del C a m i n o . . . . 
Regueras de Arriba 
Recedo de Valdetuejar. . 
Rejero 
Riafio 
Riego de ia Vega 
Riello 
Rioseco de Tapia 
Rodiez&o 
Roperuelos del P á r a m o . . . 
S a h a g ú o 
Se belices del Rio 
Salamón 
Saucedo 
So riegos 
San Adrián del V a l l e . . . 
72.774 
32.972 
7Í . .860 
63.81Ü 
4 0 . 0 ¿ 8 
M. : !49 
30.451) 
4 i . m 
50.830 
25.062 
53.983 
27.793 
P1.416 
74.992 
24.260 
36.011' 
189.186 
82.202 
57.393 
45.664 
35. '¿15 
50.655 
4 3 . 9 ¿ 9 
41.907 
50.456 
58.638 
40.715 
31.697 
70.073 
45.298 
56.939 
67.462 
20.089 
27.892 
37.671 
181.K02 
15.907 
,18.837 
63.129 
38.338 
52.108 
67.408 
17.894 
40.946 
63.149 
S 12.431 
89.776 
18.176 
50.450 
54.764 
55.358 
51.226 
35.210 
74.952 
l l ; 7 5 8 
73.411 
42.243 
36.154 
30.047 
37.876 
22.427 
20.210 
18:1.788 
16.069 
36.289 
10.122 
56.523 
14.376 
52.903 
48.517 
36.150 
42.918 
54.065 
22.009 
25.641) 
12.38! 
26.368 
68.969 
49.218 
36.673 
26.574 
21.970 
125.120 
36.012 
16.631 
24.940 
35.338 
19.891 
21.751 
5.462 
21.583 
7.9.-7 
30 .«40 
14.452 
1.771 
3.145 
7 . 8 i 2 
4.855 
12.322 
4.019 
6.143 
23.161 
4.395 
4.700 
59.856 
7.904 
4.379 
4.778 
17.746 
8.071 
10.712 
22.809 
1-.1I4 
12.171 
24.223 
5.382 
14.209 
17.663 
8.021 
20.914 
7.983 
10.535 
6.747 
I I .378 
21.143 
12.128 
3.724 
10.761 
,9 .666 
14.762 
9.851 
5.909 
11.750 
5.606 
12.299 
7.209 
10.012 
9.437 
18.116 
7.874 
3.248 
7.982 
10.071 
12.823 
4.863 
¡ « . U S 
4.761 
19.018 
5.78S 
3.301 
10.656 
4.688 
8.187 
4.541 
8.388 
9.474 
5.158 
10.725 
16.000 
12.135 
15.952 
8.421 
21.337 
5.082 
12.455 
11.676 
22.888 
8.300 
21.165 
5.229 
2.145 
6.912 
10.287 
1.466 
6 .97 ; 
2.472 
»4.5-25 
38.434 
97.143 
71.716 
70.668 
65.801 
32.230 
45.114 
58.642 
29.917 
86.305 
31.812 
97.559 
98.153 
28.660 
40.710 
249.042 
90.106 
61.772 
50.442 
5-Í.96I 
58.726 
54.611 
61.718 
67.570 
70.809 
64.938 
37.079 
84.282 
62.961 
64.980 
88.376 
28.072 
38.427 
44.418 
196.180 
37.050 
30.965 
66.853 
49.C99 
61.774 
82.170 
27.745 
46.855 
74.899 
18.037 
102.075 
25.385 
60.462 
64.201 
73.474 
62.100 
38.458 
82.934 
21.829 
86.234 
47.106 
48.302 
34.808 
56 P24 
28.215 
23.511 
194.441 
20.757 
44.476 
14.663 
61.911 
23.850 
58.061 
59.242 
52.150 
55.953 
70.017 
30.430 
46.986 
17.483 
38.823 
80.615 
72.106 
44.973 
47.739 
27.199 
127.265 
42.954 
26.918 
26;406 
42.315 
22.363 
18.268 
7.428 
18.774 
13.866 
13.667 
12.717 
6.229 
8.719 
11.333 
5.782 
12.814 
6.154 
18.854 
18.969 
5.539 
7.868 
48.130 
17.414 
11.938 
9.748 
10.235 
11.349 
10.560 
12.507 
13.059 
13.685 
12.550 
7.166 
16.288 
12.168 
12.554 
17.080 
0.125 
7.427 
8.581 
37.914 
7.161 
5.981 
12.!)20 
9.489 
11.939 
15.880 
5.362 
9.055 
(4.475 
3.486 
19.727 
4.906 
11.685 
12.408 
14.200 
12.002 
7.429 
16.028 
4.219 
Id.666 
9.104 
9.335 
6.727 
U . O O l 
5.453 
4.544 
37.578 
4.012 
8.595 
2.831 
J2.515 
4.609 
11.221 
11.149 
10.079 
10.639 
13.532 
5.881 
9.081 
3.375 
7.503 
15.S 
13.935 
8.692 
9.226 
5.256 
24.595 
8.301 
5.202 
5 . ¡ 0 3 
8.178 
4.322 
2.923 
1.188 
3.004 
2.218 
2.185 
2.0.15 
997 
1.395 
1.813 
925 
2.050 
«85 
3.017 
3.035 
886 
1.259 
7.701 
2.7Sd 
1.910 
1.560 
1.688 
1.816 
1.690 
2.001 
2.089 
2. IH0 
2.008 
1.146 
2.606 
1.947 
2.009 
2.733 
868 
1.188 
1.873 
6.066 
1.146 
957 
2.067 
1.518 
1.910 
, 2-541 
858 
1.419 
2.316 
558 
3.156 
785 
1.870 
1.68 
2.272 
1.920 
1.189 
2.561 
67o 
2.667 
1.457 
1.494 
1.076 
1.760 
872 
7-27 
6.013 
642 
1.375 
453 
2.007 
737 
1.795 
i .832 
1 . M 3 
1.702 
2.165 
941 
1.453 
540 
1.200 
2.494 
2.230 
1.391 
1.476 
841 
3.935 
1.328 
832 
816 
1.309 
692 
21.191 
8.616 
21.778 
16.081 
15.81. 
11.75V 
7.226 
10.114 
ia.148 
6.707 
14.864 
7.139 
21.871 
22.004 
6.425 
" 9.127 
55.831 
20.200 
13.848 
11.308 
11.873 
13.165 
12.250 
14.608 
15.148 
15.875 
14.558 
8.31* 
18.894 
14.115 
14.563 
19.813 
6.293 
8.615 
9.957 
43.1 
8.307 
. 6.94 
14.987 
11.00 
13.849 
,-18.421 
6.220 
- 10.504 
¡6 .791 
- 4.044 
22.883 
5.69: 
13.555 
14.39: 
16.472 
13.922 
8.618 
'18.092 
4.894 
19.33:3 
10.561 
10:829 
7.803 
12.761 
6.325 
5.271 
43.691 
4.654 
9.970 
3.28 
14.55-
5.316 
13.016 
13.28 
11.692 
12.341 
15.697 
6.822 
10.534 
3.915 
8.703 
18.080 
16.165-
10.08L1 
10.705 
6.09; 
28.530 
9.629 
6.031 
5.919 
9.487 
5.014 
70 
13 
319 
401 
117 
52 
21 
12 
» 
281 
24 
39 
9 
» 
219 
135 
» 
31 
8) 
751) 
' • j> 
18 
20 
llí 
» 
1 
81 
.22 
'» 
5 
238 
1.110 
» 
> 
148 
85 
433 
» 
13 
67 
159 
21.191 
8.686 
21.778 
16.084 
15.849 
11.752 
7.226 
10.127 
13.146 
6.707 
15.213 
7.139 
21.871 
22.405 
6.425 
9.244 
55.883 
20.200 
13.869 
11.308 
1I.873 
13.177 
12.250 
14.792 
15.148 
15.875 
14.582 
8.312 
18.891 
14.115 
14.563 
19.652 
6.302 
8.615 
10.176 
44.115 
8.S07 
, 6 . 9 7 2 
15.071 
11.007 
13.849 
19.171 
6.220 
• 10.522 
,16.811 
4.041 
22.994 
6.691 
13;569 
14.393 
16.556 
13.944 
8.618 
• 18.597 
" 4.894 
19.571 
10.561 
10.829, 
. 7.802 
12.761 
6.325 
5.271 
44.801 
4.654 
9.970 
3.V87 
14.700 
5.346 
13.101 
13.'¿81 
11.692 
12.341 
15.697 
6.822 
10.534 
3.915 
8.703 
18.C80 
16.598 
10.083 
10.715 
6.097 
28.530 
9.029 
6.034 
5.986 
9.616 
5.014 
I 
'Sao André s del rabsnedo 
S . Crietótml do la Polautorb 
Sao Emil iano 
San E í t ebnn de Nognlea. 
Sao Esti:bau de Valdueza 
8au Jnst'i de la V e g a . . . . 
San Uillán loa Caballeros. 
Sen Pedro Beiciaoos 
Saota Colombade Curueño 
Sauta Colombade Somoza. 
Santa Cristina 
Saota Elena de J a m u z . . . . 
Santa María de la I s l a . . . . 
Santa Mana de O r d á s . . . . 
Santa Malla del P á r a m o . . 
Sai.tn Marina del R e ; . . . . 
Siintes Martas 
Santiego Millas 
Santoveoia de Valdoncina 
Sobrado 
Soto y Amia 
Sutu de la Vega 
Tora! de lus G a z m u n e s . . . 
Toieno 
Tr&badelo 
Turoia 
Truchas 
Urdióles del Páramo 
Valdefceano 
Valdefucntes del P á r a m o . , 
Valdclugueros . , 
Valdemora 
Valdepié lago 
Valdepoio 
Valderas 
"Valderrey 
Valderrueda 
V a l de San L o r e n z o . . . . . . 
Valdesamario 
Vakls te ja . . 
Valdevitnbrei 
Valenc ia de Don J u a n . . . . 
VaWerde del C a m i n o . . . . . 
Valverde Ear ique . . 
V a l l e c i l l o . . . . . . . . . . . . . . . 
Val le de F i n o l l e d o . . . . . 
' V e g a r i e o z a . . . . . . . . . . . . . 
V e g a o e r v e r a . . . . . . . " 
V e g a t n i á n . . . . . . . . . 
Vegaquemada 
Vega de E s p i n a r e d a . . . . . . 
Vega de lufanzones 
Vega de Valoarce 
Vegas del C o n d a d o . . . . . . . 
. V i l l á b r a z . . . . . . . . . . . . . , 
Vi l labl ino dé L a c e a n » . . . : 
Vülacé 
• V i l l a d a o g o s . . . . . . . . . . . . . 
Vi l ladocanés . 
Vil lademor de la Vega 
Villafar 
Villafranca del B i e r z o . . . . 
V i l l a g a t ó n 
Villohoruate 
Viliamandos 
Viilamafián 
Vil lanmrtiode Don Sanhco 
Vil laojegi l , 
Vil lamizar , 
Vi l lamol 
Vi l l amontán 
Villamoratiel 
Vil lanueva las Manzanas. 
Villaobispo de Otero 
Villaquejida 
Villaquilambre 
Villarejo áv Orvigu , 
Villares de Orvigo 
Villasaboriego , 
Vi l laee lán . . ; 
Vil la tur iel 
Villaverde de A r c a y o s . . . , 
Vil lazala 
Villazaozo 
•Zotes del Pá ramo 
11 12 13 
ToTALSB. . . 
51.042 
89.571 
88.177 
29.081 
54.1)55 
89.881 
37.466 
19.878 
44.542 
(¡0.186 
46.157 
47.713 
48.629 
22.828 
13.499 
108.772 
96.639 
52.308 
47.483 
iiO.OOO 
38.060 
130.974 
60.1*8 
46.611 
34.367 
rt2.549 
65.405 
27.461 
85.393 
21.837 
24.300 
20.275 
26.669 
78.687 
140.664 
75.040 
41.590 
51.808 
J 2 . 8 5 1 
, 6.876 
78.713 
79.304 
44.68? 
21.V81 
20.828 
35.468 
37.483 
13.795 
25.970 
43 843 
35.423 
37.286 
51.438 
100.93% 
45.070 
54.524 
39.214 
25.773 
52.913 
41.000 
42.715 
82.7(59 
27.547 
40.070 
47.559 
49.657 
21.805 
28.098 
52.963 
51.533 
55.106 
33.609 
58.399 
46.727 
44.197 
78.009 
117.58.-) 
95.142 
¡ 0 0 . 5 6 1 
54.008 
89.759 
14.123 
45.663 
52.787 
40.030 
8.322 
5.207 
20.582 
4.302 
1.852 
8.306 
1.157 
2.815 
10.969 
16.375 
18.427 
12.569 
2.324 
14.039 
4.358 
6.055 
31.303 
6. OSO 
2.815 
8.105 
20.080 
17.118 
3.893 
13.575 
2.216 
20.242 
30.679 
2.532 
14.208 
3.243 
10.705 
4.199 
8.291 
32.405 
16.437 
14.754 
19.958 
7.902 
5.012 
2.141. 
10.980 
lá .OSó 
10.970 
5.511 
- 9.082 
7.429 
10.848 
. . 99i 
4.095 
16.153 
1.623 
11.497 
3.070 
22.470 
6.867 
11.896 
5.273 
. 5.678 
"• 4.SB1 
5.550 
4.386 
202 
22.584 
5.402 
2.4rf4 
3.174 
7.584 
11.142 
38.2^9 
8.456 
14.316 
9.024 
3.989 
5.861 
3.122 
12.621 
14.389 
7.499 
I9.0t>4 
18.982 
10.556 
3.015 
3.020 
32.298 
12.248 
59.3114 
94.778 
88 .7ñ9 
33.383 
5B.807 
98.187 
38.622 
22.093 
55.511 
76.561 
64.584 
60.282 
50.953 
36.887 
17.85. 
114.827 
127.942 
58.388 
50.298 
28.105 
58.140 
148.092 
63.581 
60.186 
36.583 
82.791 
96.084 
29.996 
99.601 
25.080 
a5.005 
30.474 
34.960 
111.092 
157.101 
99.294 
61.548 
59;710 
17.863 
9.024 
89.693 
93.389 
55.658 
, 26.792 
29.710 
42.887 
48.331 
14.789 
30.065 
Rü.986 
37.046 
48.783 
54.608 
123.405 
51.937 
66.420 
'44.487 
31.451 
57:794 
46.550 
47.101 
82.971 
50.131 
45.472 
4 i . 6 9 3 
52.831 
29.189 
40.240 
91.192 
62.989 
69.422 
42.633 
62.388 
52.588 
47.319 
90.630 
131.974 
102.641 
119.625 
72.990 
100.315 
17.138 
48.683 
85.085 
52.278 
11.473 
18.317 
17.154 
6.452 
10.979 
18.976 
7.4B4 
4.270 
10.728 
14.796 
12.482 
11.650 
9.847 
7.J25 
3.451 
22.191 
24.726 
11.284 
9.721 
b.4d¿ 
11.236 
26.620 
12.288 
11.832 
7.070 
16.000 
18.569 
5.797 
19.249 
4.847 
6.765 
5.889 
6.756 
21.470 
30.362 
17.450 
11.89L 
11.540 
3.452 
1.744 
17.334 
18.049 
10.757 
: 5.178 
5.742 
8.288 
9.341 
2.$58 
5.810 
11.595 
7.160 
9.428 
10.534 
23.849 
10.087 
12.(136 
8.598 
6.078 
11.169 
8.996 
9.103 
16.035 
9.688 
8.788 
9.662 
10.210 
5.641 
7.777 
17.624 
12.173 
13.417 
* 8.239 
12.057 
10.163 
9.145 
17.515 
25.505 
19.837 
23.119 
14.106 
19.387 
3.312 
9.409 
16.444 
10.101 
1.836 
2.931 
2.745 
1.032 
1.757 
3.036 
1.194 
68a 
1.717 
2.367 
1.997 
1.864 
1.576 
1.140 
552 
3.551 
3.956 
1.806 
1.555 
869 
1.788 
4.579 
1.9t¡6 
1.861 
1.131 
2.660 
2.971 
928 
3.080 
776 
1.082 
942 
1.U81 
3.435 
4.858 
2.792 
l t903 
1.846 
552 
279 
2.773 
2.888 
1.721 
. 8 2 9 
919 
.1 .326 
1.495 
457 
. •- 93u 
1.855 
1.146 
1.509 
1.685 
3.816 
1.606 
2.054 
1.370 
972 
1.78 
1.439 
1.456 
2.506 
1.550 
1.406 
1.546 
1.633 
903 
1.244 
2.820 
1.948 
2.147 
1.318 
1.929 
1.626 
! . 4 6 á 
2.802 
4.081 
3.174 
3.699 
2.257 
3.102 
530 
1.505 
2.631 
1.617 
. 11.205.183 2.356.766 13.561.949 2.620.996 419.359 3.040.3&&! 27.986 
IM.30P 
21.241-
19.89^ 
7.484 
I2.7:'e 
22.012 
8.658 
4 . « 5 3 
12.445 
17.164 
14.479 
18.514 
11.42» 
8.265 
4.003 
25.742 
28.682 
13.090 
11.276 
6.30 
13.034 
33.199 
14.254 
13.493 
8.201 
18.560 
21.540 
6.725 
2*.329 
5.623 
7.847 
6 .83! 
7.1 
24.905 
35.220 
20.242 
12.798 
13.386 
4.004 
2.023 
20.107 
20.937 
.12.478 
. 6.00 
6.681 
9.614 
10.836 
3.315 
6.740 
13.450 
8.306 
10.937 
'12.219 
- 2 7 . 6 6 
11.843 
' 1 4 . 8 9 0 
9.974 
7.050 
12.956 
10.436 
lO.LbS 
18.60 
11.238 
10.194 
11.2118 
11.843 
6.544 
9.021 
20.444 
14.12! 
15.564 
9.557 
13.986 
11.789 
10.608 
20.317 
29.586 
23.011 
26.818 
16.363 
22.48S 
3.84V 
10.9!4 
19.075 
11.720 
330 
107 
17 
1.386 
451 
794 
66 
27¿ 
27 
764 
24 
49 
3.124 
.21 
768 
293 
1.169 
. 37 
133 
677 
293 
1.212 
1.01o 
21* 
58 
134 
U 
13.639 
21.248 
19.899 
7.484 
12.843 
22.029 
10.044 
4.953 
12.445 
17.163 
14.930 
14.308 
11.423 
8.265 
4.003 
26.742 
28.748 
13.090 
1I.276 
6.301 
13.309 
33.226 
15.018 
13.493 
8.201 
18.5«0 
21.564 
6.725 
22.329 
5.623 
7.847 
d.880 
7.837 
•.¿4,905 
38-344 
20.242 
12.798 
13.386 
4.025 
2-023 
20.875 
21.230 
12.478 
6.007 
6.061 
" 9.614 
10.836 
3.31b 
6.740 
13.450 
8.306 
10.937 
13.388 
27.665 
11.680 
14.890 
9.974 
7.050 
13.089 
11.112 
10.852 
19.813 
11.231 
10.194 
11.208 
12.853 
6.544 
9.021 
20.444 
14.121 
15.564 
9.557 
13.986 
11.789 
10.608 
20.532 
29.644 
143.011 
26.818 
16.363 
22.489 
3.842 
10.914 
19.075 
11.854 
9>p 
líl 
3.068.341 
A U D I E N C I A D E LEÓN 
Tribunal provincial de lo eonteneloHO-
admlntstralivo 
Hatnóodoso presentado escrito 
con fecha 10 do l o i comentes por 
el Procurador D. GumersindoOoczft-
lez. i'D nombre y representac ión de 
D . FreneiBCO Sanz Ojeda, iaterpo-
Diendo recurso contencioso-odroi-
nistrutivo contra resolución del 
Sr . Gobernador c i v i l de la provincia, 
f ech i 12 d» Junio, por la que se 
declara caducada la concesión do 
un s»lto de agua hecha al recurren-
te en 10 de Junio de 1«03, y do 
cor formidad con lo dispuesto en el 
pirrafo segundo del art 36 de 1« 
ley reformada s 'bro el ejercicio do 
la ju r i sd icc ión contencioso-ndminis-
t rat iva, s» hace público por medio 
del BOLETÍN OFICIAL para conoci-
roierto de los que tengan in te rés 
directo ea el asunto y quieran coad-
yuva r con él i la Ádmin i s t r sc ióo . 
Dado en León á 25 de Septiembre 
de 1907.—El Preeideote. Ptblu Bur-
g o s . — E l Secretario, R\,fiel Lara&a. 
Hsbióndóse prrisentndn escrito 
con fecha U del rornente man pot 
el Procurador D . Gumereindo Gon • 
zález, en nombro y represen tac ión 
da D. Manuel Fíi-rnindez Gii-aldo y 
de su mujer D . ' Dionisia García Ro-
dripnez, vecinos de Cea, i&terpo-
siendo recurso contencioso'admi-
nistrativo contra resolución del 
S r . Goberoadór c iv i l do la provincia 
de 7 de Junio p r ó x i m o - p a s a d o , co -
. tificada en , 12 del'mismiv mes, coo-, 
firmando acuerdo de la Junta ndmi-
nistrativa de Cea: declarando .que 
- las aguas d é l a fue'ite da Ootana l .y 
BU pi lón, son propiedad. del c o m ú n 
• de vecinos, y no de la. exclus iva 
propiedad del recurro'.te. y d ( v c ó a ; 
formidad á. lo dispuesto en el pá r r a -
..fo segundo del art. 36 de lo ley . re i 
formada sobre el- ejercicio do juria.-
dicción contencioso administrativa, 
' se hace públ ico por medio del Bo-
IETÍN OFICIAL para conocimiento de 
los que téni ínn in te rés directo.en .el 
a e u n t ó ' y quieran coadjuver con él 
á la Admiuis t rac ión . 
Dado en Leóii é 25 dé Septiembre 
de 1907;—El Presidente. Pablo Bur-
gos.—;E1 Secretario', Ksfael LaruSa. 
La subasta se hará por pujas & la 
llano, y con sujeción al pliego de 
condiciones que es tá de tnaoiticsto 
en esta Secretaria. Los licitadores 
t e n d r á n que depositar previamente 
el 5 por 100 del tipo. E< rematante 
deposi tará como g a r a n t í a la cuarta 
parto del importe del remato en ur-
cas municipales. 
S i la primera subasta no diera re-
sultado por f . i l t i de iicitadores, se 
ce lebrará la segunda e! día 17 del 
mismo mes, á las misma? horas, y 
en el local de la anterior, en la cual 
ee «dmit i rán p o s t u r í s por las dos 
terceras partes del tipo. 
» 
• # 
So halla expuesto al público por 
t é r m i n o de qumee dios en la Secre-
taría del Ayuntamiento , e l presu-
puesto ordiuiirio f irmado para el 
ofio de 1808. Durante los cuales ae 
admi t i r án rnslumticioces. 
Balboa 16 do Septiembre de 1907. 
— E l Alcalde,Gumersindo Cerezales. 
AlcaUia constitucional de 
Oirrho 
Se halla vacante h Secre tar ía de 
este Ayuntamieoto, con la dotación 
de 825 pesetas anuales de sueldo, la 
que so anuncia al pübiico por espa 
ció de ocho dias. 
Los aspirantes pueden presentar 
sus solicitudes dentro de dicho plazo. 
Carrizo de la Ribera 26 ríe Sep-
tiembre de 1907 — E l Alcalde, Se-
veriano Vázquez P ó r t z . 
AYUNTAMIENTOS 
Alitldia amstitucional ie 
Ottii/kt de JStisda 
Se halla vacante por t é rmino de 
treinta días, la plaza de Fa rmacéu t i -
co t i tular de este Ayuntamiento, 
dotada con el sueldo anual do 359 
pesetas, por el suministro de medi-
camentos á 40 familias pobres, acre-
ditando los aspuantes ser Licencia-
des en Farmacia, y fijando su resi-
dencia en la localidad de este A y u n 
tamiento. 
Cubillas de Ruedi 28 de r<eptiem-
bte de 1907.—El Alcalde, N i c a -
nor Diez . 
AkaMitt COMÍtíiucional.& 
Halios 
E l dia 7 del próximo Octubre, de 
una á tres de la tur,le. tendrá lugar 
ea la Casa CoLSistorial de este 
Ayuntamiento la primera subasta 
de arriundo á venta Ubre de todas 
las especies de consumos compren-
didae en la primera tarifa, baja el 
tipo de 5 . 6 U pesetas y 40 cén t imos , 
á que asciende el cupo y recargos. 
Alcaldía coutlilucional de 
Site de la Vega 
No habiendo tenido" efecto el-
arriendo á venta libre de los dere-
chos do consumos de . e í t e Mur i i c i - : 
piq para-e! áSo de -1908, por falta 
de Iicitadores, se hace Beber que «1 
dia 10 de Octubre próximo, á las 
dos de la tarde, t e n d r á ' l u g a r la su-
basta con fccnltad a la exclusiva do 
las especies de l íquidos y carnes, 
bajo el tipo y condicioues del pliego 
que se halla de mácifíesto en la Se-
cretoria munic ipM; si DO hubiese 
Iicitadores. se -celebrará lá s é g n o d a ' 
el dia 18, A la 'mmmu h'ira. con la 
modificación de precios, y la tornera 
el dia 27. á lo misma hora en la 
C¿8a Consistoria!; «dvir t iendose que 
en la últitr.a se admit i rán posturas 
por las dos terceres partes riel tipo. 
Soto de la Vega 30 de Sept iem-
bro de 1907,—El Alcalde, Suntiago 
Otero. 
Alcaldia, coiutilucional de 
Ostja de Hajambré 
No habiéndose presentado propo 
sición alguna eu el primer remate 
que se celebró el dia 21 del ac 
tual pora el arriendo á venta libre 
do los derechos de consumos y re • 
cargos autoiiz-idoB para el »üo do 
1908, y acordada la ceiebracidu del 
segundo el dta 3 de Octubre próxi -
mo, do una á dos de la tarde, se po-
no en cenoeimiento del público que 
en el expresado día. hora y local 
que en el autanor. so procederá al 
tegundo remate de los indicados 
derechos, ya sean en junto ó en 
ramos separados, pero sin rebaja de 
los precios consignados eu ei pliego 
que sirvió para la primero, los cua-
les es tán acomcda'ics á la tarifa 
oficial . 
Oseja de Sajambre 22 de Septiem-
bre de 1907.—El Alcalde, Francisco 
Diaz Caneja. 
Alcaldia conetitucional de 
Semivldes 
Formado el proyecto da presu-
puesto municipal ordinario para ei 
uño 1908, queda de manifiesto eu la 
Secre ta r í a de este Ayuntamiento 
por espacio de quince dias para oír 
reclamaciones. 
Beuavides 27 de Septiembre de 
W ? . — E l Alcalde. Aqui l ino Carro. 
AlcaUia coiutilucional de 
Villamontin 
E l dia 9 de Octubre próximo ve-
nidero, de dios á doce de la mafia-
M i , t endrá lugar en la s>la del 
Ayuntamiento la primera subasta 
de loa derechos de consumos por 
arriendo á venta libre, durante el 
año de 1908. de todas las especies 
co;nprendidn9 en U tarifa oficial, 
sirviendo de tipo para dicha subasta 
los derechos del Tesoro y recargos 
autorizados; cuyo pliego de conui. 
clones se hulla" de manifiesto en 
esta Secretoria. 
Siempre que en este dia no den 
resultado suficiente las proposicio-
Desque se presenten, se celebrará 
otra sogmida y u tima el día 16 del 
propio mes, á la misma hora y con 
las furuialidades de la primera y.en 
el <ui?njo local. 
Vi lUtnontáo 25 de Septiembre de 
1907.—El Alcalde, Jsc.mto Cabero. 
Pesetas Cts. 
Alcaldia eonsliltmonal i t 
Sariegos 
Por acuerdo del Ayuntamiento y 
Junta de asociados, se arriendan á 
veuta libre todas las. especies, suje-
tas.al impuesto dé coosuiíóos para 
el aüo de 1908, con arreglo á l a - v i -
gente,tarifa; cuya subasta t end rá 
lugar en Ja Caaa' Ooosiptovial el.día. 
6 de Ostubro próximo, de dos'á cuá 
tro do la tarde, bajo el tipo y con-
diciones que se expresan en el plie 
go que obra en esta Secretaria.. 
- S i eo esta sub-jsta no se presen-
uisen Iicitadores, se celebrará la se-, 
gunda y ú l t ima el dia 13 dé dicho 
mes, á la misma hora y . local , con 
.la ré bija de-la tercera parte ' de loa 
tipos aañs ladus pára la primero. 
Loque se anuncia al público para 
que los q' ie;quieran tomar parte en 
uicha tubseta comparezca!) en di 
cho local, sitio y hora sefiiiUdo?. 
Sariegos 2A de Septiembre de 
¡907 .—Angel Alvarez . 
JUZGADOS 
torce m i l q u i n i e n t a s 
ochenta y tres pesetas 
con setenta y cinco c é n -
timos 14.583 75 
2." Otra casa, en la 
misma calle deHerreri/s, 
n ú m e r o seis, que linda 
al Orient*, con dicha ca 
l ie; Poniente, casa dedos 
José Lanza; Mediodía, 
otra de D Telesforo Hur 
tado. y Norte , otra de 
la Cofradía de Animas 
del Mercado; tasada en 
tres mi l setecientas c i n -
cuaota y ocho pesetas 
con treinta y seis c é n t i -
mos 3.758 36 
Don Jofé Alonso Pereira, Juez de 
primera instancia accidental de 
Li'ón y tu partido. 
H>'go saber: Que el dia cuatro del 
próximo Noviembre, á las onco de 
l a . m a ñ a n a , se venden en este Juz-
jjado, en pública subasta, bis fincas 
siguientes: 
Ptsetu CU. 
1.' Una casa, á la ca-
lle de Herreros, eo esta 
ciudad, n ú m e r o trece,do 
r e c i e n t e c o r s t r u c c i ó o , 
que liada al frente ó Po 
n i í n í e . con dicha calle; 
derecha entrando, casa 
de Pedro Blauco;izquier 
da, coo otra de Antonio 
Carbajo S á n c h e z , y por 
l a espalda, con patio 
perteneciente á esta ú l -
tima y otra de Francis-
co Sames; tasada en ca-
Total 18.342 11 
S i venden como de la propiedad 
de D. Benito Barrio S á n c h e z , vecino 
de esta ciodad, en autos ejecutivos 
que le promovió el Procurador don 
Luis T raucón , á nombro de D. Mar -
celo García Aparicio, su cot'Vecioo 
y otros, sobre pago de pesetas; ad-
virtiendo á los Iicitadores que para 
tomar parte en la subasta h a b r á n 
de consignar previamente el diez, 
por ciento de ia tasación; que no se 
admi t i rán posturas que ¿ o cubran 
tus dos terceras partes, y que el de -
mandada D. Beoito Barrio t íei .e 
t i tulo inscrito de expresadas fia-
cas. 
, Dado en Leóo ¿ veintiocho de . 
Septiembre de mil novecientos s i é - . 
te.—José Alonso Pereira.—Por su 
mandado, Eduardo de N t v a , 
Don José Alonso Pereira, Juez mu-
nicipal de esta ciudad, en fuacio-
nes ds Juez' de i n s t rucc iód dé la 
'" misma'y su partido. . 
"Por la presente se cita, llama y 
emplaza á Antonio Mart ínez Biseco 
(a) Cardador, natural dé Toral de los 
Vados," y vecino que fué del pueblo 
do Armunia , de 37 cños dé edad, 
estatura 1'670 metros, ojos claros, 
tuerto del ojo derecho, cara larga,, 
color b'ueoo, barba, poca, que viste-
blusa rayada é so ) , pantalón de pana , 
roja, boina y alpargatas 'azulee, y 
que en la mafiYnn del dia 23 del.co-
rriente se fugó de la cárcel de esta 
capital escaiaudo la muralla del pa- ' 
tio de la mischa, á fin dé que en el 
t é r m m o de diez dias, á contar desde 
la publ icación de la preseote requi-
sitoria eo la Saceti de Madrid y BO-
LETÍN OEICIAL de esta provincia, se 
persone en este Juzgado, coo objeto 
de notificarle el auto ¿o procesa-
miento contra él dictado en este dia 
por quebrantamiento de condena, 
C' .nsti tuírse da nuevo on la priüióu 
en que se ha l lebi y para e»,r inda-
gado; apereibirto que, de no v e r i f i -
carlo eu dicho t é rmino , será decla-
rado rebaldey le parará el perjuicio 
á que hubiere lugar. 
A l propio tiempo, ruego yecoargo 
á todas las autoridades, nt i civiles 
como militares y agentes de la po-
licía judicial , procedan á su busca y 
captura y segura conducción á la 
cárcel de este partido y á mi dispo-
sición. 
Dada en León á2 i ) de Septirmbre 
de 1 9 0 ? — J u s é AIOÜFO Pereira.— 
P. S. M . , Eduerdo de Ni iva . 
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TÉRMINO MUNICIPAL 
PUEBLOS QUE TIENEN DERECHO 
Á LOS APBOVKCHAUlENTOS 
Brazuelo.. 
Laci l lo . 
Llarntedo la Ribera.. 
Msgez 
Quintana de) Castillo.. 
¡ B r a z u e l o . . 
¡ L u j e g o . . . 
iMolictfetreta 
IPiedr&ealbae 
I V i l l B l i b r e . . . . 
{Pobladnra de la S i e r r a . . . 
Baanadiego 
Boieáo • 
Fil iel 
Chana 
Villavicicsa de la Ribera. 
Becamaiias 
Oliegos 
Villameca 
PalacioDmil 
La Veguellina 
Palacicamil 
Quintana del Castillo 
Escuredo 
San Feliz 
Vil la rmeriel • 
Ferreraa y Morr iondo. . . . 
Tabuyo 
iVelilla 
QuÍLtauilla de Somcza.. 
Rabanal del Camioo., 
Santa Colomba de Somoza 
/lotuotOB 
JPriarsnza de la Valduerna. 
[Quintanilltt de S o m o z a . . . . 
/Viforcos 
Rabanal del Camino 
Piada de la Sierra. . 
Pocccbadón 
La Maluenga 
Asdifiuola 
Idem 
ArgaSoso 
Viforcoa. 
Ra banal del Camino 
Prada de la Sierra 
iManjaiin y Labor de Rey.. 
Í
'Santa Marina 
Villar de Ciervos 
Marías j San Martin. . 
Mnrias de P e d r e d o . . . . . . . . 
DENOMINACtÓN DE LOS MONTES 
P A S T O S 
NUMERO T CLASI DS CABEZAS 
Lanar 1 Cabrío Vacuno [ Caballar Cerda 
P A R T I D O J U D I C I A L D E A S T O R G A 
Dehesa . . . . . . . . . . . 
Bocados y Carcelonu 
Canabeizar j T e l e n o . ; . . . . . ' : 
Dehesa del C a m p o . . . . . . . . . . . . . 
Mata del P i a d o . . . . . . 
Monte de PobUdará de la Sierra. 
Bodaoial y Salgueredo: 
Sierra (La) . . . 
Teleno (El) 
U.-cado 
Monte de V i l l s v i c i o s a . . . . . . . . . . 
Monte de Beaamai i a s . . . i . . . . . . 
Cáelo de San Bai t o l o . . . . . . . . . . . 
Gibrera y a g r e g a d o s . . . . . . . . . . . 
Mata de la Vega de A b a j o . . . . . . 
l louto de la Vegaellina . . . . . 
Sierra ( L a ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Idem 
Idem.; . 
I d e m . . . . . . . . . . . 
I d e m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Valdejan y a g r e g a d o s . . . . . . . . . . 
Piüar de Tabnyo. 
I d e m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Idem 
La S i e r r a . . . . . . . . . . . 
Idem : 
Abesedo 
Carrozales (Loa). 
Fuealabrada. 
Moute de F o n c e b a d ó ñ . . . . . . . . . . 
Monte de la Maluenga. . 
Ramayal y V a l d e f r a n c o e . . . . . . . . 
Santiago 
Siarro (La) '. 
Idem 
Sierro ( E l ) . . 
Solana (La) y Dehesa 
£1 Solano y V a l d e c u b a c . . . . . . . . 
C hana y Abeaedo. 
Dehesa y C o s o . . . . ; 
SardODol 
La Sierra -.. 
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300 
360 
200 
Ramaje 
Bilenoi 
250 
100 
26 
80 
100 
30 
160 
í>0 
60 
36 
» 
36 
150 
100 
150 
100 
250 
240 
50 
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40 
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70 
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60 
60 
60 
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30 
30 
20 
20 
'28 
26 
20 
30 
15 
30 
70 
27 
» 
27 
60 
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50 
60 
80 
50 
50 
12 
10 
20 
20 
20 
18 
18 
12 
20 
10 
20 
18 
20 
26 
20 
20 
9 
• 
2 
i 
2 
> 
2 
30 
2 
16 
60 
80 
80 
40 
100 
60 
20 
60 
40 
40 
Ramón 
Estereot 
80 
80 
20 
60 
60 
40 
60 
52 
40 
100 
100 
40 
40 
60 
60 
» 
40 
» 
40 
80 
40 
60 
> 
100 
100 
40 
80 
» 
32 
100 
i 
80 
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60 
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Sstenot 
TAStCIOH 
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50 
130 
200 
80 
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100 
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» 
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200 
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100 
200 
100 
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60 
100 
i 
40 
525 
600 
1.390 
535 
495 
318 
626 
789 
274 
557 
765 
661 
805 
408 
110 
408 
1.270 
716 
It83 
961 
1.383 
1.313 
665 
S i i 
150 
435 
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440 
417 
117 
437 
360 
138 
380 
4^7 
His 
640 
545 
397 
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TÉRMINO UON1CIPAL 
Santa Colomba de Somozt. 
Sacticgo M i l l s e . . . . . . . . . . 
Trochas. 
Villagetón. 
PDEBLOS QUE TIENEN DERECHO 
¿ LOS APROVECHAUIEOTOS 
Tablad i l lo . . . . ; . . . . . 
Valdemanzants 
Ssntisgo U i i U s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • 
Villarioo 
Corporales j Saceda . . . . . . . . . . . . . . . . 
Irnela 
Trochas 
Pozos. 
Bai l lo . 
Cunas 
Harzaneda 
Qniutanilla ds Yuso 
Trnchillas 
Robledo, Quintanilla y Ambassguas . . 
Valdavida 
Villar del Monte 
Corporales 
La Cuesta 
Pozos 
T r o c h a s . . . . 
Idem 
Irnela 
Balbuena 
B r a ñ u e l a t j YillagatÓD 
Los Barrios de Nietoso 
.Manzanal, Monteilegre y La S i l v a . . . . 
EUquejo y Corús 
Ucedo 
DENOMINACIÓN DE LOS MONTES 
Nogarejas , 
Poblsdori de Yaeo . . 
Caatrocontrigo 
Robladura de Y u e o . . . 
Caatrocontrigo /Caatrocontrigo 
INogi r e j a s . . . . . . . . . . . 
[Pinilla 
Moría 
Torteros 
¡Palacios de Jamoz 
Udem 
QuiLtaca y Congoato íTorneros de J a m u z . . . . 
iQaiotanilla de Flórez. 
[ídem 
Carrocera . 
/Coevas 
Iviüajo 
ICuevas 
lldem 
ICarrocera 
\Carrocera j Santiago . . 
iPiedraiece 
[Santiago de las V i l l a s . . 
IViBajo 
'Otero de las Dueñas . . . 
La Sierra. 
Idem 
Cumb.refy Juan M a r t í n e z . . . . • 
Cañredondo j La T o r r e . . . . V . . . . J . . . . . . . . 
E l Casar 
Cedillo j Lw Cambres ^ . . . . . . . . 
Las Corooas 
La Cuesta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Monte de B i i d o 
Monte de Cuñas 
Monte de MatzaDeda. 
Monte de Quintaoitla 
Monto de Trnchillas. 
Monte de Valdavida. 
Monte de Vil lar . 
P» lo y Riocabo 
E l Pando y M a t a r r e d o o d . . . . . . . . 
Peña Coba. 
Sao Salvador 
Valcaliente 
Valmajor . ¿ . 
Monte de Balbuena 
Monte d e B r a ñ u e l a s y V i l l aga tón . ; 
Monte de Los Barrios de N stoao. 
Monte de Manzanal, Montealegre y L» S i l v a . 
Monte de Reqoejn y Corúa ¿ ' - . i . ; • . . . . . . 
Monte de Ucedo i 
P A S T O S 
NUMERO T CLA.SE DS CABEZAS 
Lanar' 'Cabrio '.Vacuno" Caballar Cerda 
I 
200 
200 
500 
160" 
100 
40 
50 
60: 
; 60-
100 
200 
¡60. 
,100 
100 
100 
300 
100 
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120 
50 
, 6 0 
160 
400 : 
360 
.300 
¿280 
300. 
P A R T I D O J U D I C I A L D E L A B A J E Z A 
Chana de Alien J e . . . . . . . . . 
Cbaoa del Rio ' . . 
Chana y Sierra del Randóa. 
Chana de V a l s e c o . . . . . . . . . 
E l Pinar. . . , 
I d e m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Idem . . . 
La Sierra. , 
Idem. 
Mata-Encioa. 
E l P i n a r . . . . . . 
I d e m . . . . . . . . 
Idem 
E l S o t o . . . . . . . 
P A R T I D O J U D I C I A L D E L E Ó N 
Cantespin . . 
Colmenar y Va ldemade ra . . . . . 
E l C o t i l l o . . . . . 
La Dehesa. 
E n t r e p e ñ a s . 
Monte de Carrocera y Santiago.. 
Monte de P i e d r a s e c h a . . . . . . . . . . 
Monte de Santiago de las Villas. , 
Penaijana.. . ; 
L a Basa y Mata del Mango. 
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200: 
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300 , 
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Ettereot 
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180 
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50 
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del 
Catá-
logo 
TÉRMINO MUNICIPAL 
PUEBLOS QUE TIENEN DERECHO 
X J.OB APROVECHAUIBNTOS 
Cimanes del Tejar., 
Cuadros. 
Garrafe. 
Gradeias 
Vegas del Condado. 
?Cimanes del T e j a r . . . . . . , Velilla Secarejo. . . . , A z i d ó o — 
ICabarillas Cuadras Cascantes 
Í
La Seca , 
I d e m . . . . . 
Cascantes... 
Va'.sotDíioa 
Í
Fontancs y L a F l e c h a . . . 
Pediúa 
Raiforco 
Garrefa. . . . 
Uanzaneda 
Í
Sant ibáaez 
Gaifin. 
Carbajal. . . 
Garfio ; San Bartolomé.. 
Vegas del Condado 
Santa María del Monte . . 
üerezalee 
Barrios de Luna (Los). 
Cabrillanes. 
Les Barrios ¿ Iredo 
Mirantes 
Vega de Perros 
Los Barrios é Irede 
Vega de Perros 
Miñera 
Coserá 
Mora 
[rede y Los B a r r i o s . . . . 
Sagüera 
Iredo y Los Barrios 
M a l l o . . . . . . . 
P o r t i l l a . . . . 
Meroy y S o m i e d o . . . . . . 
Meroy 
Lago 
Mena 
Piedrafita 
San Fel iz . . 
La Riera 
.Vega de los V i e j o s . . . . . 
iPiedrafita. 
Cabrillanes 
Quintamlla 
Idem 
Las Murías 
Meroy y E l Puerto 
Meroy y Vega 
Lu Cueta y sus barrios. 
DENOMINACIÓN BE LOS MONTES 
La Perniella y Va ldaguas . . - . . . . . . . . . 
E l . R o b l e d a l . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Santa Catalina y Vidular 
Valtabierna: ' . V , • . . 
Los M a j a d o n e s . . . . . . . . . . . . ; 
Trávesal.i . . . 
Urdíales y la Hoja 
Valle de la H u e l g a . . : . : . . . . . . . . . . . . 
Valle de L i Magdalena y Candanedo. 
Valle Retoño. 
Valle R e v e n t ó n . . . . . . . . . . . 
Monte de Fontanos y La Flecha . 
Monte de Pedrún 
Monte de Ruiforcp. 
Valdecárros y a g r e g r a d o s . . . . . . . 
Valcayp y Valdecaneros 
L i s Arrezas y E l C o r t a d o . . . . . . . . . 
La Ceposa y R e b e d u l . . . . . . . . . . . : . . . ' . 
La Cotica y Las T r a v i e s a s . . . . . . . 
Riveras. ' . 
La C u e s t a . . . . . . . . . . . . . . . . . ' 
Sao Pelayo 
V a l m a y o r . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
P A S T O S 
NUMERO T GLASE DE CABEZAS 
Lanar Cabrío Vacuno Caballar Cerda 
200 
300 
260 
180 
100 
140 
200 
200 
100 
60 
100 
200 
300 
aso 
200 
160 
M 0 
800 
400 
200 
100 
200 
270 
P A R T I D O J U D I C I A L D E M U R I A S D E P A R E D E S 
Las Calcas y;Loredo. ; . * . . . . . . : 
Cernlleda y agregados.. 
Corrollu y M a t á i u l l a n a . . . . . . . . . . . . . . . . 
E l Fuejo. . . . . . . . . . . . 
L a r g a j o . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
La Mata y A r g a i n o s a . . . . . . . . . . . . . . . . 
Mata de la Verbal y Pomar dé la Daña . 
UoDlecilló. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Nido del A g u i l a . . . 
Nórmalo y agregados. 
Trts el C a e t i l l ó ; . . . . .> '.' . . . . . . 
Víildecauales y a g r e g a d o s . . ¿ . . 
Valmirón y A b e s e d o ; . . . . . . . . . . . . 
B a r b e i t a . " . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
La Jiuerizíi 
Idem . . 
Bugoco. 
Carbedo.. . : . 
Cerverín y La M a t a . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Corraliza, Bueriza y Coto B o y a l . . . . . . . 
Mcrcquil y agregados. 
Monte de Abajo y S a l g u e r o . . . . . . : ; . ; . ¿ 
Monte Alto y Coto B o y a l . . . . . . : . . 
La M o r a y agregados. . . 
E i P a n d o . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
PandUlo y Las Sierras. 
Lu Polea 
Piado.-. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Uebezo y agregados..; . ' . . . . . • • . . . 
200 
400 
340 
60 
60 
300 
200 
200 
200 
300 
40 
200 
200 
2U0 
70 
170 
100 
50 
160 
200-
350 
160 
90 
no 
60 
150 
100 
100 
300 
400 
70 
20 
60 
50 
50 
100 
150 
50 
60 
100 
100 
160 
100 
100 
leo 
> 
100 
80 
30 
38 
180 
124 
200 
100 
150 
50 
20 
20 
20 
150 
150 
150 
50 
100 
150 
14 
20 
20 
100 
40 
» 
40 
40 
30 
30 
26 
40 
20 
20 
16 
20 
15 
l a 
5 
5 
10 
10 
20 
16 
> 
Ib 
10 
40 
30 
» 
24 
20 
20 
20 
40 
40 
10 
> 
15 
8 
10 
10 
15 
30 
30 
100 
25 
40 
60 
20 
40 
80 
50 
30 
20 
40 
20 
30 
30 
20 
120 
5 
10 
10 
25 
40 
» 
8 
30 
* 
4 
5 
4 
10 
4 
6 
6 
6 
6 
» 
15 
L E M A S 
Ramaje 
Estéreo» 
80 
120 
40 
180 
60 
200 
60 
40 
160 
300 
100 
40 
200 
40 
400 
400 
40 
60 
200 
200 
60 
40 
20 
40 
40 
60 
80 
60 
80 
260 
40 
Ramón 
Bttereoi 
20 
20 
40 
20 
40 
40 
100 
60 
40 
80 
40 
100 
80 
60 
140 
12 
40 
» 
12 
100 
60 
100 
40 
100 
100 
32 
100 
BROZAS 
200 
160 
100 
100 
60 
230 
300 
10G 
70 
200 
300 
300 
200 
220 
190 
60 
200 
200 
100 
100 
40 
100 
60 
200 
60 
» 
100 
10 
100 
100 
50 
40 
200 
60 
200 
100 
100 
200 
100 
100 
40 
200 
» 
60 
140 
200 
60 
TASACION 
1.400 
m 
370 
360 
385 
480 
639 
725 
455 
311 
510 
730 
1.170 
754 
576 
737 
233 
1.675 
1.170 
335 
366 
892 
915 
888 
876 
1.010 
267 
140 
475 
294 
750 
735 
885 
252 
777 
935 
720 
194 
407 
510 
210 
376 
595 
947 
440 
194 
448 
258 
381 
355 
305 
943 
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Número 
del 
Cata-
logo 
148 
14» 
150 
151 
152 
153 
154 
155 
156 
157 
158 
15» 
160 
161 
162 
163 
164 
165 
166 
167 
168 
169 
170 
171 
172 
173 
174 
175 
176 
177 
178 
17» 
180 
181 
182 
183 
184 
185 
186 
187 
188 
18J 
190 
191 
192 
193 
194 
195 
196 
197 
198 
199 
200 
201 
TERMINO MUNICIPAL 
Cabrillanes. 
Campo de ta Lomba 
L á D c m . . 
Miiriss de Paredes. 
Omañae (Las). 
PUEBLOS QUE TIENEN DERECHO 
í LOB AFROVBOH&iimNTOS 
Palacios del S i l . , 
Riollo. 
Torre de B ib i a 
Peñalba 
Castro 
Inicio 
Saütibáflez de la Lomba 
Campo de la Lomba . . 
Kosales 
iodarraso 
Folloso 
Rosales 
Robledo 
Vega de Robledo 
óeua 
Campo 
Láocara 
San Pedro 
Aralla 
Caldas 
Santa E u l a l i a . . . . . 
Rabanal 
L';güelles 
Pobladora de Sana 
Abelgss 
Oblanca . 
Murías de Paredes 
Lízado 
V e g a p u j i a . . . . . . . . 
Villa bandín 
Uontrondo 
Rodicol 
Barrio de la Pueii te. 
Senra 
Paegar 
Villanueva 
Sabugo 
Torrecillo 
Los Bajos 
Posada 
Paladín 
Mataluenga 
Las O .ñafias 
San Martin de la Falamosa 
Mata de Otero 
Villarino 
Tejed» 
(Salientes, Salentinos y Valseco Palacios, Cuevas, U a t a l a v i l l a . S a s a ñ e y 
Valdeprado 
Guisatecha 
Trascastro 
Arienza 
'Ceide y Los Orrios 
iLa Veli l la . , 
Curueña y L i C r z 
Villarino 
DENOMINACIÓN DE LOS MONTES' 
Rozo y Vigurde . 
Valdepiornec'o, E l Cae toy Valmayor. . . 
Abesedo y Valdematoso 
Arroyos y agregados. 
Cadabal y agregados 
Oarriello y a g r e g a d o s . . . . . . . . . . . v!'. . y. 
E l Cueto 
Monte do And . r r iso 
Oaedo y agregados J . . . 
Ozoso y agregados 
Abellanedo, Fontanales y Puerto C i v i l . 
Las Colladas, L a Porcada y A r b o l i a . . . . 
Ddhasa Nueva y sus agregados. ' . . . . . . : 
La Hoja y Uoliaera : . . . . - . . . 
La Mata y D.hesa . . . . . . 
Matada, Macay Los Llanos 
Matasolana y Abesedo 
Monte de Caldas 
Quemado y La M a t a . . . . . . . . . . . . i . . . . 
Regueral y sus agregados.. . . . . . . . .r.. 
San Lorenzo y Los S i e r r o s . . . . . . " ; 
La S i e r r a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Solana del Río, Pereda y agregados.. ' . . 
Villario y agregados . . . . . . . . . . : . . . . . 
Abesedo.Ocedoy Fasgar.-...-.-.y. 
Avencin, Vucibran y otros. . . . V i ' . . . . . . 
Castro y sus agregados 
Corbatín y sus agregados. 
Footanalea y otros.. 
Llameras y ans agregados . . . . . . ' . . ; " ; . ; 
Maraquín y sus a g r e g a d o s . . . . . . . . . . . ; . 
Monteuillo, L i Brañnela y agregados. . . 
Murrios, Fasgarejos y o t r o s . . . . . . . . . . 
Ozalga y sus a g r e g a d o s . . . . ' . . . . ; 
Quijo y sos agregados .;. 
Robledo, Solaua y otros . . 
Bocivar, Calabre y o t ro s . . . . 
Vozbrin y otros 
Los C i s c a r o s . . . . 
E l Castro, Abeejdo y o t r o s . . . . . . . . . . . . 
La Hoja y otros 
Valdeguacia y agregados . . . . . . . . 
Campos y agregados 
Fonjabón y sus agregados 
Las Rabias y sus agregados . . . . . . . . . . 
Veneros, Solana y otros 
Zoroncillo, Reguera del Diablo y otros.. 
Boraquia y La Fervienza . . 
Las Canales 
L a Caodaoilla. 
Cornico y Las Vallinas 
Las Coronas y Valdemonaoa. 
Llaaatnart ín 
Manzanales y Folloso 
P A S T O S 
NUMERO T CLASB DE CABEZAS 
Lanar . Cabrío Vacuno Caballar Cerda 
400 
160 
- 160 
80 
80 
60 
20 
60 
200 
200 
"200 
100: 
100 
80 
120 
100 
; 300 
360; 
60 
120 
150 
100 
300 
100 
200 
60 
80 
150 
130 
200 
200 
100 
200 
200 
120 
120 
100 
'. 160 
60 
. 160 
200 
240 
100 
100 
40 
350 
1.000 
100 
60 
80 
40 
60 
300 
120 
30 
30 
» . 
50 
50 
30 
20 
50 
100 
'30 
10 
21 
10 
50 
16 
.40 
60 
80 
80 
. 30 
, 10 
150 
: 30 
40 
12 
20 
40 
- 20 
40 
60 
40 
» 
60 
46 
16 
22 
30 
16 
30 
68 
2b 
60 
40 
200 
250 
i 
30 
20 
170 
20 
160 
60 
22 
20 
20 
15 
> 
25 
40 
60 
60 
20 
45 
15 
16 
20 
50 
80 
20 
30 
. 30 
20 
100 
40 
260 
50 
40 
60 
60 
70 
100 
80 
120 
60 
60 
60 
2b 
R0 
15 
60 
30 
30 
30 
60 
30 
250 
300 
20 
12 
15 
25 
15 
120 
20 
10 
a 
3 
16 
4 
12 
4 
4 
3 
6 
4 
. 6 
6 
8 
4 
2 
2 
» 
4 
4 
5 
4 
8 
2 
3 
2 
14 
40 
Bamaje 
Estereot 
60 
60 
60 
20 
20 
40 
100 
20 
20 
60 
20 
20 
20 
60 
60 
20 
60 
20 
20 
160 
4(1 
100 
80 
40 
40 
80 
60 
100 
100 
40 
40 
40 
80 
80 
40 
100 
40 
640 
700 
80 
60 
28 
32 
100 
60 
Ramón 
Esttnos 
60 
100 
60 
60 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
60 
20 
40 
20 
80 
80 
20 
40 
40 
40 
100 
100 
40 
40 
40 
40 
60 
60 
100 
80 
60 
100 
40 
20 
40 
80 
20 
40 
40 
200 
700 
40 
20 
20 
20 
» 
200 
40 
BROZAS 
EsUreot 
300 
100 
40 
80 
80 
40 
» 
100 
Í00 
200 
100 
100 
100 
40 
100 
80 
200 
80 loo loo 
60 
150 
100 
400 
200 
100 
200 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
40 
100 
100 
200 
130 
260 
180 
100 
100 
100 
300 
20 
200 
TASACION 
1.250 
535 
386 
408 
369 
261 
35 
273 
584 
861 
605 
280 
529 
213 
408 
274 
777 
1.058 
400 
563 
432 
26» 
1.363 
482 
1.601 
452 
392 
589 
513 
«97 
933 
673-
854 
782 
571 
463 
345 
717 
226 
454 
485 
668 
351 
634 
356 
2.612 
3.995 
270 
258 
226 
179 
132 
1.490 
325 
Número 
del 
Catá' 
logo 
TÉRMINO MUNICIPAL 
Hiello. 
Santa Maria de O t á i s . 
Sao Emil iano. 
Soto y A m i a . 
PDEBLOS QOE TIENEN DERECHO 
A LOS A P R O V K C B A M U n i T O S 
Robledo. . . 
L a Velilla 
Omañnela • 
Robledo 
Bonella •• 
La Velil la i • 
Trascoetro y Carrizal 
üu i f a i e c ha 
Latiego de Arriba 
Socil 
Riello • • • • • i 
Laiiego de Abajo 
Salce - •• 
Oterico 
iRiocaatrillo 
Santa Mtría de Ordás 
Selga 
Adrados 
Sant ibáñez de Ordas . . . . . . . . . . . . 
Víllarrodrigo 
Callejo •-< 
Riolago 
R o b l e d o . . . . . < 
Vil la tgusán. • • 
Villafeliz 
Httergas •• 
Villaeeoino.. . . ' . 
La Majúa. < 
\Pioos 
Trnébaoo. . • 
Cospedal 
Torreatio 
San Emiliano • 
Torrebarrio 
Gene° tosa . . • 
Cana les . . . 
Idem 
Qnintanilia. 
Villaceid . . . . . . 
Bobia. 
Qaraflo 
Campoaalinas.. 
Irián • • • 
Villayosto 
Villapodambre 
Soto y Amio 
U g o . . . 
Santovenia 
Formigoues 
Soto y Amio 
Camposalinae 
Quintanilla 
Idem, Bobia, Amio , Vega de Perros, 
Vall iqnin y Canales 
DENOMINACIÓN DE LOS MONTES 
H q o t é de A b a j o . . . 
E l Peñédo y M a y a d i n ' . . . . . 
Peña F o r m i g a e r a . . . . . . . . . . . . . . . . . ' 
Los Pernazos y Las Quintanas 
Lá Pieza y La C a b a f i a . . . . . . . . . . . . . . 
Pinillós y Las P a j a r i n a s . . . . . . . . . . . . . . . . 
Sárdbn y C u e t o m e j i l . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
La Sierra. 
Valdelafaente y Qaintaoilla 
Valgrande y Mata de los Espinos , 
Vallina y Montoto 
Lá Vega y Vallina de l i s C a s a s . . . . . . . . . 
La Viesca. . 
La Viñuela . . 
Acebedo, Las Cárcabás y otros . . . . . . ' . . . 
Granda, CaEcsjales y otros . ' . 
Las L a g u n a s . . . . . . . . ' . . . . . . . . . . . . . . . . . , 
Mata de las Fuentes y Pozó do la M a t a . . . 
Mata Pesquera, E l Castro y Cascajales..: . 
Mata Rosada y otro. 
Valdejosa y otros. 
Abedular, L a Bueriza y otros . ' . 
Avellanedo, E l Pozo y otros/ 
Arcayadas, Cuestanulladar y Las Cabtas., 
Bañ eras, Piñedo y Mata del Oblando 
Cabezas y a g r e g a d o s . . . . . . . . . . 
Cerolla, Majadón y otros , 
Cuesta de Lago, Cotadal y otros 
Cueto Pequeño, Loma y o t r o s . . . . . . . . . . . 
Chaguado, Solana de Charco y o t r o s . . . . . 
Gozpilera y a g r e g a d o s . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Mátasola, Moronegro y a g r e g a d o s . . . . . . . 
La Peña de Castro 
Regañón y a g r e g a d o s . . . . . . . . . . . ; . . . . . . 
Rubias, Triana, La Solana y Sabuyal. . . . . 
E l A b e s e d o . . . . . . . . . • ' . . . . . . 
Abesédo de Turcio. 
E l A b e s e i o . . . . . . . . 
Colada y Va ldep lómo. . 
E l Cuerno 
E l Cueto y La Mazorna.. 
Dehesa. 
Dehesa y Solana . . . . 
Porcadas y Ponteo. 
E l Llamazal 
Matacorral 
Monte de L a g o . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Monte de Santovenia 
La Perneña y Las Barreras. 
P i n o s . . . . 
Rnan y E l Sierro. 
E l Solano . . 
T u r c i o . . . 
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P A S T O S 
NUMERO Y CLASE DK CABEZAS 
Lanar 
60 
20 
100 
120 
40 
20 
120: 
100 
100 
100 
60 
80 
150 
160 
l ¿0 
120 
140 
40 
120 
200 
40 
238 
300 
100 
240 
100 
160 
300 
98 
160 
100 
200 
160 
3n0 
150 
100 
100 
60 
100 
60 
80 
40 
100 
sao 
160 
200 
200 
80 
80 
60 
100 
100 
160 
40 
40 
20 
» 
60 
50 
20 
20 
• » 
10 
60 
40 
8 
» 
20 
20 
50 
20 
100 
8 
60 
10 
40 
60 
20 
60 
50 
50 
150 
Vacuno Caballar Cerda 
30 
30 
10 
15 
V¿ 
30 
15 
30 
40 
20 
100 
40 
20 
20 
30 
5 
20 
4 
4 
80 
40 
30 
40 
30 
30 
60 
100 
> 
40 
60 
15 
150 
40 
40 
40 
20 
40 
20 
20 
i 
Ti. 
50 
50 
40 
60 
40 
30 
» 
30 
20 
40 
2 
22 
> 
12 
7 
40 
3 
10 
6 
2 
30 
16 
> 
10 
30 
2 
70 
10 
- > 
6 
> 
6 
12 
6 
4 
4 
4 
6 
L E Í A S 
Ramaje 
Estéreos 
60 
20 
32 
20 
60 
60 
60 
12 
112 
40 
80 
20 
20 
20 
100 
20 
60 
80 
12 
40 
20 
20 
24 
180 
20 
40 
200 
40 
80 
8 
20 
80 
Samta 
Estéreos 
20 
40 
40 
40 
60 
60 
20 
» 
40 
100 
60 
40 
20 
20 
100 
40 
60 
8fl 
60 
40 
20 
20 
60 
40 
40 
40 
60 
60 
> 
BflOZAS 
Estéreos 
10 
100 
50 
10 
300 
100 
50 
200 
100 
20 
100 
100 
100 
100 
200 
200 
200 
200 
» 
100 
150 
300 
40 
500 
60 
50 
60 
60 
40 
100 
200 
60 
100 
100 
100 
100 
100 
TASACION 
Pesetas 
60 
38 
434 
400 
160 
104 
483 
465 
315 
300 
370 
215 
931 
350 
215 
215 
305 
6(5 
230 
279 
86 
859 
630 
559 
=40 
3 ¡ 3 
.126 
8:5 
546 
400 
335 
870 
258 
1.460 
383 
465 
566 
262 
338 
230 
361 
70 
248 
801 
411 
612 
787 
327 
S53 
66 
265 
785 
6 
256 
257 
258 
259 
260 
261 
262 
263 
264 
26b 
266 
267 
268 
269 
270 
271 
272 
273 
274 
275 
276 
277 
278 
27» 
280 
281 
282 
283 
2 » i 
285 
286 
287 
288 
289 
290 
291 
292 
293 
294 
295 
296 
297 
298 
299 
300 
301 
302 
303 
801 
30b 
Valdesamario. 
TÉRMINO MUNICIPAL 
Vegotiecza. 
Villabüno., 
Alvares. 
Barrios de Sales (Loe) . 
Boiiuzo 
PUEBLOS QUE TIENEN DERECHO 
X LOS 4PH0VKCHÍM1EHT0S 
Mnrias, Ponjos, Valdesamario y L a 
Dttera 
Garncño 
Villadepeo • • • • 
Oornombre . , . 
Cirujales • 
Valbueno 
Vil lar de Omnña • • • 
Omaüón • 
B a n t i b í ñ c z • • • 
Vegarieoza • 
aa izaneda ¿ 
Maraán 
Socas del Cumbral • 
Villaverde. 
Robles 
Rioscuro. 
Robles y Sosas 
Caboallesde Abajo 
Villablino 
Idem 
lOtallo 
IVillager ' 
Ra bacal del Camino 
Villager 
jLomsjo .' • • • 
¡SOBtS 
Llamas 
San Mignel • 
Caboalles de Arriba • 
Villar de Santiago 
Rabanal de Arriba 
Robles 
Villeseca 
fSant ibáñez de Montea 
Santa Marina de Torre 
Tone 
iSonta Marino y Alvares 
'San Andrés y San Facundo 
Fonfria, Poibueno y Matavanetoa. 
Santa Cruz de Montes 
Santa Marina de Torre 
Granja de San Vicente 
\ldem 
IS í t i Cristóbal Palacios de Compludo Manzanedo 
Compludo 
lEepinoso 
Ciirracedo de Complado 
(Yebro 
'Llamas 
'Santalavilla 
DENOMINACIÓN DE LOS UONTES 
E l Valdesamario 
Abesedo y sus agregados 
Idem 
Coi nombre y La Sierra 
E l Conso y Valle de Arr iba . . . . 
Gurzumeda y Cnesta del Asno. 
Llampa y sus agregados 
Llampasa y EUB agregados . . . . 
Valdeciervas y agregados 
Valdeciérvas y A b l a n e d o . . . . . . 
Valdetalajs y Matan» 
iValle de Arr iba y agregados. . . 
Valle Domingoy sgregados. . . 
Valle Grande y Ríoftío 
Barbeito y agregados 
Brafiarronda y agregados. 
Carracédo y «gregadog 
Castrillo, Pando y, Calztda .• 
lOolumbróo, Soiana y Dehesa . . 
Chan del Faejo y L i Mata 
Dehesa de Carracédo 
Grallero y sgreRadoa 
La Granja y Dehesa Vieja 
Monte de Lumajo 
Monte de Sosas 
Monte Viejo y Las C o r r a d l e . . . . 
O.iceo y agregados 
Pefiaporce:» y agregados 
San Justo y La Rebata 
Salgoaral, Parajos y agregados. 
E l t í i l . . . . . 
Tablado y agregados . . . . . 
600 
100 
: 100 
100 
; ¡60. 
80 
100 
100 
••• 83 
100 
60 
100 
100 
100 
89 
,160 
120 
so.: 
20, 
160 
100 
100 
40 
120 
180 
100 
100 
120 
200 
70 
20 
100 
P A R T I D O J U D I C I A L D E P O N F E R R A D A 
P A S T O S 
HÚMERO. Y CIASE DE CABBZÍLS 
Lanar 1 Cabrio ¡ Vacuno | Caballar Cerda 
Cobayón, Cabrán, Matón y otros.. • • 
La Cabeza • 
iCollado, A g u a , Reguerina y otros 
' E l Estepa! 
San Pedro, Sulredo, Zaban y o t r o s . . . . . . . 
La Sierra, ücedi l io , Encinal , E l R e a l . . . . . 
La hierra, Campolero, Matona y o t r o s . . 
Ls Sierra, Solvi l la , Encinal y otros 
Las Vollioas, Teso, Sie iMrMaelá y o t r o s í . 
Los Va l l e s . . 
Aro de la Sierra, Val de San Pedro y otros. 
Bocerril, Valdelavaca y otros 
Chanillo, Carbajal, Mato y otros.. . . . . . . . . . 
Cirbajal , Chanillines y otros. 
La Calláda, Mato Casillina y otros . . . . . . . 
Vociverde, Méjadcs, Matascotas y ota'os... 
Abedulo.. . - . . . . 
Astilleros, Caropillin, Sonto y o t r o s . . . . . . 
Berducio, Valdeparadilla y o t r o s . . . . . . . . . 
180 
160 
160 
60 
ICO 
300 
120 
100 
140 
160 
100 
200 
100 
200 
300 
200 
40 
60 
200 
400 
20 
50 
50 
60 
16 
. 50 
40 
20 
30 
30 
60 
60 
20 
100 
90 
• > 
'50 
. 30 
20 
80 
. 36 
60 
» 
50 
60 
20 
60 
40 
100 
50 
80 
120 
100 
16 
100 
150 
200 
30 
80 
; 70 
100 
100 
100 
100 
200 
100 
24 
20 
100 
100 
25 
25 
20 
30 
12 
50 
35 
30 
50 
20 
30 
30 
25 
80 
80 
f 
80 
25 
20 
70 
40 
50 
5 
80 
56 
30 
70 
60 
90 
30 
20 
25 
40 
35 
10 
30 
55 
25 
15 
30 
30 
10 
20 
10 
15 
30 
20 
25 
10 
35 
16 
2 
2 
4 
2 
3 
3 
2 
3 
' 2 
2 
4 
8 
loo 
10 
' • 
10 
4 
8 
» 
10 
5 
50 
Ramaje 
Etlerm 
300 
60 
40 
40 
40 
20 
80 
40 
40 
«0 
40 
80 
60 
40 
' 6 0 
400 
200 
200 
40 
20 
80 
60 
40 
200 
200 
40 
100 
100 
100 
40 
40 
60 
80 | 
80 
160 
200 
100 
60 
60 
60 
» 
40 
40 
60 
60 
40 
40 
20 
100 
Ramón 
Bstcreos 
200 
40 
40 
40 
40 
40 
60 
60 
40 
60 
40 
60 
60 
80 
100 
80 
» 
80 
20 
100 
120 
100 
100 
120 
20 
60 
60 
100 
100 
40 
140 
» 
60 
100 
40 
20 
40 
20 
40 
40 
60 
60 
40 
60 
100 
BROUS 
400 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
80 
200 
100 
200 
220 
100 
80 
200 
100 
200 
140 
100 
80 
200 
40 
100 
aoo 
100 
200 
140 
200 
120 
200 
200 
100 
200 
300 
aoo 
100 
100 
100 
200 
100 
100 
100 
100 
100 
50 
60 
100 
nsuioti 
2.783 
361 
421 
895 
532 
243 
572 
451 
343 
534 
311 
544 
532. 
376 
806 
1.149 
150 
1.075 
340 
16b 
865 
539 
609 
84 
880 
821 
350 
816 
760 
1.047 
541 
130 
614 
606 
785 
670 
170 
695 
1.210 
885 
310 
550 
560 
465 
620 
480 
630 
1.040 
620 
362 
183 
770 
Número 
del 
Oatú-
logo 
TÉRMINO MUNICIPAL 
Bccuza., 
Castrillo de Calífera . 
Escinedo. 
Fü!gcBo do ¡a Ribera. 
I«ü;ñp.. 
PUEBLOS QUE TIENEN DERECHO 
Á LOS APROVJICHAMIBNTOS 
Yebra . . . . . . . . . 
Sotillo . . . . . . 
S :güa j a : . 
Idea 
S i l v i o 
Lomba 
IPombriego • •• 
'Unnas • 
Lomba • • 
Silváo 
Bannzi • . . . . . . . . . . . . 
Noceda i - . 
CaEtrillo 
Noceda 
Hogar • 
BaillO. . • • •• 
<SaC(<d» • 
O d o i l o . . . . . . . 
Castrillo y Noceda. 
OJolio • • • • 
Marrnbio 
¡Nogsr . . . 
Tr&bozoe 
Santo Eula l i a . . . . . . . . 
E c c i o e d o . . . . . . . . . ¿ 
Furcs . V . 
Castrohionjo 
Quiotonilb 
Robledo 
La Baña i 
Eocisedo 
Robledo . 
Outrohiaojo. 
Qoio taui l la . . . . 
Losadilla 
Quintauilla 
La Baña 
'Tremor de Abajo 
Rozuelo 7 
Sstitibáñez, San Esteban y Borabibra. 
VillsvicioBa de Perros. 
Folgteo do la Ribera. 
Idem 
Boezs 
Voüe de Tedojo 
Ribera 
'Rodrigatos 
Ií<fie6a,. 
Quintana do Foeeros 
[Tremor de Arriba 
WmcgaTiñoB. 
Coliiicp, Urdióles y Loe Montee. 
Quintana <ie Fusewe... . . . . . . . . . 
Colinas, Urdíales y Los Montes. 
DENOMINA.CIOS DE LOS MONTES 
Chito de Márgala y Valle del Balleiro 
Esoisentra, Valles, T t a l x x M y otros 
Ei O'-rólado, Poéyo y La M a d i o n ! ! . . . . . 
Palombar. Peña j e l Moro y otros 
Peña-Árnhdo; Miiúelas y o t r ó e . . . ; . . . . . . . . . . . . . . 
San taEÍeua y' Válle de las Huertae. 
Sierra, Mata deiAlejoy o t ros . . ; . 
Us»f.-£?,A'sldepúeva y o t r o s . . . . . . : . . . . 
Los Vacillos,' Gára iuantéra , E¡ Real y Verdianes. 
E¡ Valle y .Santa Elena . . . . . ¿ 
Valtiinonos,:Armadilla y otros. . . ' . 
Eradel.Monte y Pefla'do los Berragos . . 
La,Lonibs, (labaMIIasy otros. . . ' . 
Chano dé la Escrita y, Bustillo 
Pasarór, y Estopin. 
Li> Rsguera; Biooabo y o t r o s . . . . . . . . . : . . . 
Reteles, Grillón y o t r o s - . . . 
Sierra do Uaprada, Cabrito y ' o t r o s . . . . . . . . . 
Trillada, Comba y otros 
Valdesebriel, Fontán y o t r o s . . . . . . . . 
Voldesebriel. Peña del Agu i l a y otros. 
La Bayada, ¿ráeles y otras..'. 
E i Cabezo, Pedracaly otros. 
Carbajal,' M'orello y otros. 
Foctaual, Chaño de la Mesa y o t r o s . . . . . . . 
Llfgariñbs, Fontanal y o t r o s . . . . ¿ . 
Llagariños, Valdecoteró y otros . . ; 
Llsgariños, Zaranedo y otros. , 
Uoetabrec, Vailtf.edo, Vildeo y o t r o s . . . . . . . 
Peñtfnrado, Cóbfanayo y Peuedillo 
La Portilla, Pasaróa , Mata del Pozo y otros.. 
La Raya, L a Lomba y Argafiedo-. 
Robollal, Argaña l , Valle del Aoebo.y otros.. 
Rio Pedro, Vdldepuertas, Bocei r í -y o t ros . . , 
E l S : e r r o . . . . . . . . ; . . . . . . . . . . . . . . . 
Vafear, La Llama, La Cuesta y otros. . . . . . . 
Asturiel, Tocánón y otros. ' . . . . . . . . . . . . 
Colmenares, Riofiío, Villadiel y otros 
La Coeste, Dehesa y otros 
Ferrado, Cándales , Cás t ro logi y o t r o s . . . . . . 
Fuentelabrano, Vaidelosoy p t i o s . . . . . . . . . . 
Maseras, Lleras y otios 
Sardonal, Valle de Raed: y otros . . 
Valdonlla, Eocioal y Valle de las Salgueras. 
Abesedo, Corones y otros. 
Robin. Las Matas, Pedresa y otros. 
Los Caudales, Fogioas y otros. 
Fogiras de Fontanal, Úcedos y otros 
La Maserioa. Mata de la Cuesta y otros 
Paleio, L is Valles, C i s a d i l y otros. 
Rjlomar, Valló de Cerezal y otros 
Penoso. Valle de las Fuentes y otros 
P A S T O S 
NUMERO Y CLASE DE CABEZAS 
Lanar ' ' Cabrío Vacuno Caballar Cerda 
40 
140 
1¿0 
80 
160 
60 
140 
300 
100 
80 
140 
60 
160 
100 
100 
100 
160 
120 
100 
80 
.100 
60 
1«0 
160 
100 
220 
• ¡00 
100 
ioo 
120 
40 
90 
60 
. 50 
100 
!0 
80 
160 
160 
100 
140 
60 
U 0 
100 
. 140 
140 
240 
!20 
300 
100 
100 
ISO 
100 
24 
- 70 
100 
80 
80 
70 
50 
100 
80 
60 
50 
20 
100 
30 
50 
100 
' 40 
100 
20 
50 
100 
26 
80 
10 
60 
100 
30 
50 
70 
«0 
40 
60 
10 
20 
50 
» 
80 
60 
-70 
60 
20 
50 
100 
150 
80 
100 
100 
60 
80 
60 
2b 
40 
30 
20 
100 
30 
20 
30 
30 
50 
70 
ÍO 
60 
20 
35 
40 
20 
60 
20 
30 
25 
20 
20 
22 
10 
41 
20 
30 
30 
60 
10 
30 
8 
10 
30 
» 
40 
20 
20 
20 
20 
15 
30 
20 
30 
25 
30 
25 
25 
40 
40 
25 
20 
60 20 
l i E í t A S 
Ramaje 
Estéreo» 
40 
60 
60 
40 
140 
40 
60 
100 
40 
60 
100 
40 
100 
60 
100 
60 
100 
40 
60 
40 
80 
60 
80 
80 
60 
20 
60 
100 
20 
60 
20 
40 
100 
100 
100 
60 
80 
60 
48 
60 
Bunón 
Bstereot 
60 
60 
60 
40 
120 
40 
80 
100 
60 
H0 
» 
40 
100 
60 
60 
52 
100 
60 
40 
40 
80 
40 
40 
60 
60 
40 
60 
40 
40 
100 
40 
32 
» 
20 
100 
80 
60 
110 
40 
60 
40 
l ' O 
ICO 
100 
Í0 
60 
100 
;oo 
80 
48 
100 
48 
BROZAS 
50 
100 
100 
50 
120 
100 
100 
50 
80 
100 
50 
200 
50 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
50 
60 
200 
100 
60 
100 
100 
100 
50 
400 
40 
50 
40 
60 
200 
20 
230 
100 
200 
100 
200 
100 
160 
100 
260 
4G0 
200 
50 
200 
2C0 
100 
50 
60 
TASACION 
290 
£95 
610 
435 
991 
415 
480 
850 
510 
559 
6¿0 
225 
860 
•¿60 
£00 
636 
460 
730 
365 
415 
570 
283 
690 
618 
413 
754 
375 
420 
485 
I.OKft 
!Í»7 
444 
144 
203 
555 
16 
390 
519 
490 
135 
210 
47o 
230 
608 
297 
413 
715 
915 
555 
845 
675 
512 
555 
432 
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Número 
del 
Catá-
logo 
358 
3=9 
360 
36! 
362 
363 
361 
36o 
364 
367 
368 
369 
370 
371 
372 
373 
374 
375 
376 
377 
378 
379 
380 
381 
382 
383 
384 
38b 
386 
387 
388 
389 
390 
391 
392 
393 
394 
395 
396 
397 
398 
399 
40!) 
401 
402 
401 
404 
JO-i 
40fi 
407 
408 
Pobladuia 
'gü8119 Espina de Tremor. , 
Carril 
Medulas 
Lago de Carucedo. 
Lago de Carucedo LaBarosa 
Villarrando 
Las Medulas 
Carucedo 
Castrülo 
iFo'goso y Tejadas. 
Uolinascca |Castrillo 
Acebo 
Noceda. 
TÉRMINO MUNICIPAL 
PUEBLOS QUE TIENEN DESECHO 
k LOS APBOVBCHAlf lENTOS 
Páramo del S i l . 
Idem. 
Robledo de las T r a v i e s a s — 
Villar de las Traviesas 
Cabamllas de Sao Justo 
Noceda 
Sen Justo 
Cabauillas 
Noceda 
Robleio 
Villar 
San Justo 
Aullares 
S u s s ñ e y Valdeprado 
Primout 
San PeJro de Paradela 
Páramo del S i l 
Villamartia 
i ' g a y o 
'áurbeda 
Santa Cruz del S i l 
Aollaricoí 
SPuente de Damiogo Flórez . . Sao Pedro de Trones Robledo de Sobrecastro . „ lYeres 
JPoentede Domiogo Fiórez . . 
[Castroqailame 
San Pedro de Montes 
lUecn 
iSanta Lucia 
ISau Clemente 
jValdefrancos 
JSan Clemente 
IB'JUZÍS y Peñalba 
IPobladur.i de la S i e r r a . . . . . . 
tPar i s raaz» Tombrio de Abajo San Pedro de Mallo lorcuu .Idem 
jToreao 
[Santa Maiia del S i l 
\ Valdelalobs 
S i n Esteban de Valdueza. . 
Piñoso. Ponjos, Valverdo y otros 
San Pedro, Valg íán , Retuerto y otros 
Dehesa 
Ojiñeira , Cabás y otros 
Páramo, Cruz de Lomba y o t r o s . . . . . . . . . . . . . 
Piramo, Tejeras, Buraca de los Lobos y otros. 
La Somoza '............... 
E l S o t o 
Soutiíi, Pá ramo y otros 
Abesedo, E l Valdecai'.ol y o t r o s . . . . . . . ¡ 
Colladóu, Carbsllaló i y otros :: 
Chano doldS L'eras, Abeselón y otros 
Peñapo?ada.- Iruela y L'í^i'adiDos. 
Val de las Tej i d u , M^tirrubia y otros . . . . . . . 
Gándara , Dehesa, Cortinas y o t r o s . . . . . . . . . . . 
Monte de Abajo, Valle de la Peñona y o t ros . . . 
Monte de Abajo, Valmayor y otros. 
Idem, Formigueio, Sardonal, e t c . 
Sierra de Arriba, Vallando y Llera 
SiemfoFoica, Rio de la G i t a y otros 
DENOMINACIÓN DE LOS MONTES 
Sierra de Arriba, Fornica, S i lgue ra l y otros . 
Valle Cueto, Figón y Pico de la U r z , e t c . . . . . 
Bamor, Monte-Redondo, Braña ,Coto , e t c . ; . . 
Csrbaya'.. Rio hkgi. Solana y o t r o s . . . . . . . . . 
Geobi |a , Tejera y otros 
Montrondo, Cuba, Urdíales y otros 
Mures, CindaneJo y Cust mas . ' . . . . . . . . . .L. 
L i s Traviesas, Vildes y o t r o s . . . . . . . . . . . 
/a lder ib,Sierradol Soutoy otros. ' . . 
Valdeviejos, Usiles y otros. . ; . v 
Via 'zss , Andinas y otros 
fit Coto . . . . . . 
Couto, Las Arcas, Valaovo y otros 
Ch io de Rubio, Rí te la y otros. 
Sobrólo y Panedos. Traitoiro y o t r o s . . . . . . . . 
ValdebrU, Poulón, Cagi l lo y otros. . 
Valle grande. Vaidemuertos y V a l J e f b r a . . . 
B i rb iü i lo, Aguasmjstas y o t r o s . . . . ' 
L i s Furnias, Valdecorrales y otros. ; . . 
M ita de Fragas, Valdeveoeros y o t r o s . . . . . . . 
Reguera de la Z t r z i . Rio M i r i u y otros 
Valla de las Porgas,-Ruiviajo y otros. 
Valla de las Korjias, Val da Val y otros . . . . . . 
Valle de Rabanedoy San Mateo. . 
Bastillo y Barrio 
Campa, Vallermo y otros 
Costanas. . . ." 
Cuesta, Lia ra M VaroelU y Monjóo . . . . . . . . . 
Chima, Forneas, Encinedo y Hervedal 
Esquineiro. Tandaviel y otros . . . . . . . . . . 
Lagaueo, Travesados y otros 
P A S T O S 
NUMERO Y CLASE DE CABEZAS 
Lanar' Cabrío .Vacuno Caballar Cerda 
200 
200 
80 
60 
200 
130 
60 
40 
200 
100 
2.10 
160 
100 
100 
100. 
150 
80 
100 
120 
80 
200 
100 
159 
120 
200 
200 
200 
160 
180 
140 
100 
200 
100 
100 
60 
400 
U O 
180 
40 
110 
18) 
160 
100 
100 
140 
100 
300 
150 
40 
100 
40 
60 
100 
60 
40 
100 
124 
150 
16 
100 
26 
100 
60 
50 
50 
20 
80 
10 
30 
16 
6 
70 
26 
80 
8 
100 
56 
80 
60 
90 
:. 20 
40 
50 
20 
62 
20 
100 
títí 
20 
1 
20 
20 
100 
40 
40 
50 
200 
BO 
16 
10 
8 
, l¿ 
50 
30 
6 
30 
60 
10 
10 
20 
12 
5 
10 
20 
10 
40 
20 
•20 
20 
42 
t 
15 
30 
35 
25 
10 
10 
35 
80 
60 
30 
40 
71 
2) 
30 
20 
24 
25 
» 
40 
20 
30 
» 
25 
30 
20 
10 
10 
lo 
20 
50 
15 
10 
5 
6 
9 
10 
12 
5 
L E S A S 
Ramaje 
Estéreos 
60 
100 
40 
100 
200 
60 
20 
200 
20 
100 
100 
40 
60 
100 
» 
40 
40 
60 
40 
60 
40 
12 
60 
200 
20 
100 
20 
a 
40 
20 
20 
40 
20 
40 
40 
60 
60 
» 
100 
100 
» 
20 
20 
> 
20 
60 
40 
20 
Ramón 
Estéreos 
100 
40 
100 
40 
100 
100 
80 
40 
60 
60 
76 
40 
40 
60 
40 
60 
» 
20 
60 
60 
60 
40 
100 
40 
40 
60 
40 
40 
40 
20 
100 
60 
20 
BROZAS 
Estéreos 
100 
200 
60 
40 
40 
60 
20 
> 
50 
100 
100 
100 
100 
100 
200 
80 
100 
120 
100 
200 
100 
100 
60 
200 
150 
200 
100 
200 
100 
100 
40 
leo 
200 
100 
200 
100 
100 
60 
60 
«0 
200 
200 
200 
50 
40 
60 
» 
40 
50 
40 
L 
9 
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409 
410 
411 
412 
413 
414 
415 
416 
417 
418 
419 
420 
421 
422 
-U3 
424 
425 
426 
427 
428 
429 
430 
431 
432 
433 
434 
435 
436 
437 
438 
439 
440 
441 
442 
443 
444 
445 
446 
447 
448 
449 
450 
451 
452 
453 
454 
455 
456 
457 
458 
459 
460 
TERMINO MUNICIPAL 
Toreno., 
Acebedo. 
Boca ite Huérgano . 
Buron . 
PUEBLOS QUE TIENEM DERECHO 
Á LOS APROTBCHAMIE.\TOS 
San Pedro y Santa Leocadia. 
Santa M m u del S i l 
Valdelaloba 
Villar de las Traviesas . . 
Toreno 
iTombrio de Abajo 
IToreDo 
Idem 
Pardemaza 
Librán 
'DEKOMIÜACIOX DE LOS MONTES 
I» .4 S T <> S 
NÚMERO Y CLiSE r>K CABEZAS 
Lanar. Cabrio ' Vacuno Caballar Cerda 
La U ñ a 
Acebedo : 
Idem 
La Uña 
Liegos 
Idem 
Valverde 
Besacde 
Boca de Huérgooo . 
Villafrea 
Los Espejos 
Baruledo 
Lláoa-íts , 
Besande 
Boca de Huérgano 
Siero 
Portilla 
Siero 
Portilla 
Batoiedo 
Villafrea..-. 
Buróo 
Vegacerneja 
Lano, Buróo , Polvoredo; Retuerto. 
Vegacerneja 
Oasasuertes 
Lario, Burón. Polvoréelo y Retac-rto 
Polvoredo 
Latió, Butíin, Polvoredo y Retuer to . . . 
Barón 
Lerio y Polvoredo 
Polvoredo. 
Retuerto 
Lario 
Burón 
Retuerto, Buróc y Vegacerneja 
Cuécabres 
Retuerto 
Lario, Burón, Polvoredo y Retuer to . . . 
Idem, id . , id . é id 
Cuénabres 
iLario 
Mallo, La Chana y B u s t i s i t g a . . . ; . 
Uoirán, Arroyo y Castañedo 
Ifontin. Pocicba y Dehesa 
Nabar Viejo, Corral de Lobos y .Tres'Aguas 
Palmero y MÓEteggudo • • 
Santo Domioga, Paradas y Rozos Nuevas 
Sordonilla, Sanglorio y otros 
Tizón, RcbelluBa y ctros 
U l i e l , Carón, Btcña y otros. . 
Vedulee, Fuentes y o t r o s . . . . 
: P A R T I D O J U I M C I A l D E H I A l i ' O 
Bueyeria y Hayedo 
Bus'ende. 
E l Colado 
La C u e s t a . . . . . . . " . 
P e d r o z a . . . . . . . . . . . . 
San Pelayo y La Hoz . 
Abesedo dé Valdeguiso y Varqoiero. 
Arbillos y Valdevejero . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Baria y sus agregados 
Cueto y sus agregados.. 
E l Cueto Gu>i reñas 
Guiprado y Valcárande: 
L a H ' j z . . 
La Mata y Azcar 
E l Mejal (ó Abejal). 
Rollo y Valdemolincs • • 
Saicédiella y Pades • 
Valdeguiza. 
Valla Lechada y Beduode . . . . . 
Valponguero y S e d o . . . , ' . . i . ; 
Villa y Valdeoa 
Cactillejd y Bor in . . • 
C o l l i a . . . 
Las Carbas 
Edo de losUcectes 
La Entrada y UisÓD 
La Poufr ia . . . 
Las Jestiss ; . ' . . . . . . • 
Los CaslelUiias y Los Lluvi les . 
Mirva y sus sgregados 
Moñenes, Bocenes, Cárcedo y E l Escobio 
Naredo.. 
Parme y E l C o l l a d o . . . . 
Pedroya y sus agregados . . . . . . . . . . . . . . . . 
P o n t ó n . . . . . . . . 
Rabanal y sus egregedos 
Recillerón y Peña Pequenina. 
Rellerengo y La Cota 
R i o s o l . . . . •• 
Valelón 
Villañán • 
I d e m . . . . . . . . 
140 
40 
200 
140 
40 
140 
40 
60 
60 
100 
120 
100 
140 
580 
60 
180 
50 
20 
» 
100 
250 
LIO 
145 
120 
170 
160 
130 
70 
215 
90 
150 
100 
80 
60 
» 
40 
35 
80 
30 
105 
40 
80 
30 
80 
160 
40 
60 
35 
50 
50 
20 
40 
20 
50 
50 
20 
70 
6 
40 
24 
30 
50 
50 
30 
16 
16 
» 
10 
40 
38 
20 
60 
30 
14 
100 
100 
20 
80 
B 
100 
100 
50 
20 
» 
14 
50 
20 
18 
6 
40 
6 
50 
90 
20 
24 
10 
10 
20 
8 
20 
40 
7 
25 
5 
8 
20 
30 
120 
130 
260 
60 
50 
150 
20 
5 
29 
10 
27 
50 
28 
65 
40 
95 
10 
70 
20 
50 
70 
10 
20 
> 
40 
28 
10 
110 
55 
50 
8 
10 
100 
150 
30 
50 
78 
5 
5 
40 
12 
10 
5 
2 
5 
5 
> 
8 
10 
25 
5 
5 
10 
23 
15 
5 
40 
5 
10 
Ramaje 
EsCeiws 
80 
20 
100 
60 
20 
60 
20 
20 
40 
40 
100 
100 
100 
72 
80 
60 
40 
40 
» 
32 
40 
52 
60 
20 
32 
40 
40 
i 
12 
100 
20 
40 
8 
» 
12 
160 
8 
60 
» 
14 
100 
120 
40 
28 
12 
Bamón 
Estírtas 
20 
20 
40 
20 
60 
20 
20 
40 
88 
60 
52 
100 
52 
40 
20 
36 
20 
32 
32 
36 
32 
3¿ 
32 
32 
20 
20 
20 
20 
• 
32 
80 
20 
40 
• 
12 
100 
40 
60 
32 
20 
BROZAS TASACION 
Eitereos 
100 
50 
100 
100 
30 
100 
40 
30 
50 
60 
80 
50 
30 
40 
j) 
30 
20 
50 
20 
10 
10 
20 
30 
30 
40 
20 
10 
425 
152 
534 
530 
157 
514 
102 
231 
'¿60 
423 
855 
f89 
1.455 
979 
450 
9 i8 
190 
¡01 
> 
319 
396 
433 
-143 
468 
345 
782 
719 
555 
208 
l i ó 
268 
733 
675 
260 
2!>5 
¡44 
2S3 
186 
260 
765 
412 
339 
227 
103 
794 
1.135 
Í 8 5 
341 
jo; 
l i O 
110 
219 
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461 
462 
463 
464 
465 
486 
467 
468 
46tf 
470 
471 
472 
473 
474 
475 
476 
477 
478 
479 
480 
481 
482 
483 
48! 
48? 
486 
487 
488 
489 
490 
491 
492 
493 
494 
496 
496 
4W 
498 
499 
500 
501 
502 
503 
504 
50a 
506 
607 
508 
!03 
510 
511 
512 
513 
Cis l ieroa . 
TERMINO MUNICIPAL 
PUEBLOS QUE TIENEN DERECHO 
¿ LOS A P i t O T X C H A M K N r o S ' 
Lillo ÍRedipollos 
Sshelices.. 
¡So tü los . . . 
Sabero. 
Sor,te Olaja. 
Sa hél ices . 
Olleros. 
Facotea 
Quintara de la P e ñ a . 
Sorriba 
íValmart ino 
Sorciba 
Alejico 
Modino . . . 
V a l m a r u o o . . . . . . . . . 
OiEtietna 
Ocejo 
C i s t i e r D n . . . . . . . . . . . 
Santa Olaja 
Vidanes. 
Cofiñal 
Isoba y Li l lo 
San Cibrián 
El Campo 
yütrero j Armada. 
Maraña 
Oseja de Suiimbre. . 
Posada de Valdeóa. 
Bacedo y Oronda 
Bacedo y Valdecabañas. 
Basante 
Garreecal.. 
Lia Cotas 
Cueto de Boyo.: . i 
Detniffiuela y agregados 
Entre Rebollos y Meloneras . . . 
Huertos y sus agregados... 
M e r c a d i l l o . . . . . . . . . i . . . . . . . . 
Monte Abesedo y Valdetorno. . 
E l Obispo y P e d r e s a . . . . . . . . . . 
La Peña j Valledien . . . . . . . . . 
La P e r a l i n a . . . . . . . . . . . . . . . . . 
P i z p a z . . . 
Redimosa y La Peña 
Los Riberos y sos agregados. . 
l'aldecarreros y sus agregados 
La Boe je r í a . 
Oácabo y La Peña . . . . . . . . 
E l D o ñ i o . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Prad'; . 
Prioro.. 
Renedo.. 
V 
tk f i f io l 
Lil lo 
CofiBal 
S o l l e . . . . . 
L i l l o . . . . . 
Maraña 
Idem 
Idem 
Vierdesy Pió 
Oseja, Rivota y Soto 
Posada, Caldevil la, Cordif iáoesy Preda 
Cain 
{Pesada, Caldevilla, Cordiüanes y Prade 
¡Santa Marina 
[Posada, Caldevilla, Cordifianesy Prado 
¡Robledo 
IPrado 
jRobledo 
(Cerezal La L l a m a . . . . Cerezal 
IPrioro 
¡Tejerina 
E l Otnro 
U Red 
[San M a r t i n . . 
Kenedo 
Ildem 
Las Muñecas. 
Perreras 
DENOMINACIÓN DE LOS MONTES 
Pandóte y R a t b a d i l l o . . . . . . . . . . . . . . . . 
Los Torcedos y a g r e g a d o s . . . . . . . . . . . 
Tronisco. 
Valle de Nuestra SeSora y Vallarianes. 
Valle P i o z ó o . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
E l Valle y L a Rosa 
Villaoscora 
La Boeyeria 
MaraLiello le 
La Serriella ^ 
Ca rombo 
Ouichiello. . V i 
Corona . v i ; 
Yscedo y E l Castro. . . . . . . . . . . . . . . . . 
Rabiado y Los M a t a s . . . . . . . . . . . . . . . V 
Valdeláya y . C i o a T é n . i . . . ' . 
Valdiestrea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ' 
Monteseio y a g r e g a d o s . . . . . . . . . . ' . ' .y . 
Ojedo y la P e ñ a . 
Penil lasy egrégados 
La Peña y agregados 
Toral y agregados 
Valdeviñss y agregados 
Buscuy y a g r e g a d o s . . . . . . . . . . . . . . . . 
Valdclascortee 
á rdo in y tgregedee 
Aviado y agregados 
Canto y agregados 
Los Cientos y Peñ&mijo 
Corniles y agregados 
Llam pazss ' . . . . . . 
Oocedoy a g r e g a d o s . . . . . . . . . . . . . . . . 
NUMF.RO Y CLASE DE OBEZAS 
Lanar Cabrío Vacuno Caballar Cerda 
40 
140 
300 
160 
80 
120 
200 
"• 180 
200 
100 
200 
40 
300 
180 
140 
240 
220 
ICO 
200 
20 
M 
50 
¿00 
U 0 
150 
200 
280 
80 
110 
280 
1S¡0 
J8Ü 
80 
&0 
140 
. 140 
100 
150 
200 
«0 
' 90 
200 
: 80 
900 
200 
120 
100 
60 
60 
120 
240 
6 
14 
% 
24' 
14 
20 
20 
14 
12 
6 
12 
30 
20 
24 
* 
36 
24 
14 
16 
4 
40 
24 
20 
60 
100 
40 
64 
60 
250 
• 70 
120 
74 
100 
124 
50 
100 
20 
150 
40 
10 
14 
8 
» 
6 
16 
26 
10 
30 
80 
30 
30 
40 
75 
30 
30 
15 
30 
15 
25 
25 
20 
76 
30 
30 
40 
22 
22 
30 
65 
50 
100 
110 
205 
72 
106 
» 
150 
35 
135 
70 
240 
7b 
25 
100 
80 
125 
10 
20 
20 
II 
15 
13 
370 
120 
60 
25 
30 
20 
40 
40 
2 
6 
4 
3 
1 
3 
1 
K 
4 
4 
6 
6 
3 
4 
» 
4 
3 
7 
» 
8 
8 
18 
5 
6 
'. » 
2 
8 
50 
6 
36 
10 
¡0 
12 
10 
2 
6 
7 
6 
6 
4 
15 
3 
t 
4 
26 
L E W *S 
Ramaje 
Bttmot 
20 
40 
60 
90 
40 
40 
60 
40 
80 
40 
80 
20 
40 
40 
40 
40 
60 
20 
40 
20 
168 
60 
16 
120 
200 
100 
100 
40 
40 
80 
200 
100 
60 
200 
200 
300 
200 
40 
40 
180 
120 
40 
300 
80 
200 
140 
120 
180 
Ramón 
Estéreos 
20 
» 
20 
40 
20 
40 
20 
40 
40 
40 
20 
40 
20 
40 
40 
20 
20 
120 
20 
156 
40 
80 
06 
100 
60 
» 
28 
28 
40 
52 
100 
160 
16 
260 
140 
20 
40 
12 
40 
40 
20 
200 
80 
60 
60 
20 
40 
80 
100 
BROZAS 
Estéreos 
10 
20 
> 
20 
30 
40 
40 
20 
30 
30 
40 
40 
50 
10 
40 
30 
20 
40 
9 
40 
120 
100 
70 
100 
80 
» 
50 
60 
40 
20 
60 
40 
60 
60 
Número 
del 
Catá-
logo 
TÉRMINO MUNICIPAL 
Ranedo., 
Reyero. 
Riaño. 
Salsmóu 
514 
515 
5'f¡ 
517 
518 
519 
520 
521 
á-a 
523 
52.t 
5>5 
526 
527 
528 
529 
530 
531 
532 
533 
514 
535 
536 
537 
538 
539 
540 
541 
542 
543 
544 
545 
548 
547 
548 
549 
550 
551 
552 
653 
554 
555 
55t) 
5Ó7 
558 
559 
560 
561 
562 
563 
561 
56a 
6—Con'iouación & la adición al 
PDEBLOS QUE TIENEN DERECHO 
Á LOS APROVECHAMIENTOS . . , 
Valüerruadn , 
L i Mata 
San M i i t io 
I T a m ü l a 
L-. Vi l la del M o n t e . . . . . 
Reyero 
Id.-.ra 
Í
PA'útSe 
Visgo. 
Pnilide 
Primojos 
'Sccaro 
C&rando • 
\DCÍ1CS 
Iliiimo « l a P u e r t a . . . . . 
Barcadas 
Idem 
inci iea 
Jaraude : 
L i Paerta y R i s ü o . . . . . 
Sal ió . . 
Püdrosa 
Ciguero 
Huelde 
Las S a l a s . . . . . . . . . 
HusMe 
Lois 
Lss Salas 
h i g u e r a . . . . . . . . . . 
Lois 
Salamón. . 
ValbiieDa. 
jalamdn • 
Soto 
Villacorta . . . . . . . . . . . 
Caminayo 
Soto 
Viüacorta 
Morgovejo 
Oegoñal 
M.ügovejo 
Valaerracda y L i Sota. 
•oto . . 
ÍVaiderruoda y La Sota , 
i Perreras 
DEHOMINACIÓS DE LOS M 
Palacio y a g r e g a d o s . . . 
Redetnaela'y M a t i i l a . . . . . . . . . 
VadecaWo y ugregados. . . . . . . . . 
Vallejas y agregados 
La Cuesta y a g r e g a d o s . . . . . . . . . 
La Dehesa y R o b l e d o . . . . . . . . . . . 
Llampas y a g r e g a d o s . : . . . . . . . . . 
Pozos y Riveróü. 'í. 
Remolina y Mat i del Espioo. . . ' \ . 
Soiaoa agregado?. . . . . > . . .\ . .: . 
A voces y Olloroso ; . ; 
E p t r a m b o s • C u e t o s . . . . . ; . 
O.loa y Cáce te . . 
A r n i M i y r g r e g a d o s . . . . . . . . . . ' . . 
P á m i t o s o . : . . ; . ;•.>. 
L i Perora y ElíR jeo . . 
Sedioruó y tas L ampas 
La T i a p » , . 
V t c h e o d é y a g r e g a d o s . . . . . . . . . 
Valdemolina y 'agrügádos 
Vaiíjianztino 
A v i a d o . . . . ' i . . ' . . . . . . . . 
L:i ü t ü i y e r j ' a . . . . . ; . . ' . 
La Cóto,y ' ir l l . - , z o . . . . . . . . . 
Eidaíjday j VOÍÍOS 
Jsido y .Egreg idos . : . ' . ; : . . 
E l J i i d o - : . . . ' . . . . . . . 
L a b o r u ¿ . . . ; . . 
Moutonlor y P rosma té . . . ... 
Piritas, lianas-y B o r i a s . . . . ' . . ; . . 
RiCuerne's y, e g r e g a d o s . . . . : ' . » . . . 
Rollo y Rica y o . . . . . Y . . . . 
La Cota y M s t o r r a i . . . . . . . . . . . . . 
E?pioa,y.Lás Praderas... . ; i 
La E-treila i . . : 
M a t á j ñ í i a . . . . . . 
Los Ueguerbs y Asdj re ja . ' . . . 
E; -Tejarlo.'...'. 
ValdepiDo'.y agregados . . : . . . . . . . . 
V a i d c l t i o r c . . . . . T . . . . . . - . i . ¡ . . . 
Los Vallég'. 
Vimrioríel. . .- . . . . ' . :'•. 
V o i f a : . . . . , . . ' . . 
Corona d e ' A r i i b a . . ' 
'ostanilla y Valdepoló. 
Foyctsy sgrzgctdón.-... . . . . - . . 
Msceúo 'y . ta (Jraaiia. . . . . . . . 
abhi de Psdrosay E l J u a c o . . . . . 
Utrero 
Voldeheesa. 
Forreras . . . . . . 
Idem 
V?id«hgesa •• 
jCampilio. . . Mi ía .d» la Oehees y Valdetuesa 
[Armada Mata y D'oOia; .' 
VegsmiáB 'Matas de Prado Redondo: 
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P A S T O S 
NUMERO Y CLASE DE CABEZAS 
Lanar 
200 
60 
180 
200 
200 
200 
¡60 
140 
180 
100 
315 
100 
100 
300 
100 
100 
100 
100 
180 
200 
20.) 
148 
100 
109 
10B 
200 
100 
32 
40 
140 
100 
80 
.'40 
220 
i 80 
2il 
220 
IfiO 
480 
BJ0 
300 
; 40 
220 
40 
60 
200 
100 
20 
20 
20 
50 
140 
50 
Cabrío Vacuno Caballar Cerda 
31 
6 
'24 
34 
¡2 
12 
10 
6 
10 
6 
50 
30 
40 
» 
3) 
30 
40 
30 
50 
60 
10 
12 
16 
8 
30 
16 
6 
ÍO 
33 
24 
150 
14 
30 
40 
j 
30 
30 
40 
100 
60 
6 
40 
» 
8 
6(1 
20 
10 
10 
> 
, 20 
» 
40 
10 
70 
30 
7o 
71 
50 
50 
40 
40 
40 
30 
100 
50 
30 
300 
40 
40 
30 
50 
420 
140 
140 
3J 
40 
40 
30 
. 100 
40 
20 
20 
60 
50 
20 
20 
50 
50 
10 
50 
50 
60 
18a 
so-io 
40 
8 
20 
80 
22 
10 
10 
30 
40 
45 
20 
12 
i 
4 
4 
4 
4 
2 
2 
» 
8 
2 
» 
2 
2 
2 
2 
» 
i 
14 
2 
5 
4 
3 
b 
2 
3 
2 
s 
2 
i 
2 
10 
3 
Ramaje 
Estéreos 
140 
» 
200 
200 
100 
100 
100 
100 
80 
100 
60 
120 
» 
100 
100 
no 
ico 
200 
¡l¡0 
100 
60 
40 
160 
180 
80 i 
20 
SO 
100 
«00 
100 
40 
240 
20 
3 
60 
120 
300 
180 
t 
40 
100 
40 
220 
Ramón 
Ssttreos 
100 
80 
100 
100 
100 
» 
80 
.60 
40 
100 
52 
40 
400 
40 
40 
80 
52 
» 
100 
3^0 
20 
60 
60 
40 
20 
•20 
60 
100 
60 
60 
40 
20 
100 
100 
20 
100 
40 
100 
200 
100 
* 
100 
60 
100 
40 
60 
60 
BROZAS TASACION 
Estéreos Vesetas 
50 
20 
20 
20 
20 
20 
80 
30 
130 
30 
30 
757 
26! 
801 
806 
532 
502 
432 
462 
435 
346 
616 
465 
446 
1.476 
446 
416 
461 
495 
1.880 
1.122 
1.297 
3S9 
380 
381 
402 
8 i 6 
372 
193 
280 
602 
576 
521 
306 
508 
741 
S00 
508 
522 
1.015 
1.430 
.079 
95 
705 
72 
247 
832 
325 
94 
94 
62 
283 
160 
603 
S06 
1 2 
Número 
del 
Catá-
logo 
Í66 
567 
568 
669 
570 
S.71 
572 
573 
574 
575 
578 
577 
578 
579 
579 
580 
581 
582 
583 
584 
585 
586 
587 
588 
589 
590 
591 
582 
592 
594 
595 
598 
597 
598 
599 
600 
601 
602 
«03 
604 
605 
606 
607 
608 
609 
TÉRMINO MUNICIPAL 
POEBLOS QUE TIENRN DERECHO 
Á LOS APROTKCOAMIIÍNTOS 
V e g a m i á n . 
Crémenes . 
Orones 
Vegamián 
Lndsres 
Armada -
Pallide 
Corniero 
PrimajaS... 
Rejero 
Ariradoe 
Campillo 
Loriares 
Ruca j o •• 
Utrero 
Qaiotanilla 
Fsrrerss 
Oronea 
Argovejo 
Remolina 
Verdüigo 
OorDÍero 
Crétnrtnes 
Valdoré 
Veliila 
Villajnoci ' 'ey Verdiago.. 
Vaidoró • 
Crémenes 
Aifjí 
Verdiago 
Verdioso y Villayandre., 
A l m a s z a . 
Cau alejas. 
Cebanico. 
Cuüillas de Rueda 
Almaiizí 
C.ilsveras da Abajo 
Calaveras y Canalejas . . . . 
Canalejas 
Calaveras de Abajo 
L i Riva y C o i c o s . . . . . . . . 
Santa Olaja de la Acción. . 
Ví.ilo de les Casas 
ly j iu tani l la de A l m n n z a . . 
' ü o t c o s y Almacza 
Mondreganes 
Valle de las Casas 
Santa Olaja de la Acción., 
Santa Olaja y Cebanico.. 
Cebanico y L a Riva 
Viliapadierna 
Herreros de Rueda 
Ss hechores 
Palacios de Rueda 
Í
QuintaDilla de R u e d a . . . . 
Cubillas de Rueda 
Vega do Monasterio 
.Llamasde Rueda 
DENOMINACIÓN DE LOS MONTES 
E l Monte y Dehesa. 
Pardomino y Tejedo.. 
La Peña , Remolina y Campomuelle;. 
PeSirueio y L i s Matas 
Plantillo y agregados. 
E l Regalar 
Los Ríos y Los Novios • 
l a R o b l e d a . . . . . 
acebedo y agregados 
Cabreros y Cozas. 
Las Calvas 
Eí Jüido y sos agregados 
E l Jandarin. 
E l Juncal y Las Calvas. 
Majada de Matías y Valdelavieja. 
E l Montanero y Cuaiellos 
Monteciello 
Sobrenionte 
E l T r a m p r a l . . . 
Valdepichago 
Valdezán. 
P A R T I D O J U D I C I A L D E t 
San Cipriano.. 
L i Cota y agregados..; 
Las Majadícas y E l N o v a l . . . . . . 
Rebcdal y Táoiales. . 
Valdariel y H o n t a n a l e s . . . . . . . . 
Valdesegado. 
La Cota . 
La Cota y agregados 
Idem . . . . . . . . . . . 
E l G r o o d a l . . . . 
Hoja Redonda y agregados 
Navajos y E l Llano 
L i Palomera . 
Rebollar. 
Valdefrades y Valdejan 
Valdeviñes y agregados 
Canto-Alto y t g r e g a d o s . . . . . . 
La Cota 
Hojaecul y agregados 
Majada de Setibis . , 
Idem 
Monte de Cubillas de Rueda . . . 
Monte de Vega de Monasterio. 
E l Nabaz1) y ú i s Muelles 
La Solana y Pedresa. 
P A S T O S 
NUMERO V CLASE DE CABEZAS 
Lanar Cabrío | Vacuno Caballar Cerda 
60 
350, 
. 4 0 
¡00 
100 
100 
100 
100 
180 
l ¿0 
200 
60 
20 
. 20 
80 
320 
300 
160 
300 
165 
lao 
180 
150 
50 
170 
240 
160 
150 
i A H . Y C . l L V 
300 
100 
1.400 
1.000 
100 
;" 300 
200 
400 
200 
3.000 
600 
100 
200 
200 
•200 
1.000 
400 
500 
400 
• 500 
550 
550 
600 
300 
20 
50 
8 
» 
40 
» 
40 
40 
80 
24 
20 
8 
2 
4 
10 
82 
50 
100 
40 
40 
4:0 
40 
» 
36 
40 
80 
50 
60 
60 
16 
8 
10 
40 
H 
6 
10 
20 
ao 
16 
30 
40 
20 
20 
20 
SO 
20 
120 
10 
» 
50 
30 
50 
50 
20 
60 
40 
80 
40 
5 
5 
40 
10 
90 
30 
110 
40 
46 
45 
40 
10 
42 
50 
30 
40 
40 
20 
50 
50 
» 
20 
20 
40 
40 
100 
50 
10 
15 
20 
30 
60 
30 
40 
20 
40 
50 
50 
40 
30 
10 
16 
10 
40 
L E * A S 
Ramaje 
Estéreos 
60 
300 
40 
40 
52 
» 
52 
52 
» 
120 
60 
40 
60 
60 
40 
100 
200 
60 
¡00 
100 
60 
40 
100 
120 
100 
400 
300 
100 
40 
80 
40 
500 
i SO 
» 
20 
40 
100 
100 
60 
» 
40 
40 
72 
72 
20 
Ramón 
Estéreos 
40 
180 
32 
20 
80 
12 
20 
20 
100 
45 
60 
100 
60 
80 
75 
80 
» 
40 
60 
40 
80 
20 
20 
20 
20 
40 
j> 
20 
100 
72 
76 
15 
40 
30 
20 
ICO 
BROZAS 
Estéreos 
100 
20 
» 
20 
20 
I 
40 
40 
40 
40 
90 
20 
20 
21 
30 
50 
200 
200 
50 
100 
80 
t 
100 
200 
200 
t 
6 
100 
72 
200 
250 
200 
100 
200 
200 
TASACION 
Vesetni 
265 
1.375 
154 
45 
451 
220 
451 
451 
180 
728 
358 
648 
30ii 
65 
65 
316 
712 
¡18 ñ 
364 
1.167 
6(1 
527 
652 
557 
00 
458 
£60 
349 
557 
624 
443 
2.125 
1.680 
245 
475 
419 
600 
4E5 
4.180 
1.104 
206 
311 
335 
505 
1.467 
680 
735 
620 
820 
854 
854 
960 
555 
1 3 
Número 
del 
Catá-
logo 
TERMINO MUNICIPAL 
PUEBLOS QUE TIENEN DERECHO 
Á LOS APROVECHAMIENTOS 
La Vega de Almanza . 
B o l a r , 
Cármenes . 
La Ercina . 
/Vsieuende . . . 
ÍEepiacsa 
ICorrizal 
ICalaveras de Arriba. . 
.fcabrera 
(Vega do A l m a n z a — 
[Uem 
Cabrera 
iVillamorisca . . 
Oville 
Adrados ; 
Vozonevo 
Boñar 
Vczmediano 
Grandoíü 
Las Badas 
Adrados 
Cerecedo 
Oville 
Idem 
Barrio do ¡as O l l a s . . . . . . . 
Colle 
Cerecedo , 
Pelechas 
La Llama 
Sobrepeña . . 
Valdecsstiilo 
Veneros , 
Geto 
Valverdín 
Genicera 
Líbntiriera 
Caneeco 
Csrmeaee 
Rodillazo 
Poutedo 
Piedrafita 
Tabaaedo... 
Pioi-oedo 
Viilanueva de Pootedo. . . 
Getiuo 
Campo 
Felmin 
Pedresa 
/San Pedro Je Foneallada. 
i Fresnedo 
yugueros 
Palacios de Valdellorma.. 
La Serna 
La Ercina 
Sobrepeña 
'Yugueros 
DENOMINACION DE LOS MONTES 
CaíEporredor ido . . . . 
Picones y La Vall ina. 
Riosalco. . . . . . . . . . . . 
V o l d e c r i a n d i i . . . . . . . . 
Vaideguisenda 
Vüldemollido.- : 
V a l d e s a n t i a g í ) . . . . . . . . 
V a M e v i ñ a s . . . . . . ' . . . . 
P A S T O S 
NUMERO Y CLASE DE CABEZAS 
Lanar Cabrío Vacuno Caballar Cerda 
350 
•¿00 
300 
700 
;50 
75 
200 
350 
300 
P A R T I D O J U D I C I A L D E L A V E C I I X A 
Bbca del Valle y agregados.. 
La Cerra y E ! Graadal 
La Cota . . 7 . 
L>. Cota y E l Cueto 
I.a Cota y Valles. 
Cueto y Encinar 
Eatresierras v E a t r e p e ñ a s . . 
L* F i g a l . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Los Majadoass .y Respaldar. 
Peñ-i de Pico-Cuervo . . . . . . 
E l Puerto de h Fuente. 
R e b o l l í r . . . . . . : . : 
Riduercag. : . 
La Sierra de los Llanos 
L-.s Sierras. 
'raspando... . . . . ' 
E l V a l l e . ; . . . . - . 
Valmedrosu ' .' 
M e d u l a r . . . . . . . . . . . . . . 
B e 
Abesedo ; 
I d e ¡ i i . . . . 
Brifiói) y 3f;rcg:i i ; s ; . : 
:za y Cotada . . . . . . . . . . . 
Cota y Bidón 
La Cotada.. 
U C o t a d a ; Pedrosa. 
Puente H i m b r e . . . . 
Lagarejo y La Solana 
Ls Lomba 
inede 
La S o l a n a . . . 
La Solaníi y Hayedo.: 
Ls C o t a . . . . . . 
L i Cota de Abajo 
La Granda. . 
Majadas y Las Ro;as 
La a a t a . . . 
Perales y'Tras do la Ciiéstá . 
Solapeña y . M a j a d a . ' . . . . . . . . 
Solana del. Valle '. 
160 
160 
60 
600 
200 
140 
60 
•'140 
100 
120 
118 
100 
200 
100 
300 
180 
70 
100 
100 
178 
5'> 
30 
104 
300 
160 
70 
120 
10 
50 
60 
150 
60 
20 
40 
220 
160 
50 
160 
60 
160 
60 
350 
20 
10 
¿i 
14 
16 
30 
10 
'60 
50 
30 
30 
16 
10 
16 
% 
30 
50 
lü 
50 
250 
50 
80 
' 4 
100 
14 
50 
10 
20 
20 
40 
40 
10 
10 
10 
20 
20 
40 
20 
15 
40 
60 
8 
25 
15 
10 
40 
25 
• 15 
40 
2 5 ' 
» 
20 
» 
54 
30 
» 
52 
120 
10 
42 
60 
50 
22 
50 
50 
40 
16 
41 
20 
25 
30 
10 
12 
5 
40 
14 
60 
20 
20 
•2 
20 
5 
10 
15 
3 
¡0 
13 
12 
4 
10 
12 
Ramaje 
Estéreos 
60 
41} 
» 
60 
a 
76 
80 
80 
40 
200 
60 
200 
20 
12 
100 
2ú 
200 
60 
40 
» 
12 
40 
60 
32 
40 
80 
40 
84 
12 
100 
Ramón 
Estéreos 
32 
20 
60 
40 
20 
40 
100 
20 
100 
20 
20 
12 
» 
60 
40 
» 
80 
60 
60 
60 
60 
100 
12 
44 
40 
100 
100 
40 
20 
» 
12 
80 
100 
20 
12 
20 
20 
12 
20 
20 
120 
BROZAS TASACI0M 
100 
100 
200 
300 
40 
40 
100 
100 
40 
200 
60 
100 
70 
60 
» 
90 
¡00 
80 
» 
60 
40 
50 
100 
70 
400 
100 
100 
100 
50 
60 
80 
100 
60 
20 
40 
20 
80 
20 
100 
5.79 
355 
545 
1.100 
90 
214 
327 
520 
505 
645 
373 
172 
1.240 
598 
200 
122 
315 
280 
323 
303 
200 
384 
280 
660 
364 
95 
548 
121 
555 
208 
30 
387 
1.660 
430 
313 
465 
500 
193 
314 
759 
429 
207 
253 
141 
422 
280 
120 
308 
119 
398 
176 
821 
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1 4 
Número 
del 
Catá-
logo 
660 
661 
662 
663 
664 
665 
«66 
667 
6f8 
669 
670 
671 
672 
673 
674 
675 
676 
677 
678 
679 
680 
681 
682 
683 
684 
685 
686 
687 
688 
6K9 
690 
691 
692 
693 
684 
695 
699 
TOO 
701 
702 
703 
704 
705 
706 
• w 
708 
709 
710 
711 
712 
713 
714 
La ErciUB. 
Matsllana 
TÉRMINO HÜSIC1PAI. 
La Pola de Gordón., 
La Robla . 
PUEBLOS QUE TIENEN DERECHO 
i LOS APaovXOHAMIBNTOS 
Rediezmo. 
(Oceja 
lYaguecoe '. 
IBarrillos, La Cisa , Cotral, Láiz y Sao-
( ta Colombade las Ar r imadas . . . 
Villalfeide. 
Robles 
Oczocaga 
Idem 
Uatallana 
Ildem 
Robles. . 
Pardavé. 
Idem 
Roblee y La Valcueva 
Pardavé 
Robles y L a Valcueva 
Buiza 
Geras 
Idem 
Llombera 
Vega da Gordón 
Los Barrios. 
ViUcsimpliz 
Huergas 
S jLta Luc ia 
Pai adilla de Gordón 
Gerss 
B t b e r i n o . . . . . . . . 
Psradilla 
Peredi.la de Gordón 
Folledo 
Caboroera 
Buiza 
Ceboroeray otros , 
La Vid y Ciñera , 
Csboruera ; 
Noceda 
La Pula . . 
Solana 
Ollero» de Alba ; , 
Robledo , 
Naredo de F e n a r . . . , 
Keoar , 
Puente de Alba 
/Alcedo , 
\Ollevos de Alba . , 
La Robla 
Sorriboa 
Candanedo de Fenar . 
Idem 
Llanos de Alba 
(Brugos 
iTonin 
jFontúo 
(CamplODgo.. . 
DENOMINACIÓN DE LOS MONTES-
Tras la Cuesta 
Vallm Cabido y Cauto de S á n Pelayo. 
Violáu y agregados. 
E l A c e b e d o . ; . . . . . . . : . . . . . . . . . . . . . . 
La Dehesa y Las C u e s t a s . . . . . . . . . . . . 
Escobio y agregadoi 
Llamárgo y agregados^ 
La Marimerada y Valdecolinas. . . . 
Alusdra y S igü joza . ' 
E l Raiñóo y V a i l o n g o . . . i . . . . : . . . . . . 
San Andrés y Valdefontioas.. 
La Sol.ina y agregados 
Traspando y Los Va l les . . . . . . . . . 
Valdepolo y a g r e g a d o s . . . . . . . . . . . . . 
La Vieses y L a Cerra. 
Abecedo y Marujar. 
Ardaiuolo y V n l l e o s t i b i z . . . . . . . . . . . . 
Boetillo y L i Bembrera.. . 
Cueto y Folledo. 
Faodiiu y Las V i e e o u s . . . . . . . . . . . . . . . . 
Focfcia'y Bastillos 
Las FuAotss. . . 
L a Lomba y agregados. 
Los L>anos . . . . . . . . . . 
Los Navariegos y S i e r r a - N o g r a . . . . : . 
Paso del O JO y C o a l m a n i n . . . . . . . . . . 
Quiutaoa 
Soito y Val l iaos . . . . . . . . . . . 
L a Solana 
La Solana y Beicarco. 
La S-ilaoa y La P e ñ a . . . . . . . . . . . . : . . 
La á o i a c a y (iomana. . 
Santa Cruz y sus valles/ 
Tabioraay Peña 
Valle dol Faego y C u e t o . . . . 
Vallinos y F o u U u a r o . . ; / ; ¿ . . 
Villaraute y a g r e g a d o s . . ' . . . . . . . . . . . 
E l Barnal V ie jo . . . : 
Cartillas'.' 
Collados y agregados. 
Las Coiifjrcadas y agregados 
Uongrando y a g r e g a d o s . . . . . . . . . . . . 
Uoute de los Frailes y E l M a j a d ó n . . . 
Monte Graude y Tablado..' . . . . . . 
E l Negróu y V a l m a y o r . . . . . . . . . . . . . 
Ravizo y agregados 
Rioseqaíno y agregados 
San Miguel y Los Sál danos 
Tras la L o m b a . . . . . . . . . . . . . 
Val de las Aguas y a g r e g a d o s . . . . . . . 
Valles Cruzados y Va ldueudas . . . . . 
E l Abecedo. 
Abecedo y Dehesa . . . . . . . . . . . 
"La Campa. 
P A S T O S 
NUMERO T CIASE DE CABEZAS 
Lanar.. Cabrío acuno Caballar Cerda 
100 
60, 
7fl0 
100 
60 
80 : 
: 80 
60 
60 
100 
60 
100 
100 
)00 
100 
,160 
, 200 
200 . 
200 
240 
160 
200 
320 
140 
2i)0 
200 
100 
. 4 0 
100 
200 . 
100 
100 
300 
200 
140 
200 
,400 
40 
100 
200 
100 
100 : 
200 
170 
300 . 
300 
100 
100 
300 
100 
460 
400 
150 
100 
30 
20 
40 
40 
¡á 
12 
20 
40 
100 
30 
60 
20 
100 
50 
50 
100 
50 
130 
70 
100 
80 
30 
50 
60 
6 
20 
60 
40 
100 
80 
60 
60 
80 
140 
30 
36 
100 
70 
70 
60 
170 
160 
100 
40 
160 
60 
» 
10 
30 
34 
120; 
» 
10 
10 
10 
10 
10 
20 
20 
10 
10 
30 
20 
30 
25 
25 
40 
20 
20 
40 
28 
30 
20 
4 
15 
50 
10 
20 
20 
30 
15 
25 
60 
12 
•' > 
25 
23 
22 
10 
12 
60 
» 
2B 
20 
40 
40 
60 
80 
80 
15 
6 
10 
10 
17 
6 
L E N A S 
Bamaje 
Estéreos 
60 
80 
2C0 
60 
40 
20 
20 
20 
60 
100 
60 
» 
40 
200 
20 
100 
100 
20 
40 
» 
12 
180 
20 
60 
60 
32 
100 
32 
100 
152 
32 
132 
100 
80 
80 
80 
100 
300 
200 
100 
> 
100 
100 
Ramón 
Estéreos 
20 
40 
100 
• 60 
60 
40 
60 
20 
20 
40 
200 
40 
60 
200 
100 
20 
60 
100 
» 
60 
> 
40 
40 
20 
12 
60 
100 
60 
100 
20 
20 
80 
32 
100 
160 
40 
20 
100 
100 
ICO 
40 
40 
100 
100 
BROttS 
Estenos 
200 
100 
40 
40 
160 
60 
40 
60 
40 
60 
60 
100 
40 
20 
40 
40 
loo 
60 
200 
100 
40 
40 
40 
20 
loo 
20 
80 
120 
200 
80 
200 
200 
120 
150 
100 
a 
40 
100 
40 
100 
200 
40 
100 
200 
60 
40 
100 
200 
200 
100 
200 
Numero 
del 
Catá-
logo 
TERMINO MUNICIPAL 
PUEBLOS QUE TIENEN DERECHO 
Á LOS APROTBCHAUIENTOB 
San Mortía 
i Viaíluug-OB. 
i Vil iamauin 
. Velill» 
I Rodiezaao 
IPolodurr, J i b a s v VegaUmosj Foladura Barrio de la Tercia iniv.ra/.j— jCiiBBieS 
Gotpejar 
Uiilaró 
Viilaoueva de la Tercia. 
itodiezmo 
Ventosüla 
Pendilla. 
BasdODga 
Cnbillss. 
iMiiiaró 
Barrica de C a m e f i o . . . . . . . . 
Santa Uolomba de C u r u e ñ o . 
Mata de Curueñu 
Soüta Coiomba de Curneflc^Pardesivi! : 
Barrios de CuroeSo 
AiLbsBfguas 
Santa Coloaba de C u r u e ñ o . 
Lngaetoe 
Coruileda 
Redü lae ra . 
Llamazares 
Vil la verde de ia Cuerna 
irintero 
ValceiuffaeroB JCerulieda y Kedipuertas 
(Villa verde de la Cuerua Kedipuertas Redipuertas y Cevulleda 
.Cerulleda y Bedipuertas 
ITolibia de A b a j o — 
|Tol¡bi:i de Arriba. 
:Valdorria 
Correcillas.. 
Otero 
Aviados y La V a l o u e v a . . . . . 
Nocedo de Curueño 
/Montuerto.. 
Mata de la B é r b u i a — . 
Valdepiélago 
Montuer to . . . . 
Sasedo 
\Corr6Cillas 
ILa B r o ñ a . . Idem • Valdeteja. 
V a i d e p é ü o g o . / . . 
Vaídetaia. . 
DENOMINACIÓN DE LOS MONTES 
C o n c e j i l . . . i . . . ' . 
Idem . . . . . . . , . . . ¿ 
Idein 
Ksca b r a n . . . . . . . . • . . . . . . . . . . 
La Mata y Cuete de la Cruz . 
La Ateza . '....•. 
Monte de Arbas 
L a Peña. . 
Idem . . : . . : : 
Idem . . . . . . . 
Idem . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Paña y a g r e g a d o e : . . . . . . . . : . 
Peñabár 
Peña laza . 
San JnaD. 
La Solana y E l Acebedo. 
Vahe del Canal . . 
Vega do E g i d o s . . . . . . . . . . . . 
Las V e g a s . . . . . . . . . 
La Cuesta y agregados. 
Medio y Zil.icaedo 
Perales y a g r e g a d o s . . . . . . . . 
Idem . . . . . . . . . 
Valdelugo y ag regados , . . . . . 
Valairrivae y agregados. „ . . 
ValmeJiano. . ; . . , . 
B o d ó n . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Cabrito 
Camilos y Valdeforno . . . . . . . 
C a ñ i z a l . . . . . . . . . . . . . . . 
Cuerea y Abosado. 
La Dehesa y Pueate la V i d . . . 
Faro y"B.UBtárgaéró 
La Liason y Canto Salguero. . 
Pozos y Coronas . . . . . . . . . . . 
Pozos y Peñab i r e s . . .*. 
Solaua y La Carba 
Viildemaria. 
Idem 
Abecedo y Reguera. 
Abecedo . . . 
E l Ba r r e ro . . . . 
Canto del A r t i l l e r o . : . . . . . . • . 
Cota Ue Pozaco el Cuelo . 
La Llama . . ' . . . . . 
Reguerioa . . . . . . . . . . . . . . 
Reguera y Soblazos 
Uequéjos 
LaSolooii y La C u e s t a . . . . . . 
Veldedo y Cascado 
Las Cuestas 
Mata de Palancar . . . . . . . . . 
Los Puertos y L a Peña . . . . . 
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P A S T O S 
NÚMERO 7 C L A S E TiE CABEZAS 
440 
600 
240 
60 
700 
400 
. 200 
409 
260 
1.000 
100 
200 
80 
550 
700 
100 
»', 
100 
300 
360 
370 
380 
460 
100 
100 
220 
280 
110 
100 
160 
180 
220 
260 
200 
100 
200 
200 
200 
120 
160 
120 
» 
Í20 
100 
80 
60 
100 
Cabrío I Vacuno 
40 
50 
12 
50 
12 
t 
12 
40 
26 
» 
10 
» 
10 
•m 
no 
100 
no 
40 
200 
10 
24 
12 
12 
6 
20 
24 
6 
50 
30 
50 
60 
60 
40 
44 
30 
ÍÍ 
30 
30 
10 
10 
20 
40 
40 
12 
20 
40 
50 
40 
32 
130 
45 
» 
40 
> . 
25 
30 
30 
36 
10 
30 
30 
40 
70 
40 
30 
¡6 
30 
35 
16 
25 
25 
30 
2o 
20 
20 
50 
30 
16 
10 
12 
5 
» 
8 
20 
15 
:o 
20 
Caballar 
8 
8 
3 
8 
10 
10 
8 
60 
2 
10 
10 
10 
12 
Cerda 
I / E Ü A S 
Uamsje 
Estéreos 
40 
40 
400 
100 
200 
16 
100 
40 
60 
60 
40 
20 
40 
» 
40 
40 
40 
40 
Ramón 
Bstereos 
12 
20 
100 
100 
20 
60 
80 
S 
12 
12 
40 
20 
40 
60 
40 
40 
20 
20 
40 
BROZAS TASACION 
EtUrcos 
100 
200 
200 
40 
200 
140 
60 
14o 
a 
200 
100 
» 
200 
» 
100 
250 
200 
10 
40 
300 
100 
200 
160 
100 
50 
80 
60 
200 
100 
100 
100 
140 
60 
200 
100 
40 
100 
100 
100 
120 
180 
120 
100 
60 
40 
100 
60 
470 
944 
609 
1^9 
1.019 
662 
4 ¡ 8 
662 
412 
1.860 
328 
509 
241 
766 
922 
247 
t 
186 
1.325 
935 
1.065 
1.010 
870 
735 
279 
44» 
5 i 8 
249 
245 
376 
372 
448 
447 
465 
327 
666 
Í 7 b 
474 
311 
372 
•281 
» 
317 
318 
240 
215 
263 
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Catá-
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768 
769 
770 
771 
772 
773 
771 
77o 
776 
777 
778 
779 
780 
781 
782 
783 
784 
785 
786 
787 
788 
790 
791 
1»2 
793 
791 
79n 
796 
797 
7y8 
7Ui) 
800 
801 
802 
803 
804 
80ñ 
81)6 
807 
808 
809 
8 i 0 
811 
8 i 2 
813 
8¡4 
8 lñ 
816 
8i7 
TÉRMINO MUNICIPAL 
Valdeteja. 
La Vec i l l a . 
PUEBLOS QUE TIENEN DERECHO 
¿ LOS APBOVBCHAVIENTOS 
Vegaceivera. 
Vegequeaiada. 
Vddeteja 
Tolibia de Abajo.. . 
Valverdo. 
Cándaoa 
Otero, Reoedo, L a Veci l la , L a Cándana , 
Sopeña, Vegaqacmada, Candanedo j 
La Llamera 
La Vecilla 
Céadava. . . . 
CampoheriDOSo 
Sopeña 
Idem 
Viliaf 
Vegscervera. 
Coladilla 
p i l l a r 
Valle 
ValporqneiG 
Mata do la Riva 
Lugán 
Llamera 
'L'jgán 
Candanedo de Vegaqnemsda 
'Idem 
VegEqaemada 
Arganza . 
Balboa. 
arjee.. 
/Sao Vicente 
'físpanillo 
JCanedo 
fSan M i g u e l . . . 
Parajis 
Cl.StE iioso 
Kueoto de Ol iva 
l ioy do Ferros 
Ciistsñeiras 
Villarmarin 
Balboa 
Villslfeide y Quiniela 
Villr.cueva 
Chao da Vil lar 
Cantejeita y su barrio Pumaiin 
Villariños 
Vülclfeido y Quíntela 
Vaiverde y R u j de Ferros 
Valvoíde j Ruy de L o m a s . . . . 
Villariños. 
Vegas do Seo 
Quíntela 
LESBarroses 
Busmayor 
jCor perales 
ÍBuGmsyor 
Quiutelu 
\Alvsrodo y Lis Cruces 
DESOMINACIÓN DE LOS MONTES 
P A S T O S 
N U M E R O Y C L A S E D E CABEZAS 
Lanar Cabrío pacuno Caballar Cerda 
Tejedo y L a Mata 
Valdestremero y Sanconas. . . 
Bustifel 
Onrabedo y sus valles. 
Confredo y sus valles. 
La Cota y Casave.. 
San Cibrián y agregados 
Valdefredc y Los Valles 
Valdeltfuente y Fonteüa 
Caraba! y Fuente del Rey . . . . . . . ' . . 
Cardallas y Corellas . : . . . . 
Faedillas y Pedrqsillo 
La Peña y Las Agregadas 
Santa Ana y E l Cabo . ; . . . . . . . 
Tejido y Sa lgueros . . 
Onrdabsl y "sus valles. 
Carracedo y sus valles 
Cnpiello y Los Valles 
Los Llanos de Canto y sgregados ..' 
Valdslacecha y agregados 
Valdeprado y Caniellu. . 
Víiídespino y Los Isf íestcs 
¡00 
140 
140 
600 
160 
120 
260 
U O 
120 
160 
100 
120 
40 
120 
200 
240 
200 
240 
'200 
100 
£0 
300 
20 
16 
.'80 
500 
150 
90 
160 
80 
80 
•. 30 
60 
10 
50 
V 
40 
150 
50 
150 
40 
20 
70 
P A R T I D O J U M C I A I * D E V I L L A F R A N C A D E L R I E R Z O 
jAirola, Peñaiba , Cobas y o t r o s . . . . . . . . . . . . . . 
Home de Pedrs, Lafuente y Riego. . . . . . . 
Pórtelo. ¿ . . . . 
Arengo 
Campa do Rebórdela 
Carncol y, sgregados.. . . . . . . . . . . . . . . . . . 
m de Cubas, RebordeU y Cabeza de Torno . 
Chan de Medeiro y Rsbordeb: i 
Granda Lor.ga 
ü r a n á i z E - C a i ' i ñ a .y otros 
l o ü e ü o , Teso de i lo ía y Teso do Sii jóu 
Mileira 
Mortcirs. Foycs y L ü g e . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
E¡ Reel, Peña Aguda. Caballar y Herreros . . . : 
Rodondq 
Río Torrente y Mazo.-
Río Terreóte y Ruy de Lobos.. '. 
La Sierra ' . . . • • • • • 
Valdosejo 
Abrevia . 
Ai'i't-Oraode 
Arriba de las C o . - t i ñ a s . . . . . . ' . 
Carballol 
Combrón . 
Ls Cernada y Rao asea ; 
Chnodo C t m p e ü ñ a •. 
Chao de Mivie 
55 
55 
160 
40 
100 
100 
200 
i 00 
100 
tíü . 
. 140 
1S0 
40 
200 
100 
80 
80 
200 
100 
120 
60 . 
- 20 
60 
100 
•. 40 
Í;O 
60 
100 
100 
3 
6 
40 
10 
40 
10 
40 
6 
50 
30 
» 
60 
40 
10 
20 
30 
•0 
14 
20 
16 
10 
20 
20 
15 
100 
10 
15 
40 
70 
20 
20 
60 
40 
10 
:ÍO 
60 
40 
40 
44 
40 
10 
. o 
120 
16 
16 
10 
5 
30 
.10 
25 
15 
40 
10 
30 
30 
» 
4Ú 
25 
15 
20 
25 
10 
25 
20 
10 
10 
12 
2 
2 
4 
8 
10 
10 
10 
25 
8 
L E N A S 
Ramaje Ramón 
Estéreos Estéreos 
60 
40 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
80 
60 
10) 
j> 
100 
200 
40 
200 
3¿ 
300 
100 
48 
180 
100 
100 
100 
60 
» 
60 
¡00 
100 
» 
100 
20 
80 
60 
200 
40 
40 
100 
60 
40 
40 
140 
40 
» 
80 
40 
40 
24 
40 
32 
20 
160 
48 
48 
40 
BROZAS TASACION 
20 
40 
100 
100 
400 
60 
100 
100 
100 
100 
100 
10» 
83 
120 
140 
100 
150 
100 
60 
40 
100 
50 
50 
í 
•10 
> 
40 
200 
60 
200 
20 
200 
120 
100 
100 
100 
80 
200 
40 
200 
20 
10 
60 
60 
40 
20 
Número 
del 
Catá-
logo 
TÉRMINO MUNICIPAL 
Barjas . 
PUEBLOS QUE TIENEN DERECHO 
i. LOS APBOTBCHAHIBNTOS 
Borlacga. 
Cacclin. 
CorullÓD 
Faboto. 
Oencia 
Paradaseca. 
Campo de Liebre. . . 
Barjae 
Vil lcr 
Busmsyor. 
Las Barrosas.. 
Campo de Liebre. 
Vegas do Seo 
Córreles y Serviz 
Moldes y Hermide 
Alvuredo y Les Cruces 
MostciroB 
Quíntela 
U e m 
Moldes j Hermide. 
Lte Barrosas. 
L i o g r e 
Lacgre y San Miguel 
' ?ered¡t 
Hetn 
Tejedo. 
Idem 
Suertes 
Viüarbón 
Balcuta 
VilIf.Bumil. 
Sorbeira 
Lumeias 
Espinaredo 
Cnadiu 
Soátbol ; 
Balouta 
(ísdafresnes 
V i a r i z . . . . . 
Lillo y Otero 
Fnbe ro . . . . 
Idem 
Lillo y Otero 
.Bárceoa. 
'Fsbero 
Bárceiia 
.rootoria 
ILdsio. 
Willarrnbin 
'ídem 
Oiuoia 
Arnado 
Paradaseca 
Villar de Acero 
[Tejeira. 
Veguciiina 
Aira daPedra y Campo del A g u a . 
Idem 
Púrcarizus 
818 
819 
820 
821 
822 
823 
824 
825 
826 
827 
828 
829 
330 
831 
832 
833 
834 
835 
836 
837 
838 
839 
840 
841 
842 
843 
844 
845 
846 
847 
848 
8 ¡ 9 
850 
851 
852 
853 
804 
80» 
856 
857 
858 
859 
860 
861 
862 
863 
881 
865 
8K6 
867 
868 
86!) 
9—Continuación á la adición al BOLETÍN OFICIAL correspondiente al día 2 de Octubre de 1907. 
DENOMINACIÓN DE LOS MONTES 
Chao do Pico, La Roca y o t r o s . . . . . . . . . . . . 
Chao de Francés , Maceiriño y o t r o s . . . . . . . 
Encinal y .Cabeciña. : 
Linar ia y C s r b a y u ! . . . . . . 
Lombos do Medio. 
O v i s t o . . . . . . . . . . . ' . 
Rebórdelo y Aldaras 
Serran, Neveira y otros. 
Traiceiras, Escrita y Searabella 
E l Val y Chao de Calvo . . : 
E l Val y C a r l i e d o . . . . . . 
Valiña de Moin . 
Valiña da Osa . . . . . . . . . 
Valiflas. 
Zumbeiro 
Dehesa del Corral, Dehssa Llamacinos, etc. 
Faolobio. , 
Balia-Queisceduras y D e h e s a . . . . . . . . . . 
Berdiais, Acicgadoiro y o t ros . ; 
Buatuyil, Acebal, Penaneiray otros. . . 
Cadafre . . . . . . . 
Carballar, Graoda, Sierra Foefogada. . . . 
Carballal Marugal , Coróu, eto. 
Cerusl , Cor.gosto, Sílbela, e t c . . 
Fflrreiraa; Solano, Abranedo. eto . ." . 
Orandela, Campos, Chao Grande, etc 
Matona; Cruz, Mourin y ú t ro s , 
Ra mellóse, Boquete, Penodois,- e t c . . . . . . . . . 
Rio-Seco, Rio de Cobas, Carballin, etc . . . . . 
Teilos, Valdefro¡tas,-Naballo¡ etc. 
Valle de loo Coogos, Mirávaíles, etc . . 
Carbedo y Carbedo Vie jo . ; 
Fou-Nogál 
Cariecóo, Mo'.endreras, Scbi l lán, Fonlubio y otros . 
Dehesa del Rio. . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Bociiml del CotrÓD 
FoGtaBal, Abatóna y E n c i u c l . . . . . . . . . . ' . . . ¿ 
Grandizo, Fottaui l la y o t r o s . . . . . . . . . 
Mor.úu, LUmazonesy otros.. 
Mourin, Valdefírreros y otros. 
Curtedo y Doncedo 
Forcasi ". 
Fumayor. . ' . 
Rebollar, Chao de Mar, Vales, e t c . . . . 
Teijeras y Retejido 
Los C a ñ i z a l e s . . . . . . . . . . . . . . . . . 
E ! Crespo, Chao de Seroauo y otros. 
Folgucroe, Piedra Cabalar y Balongo . . . . . . . . 
Leitosa y Callos. 
Ouro, Poúla Vieja, Brañas , etc.. 
Poyo y Vaüflas ; 
Peibau y La Tropa.. . 
1 7 
P A S T O S 
NUMERO T GLASE DE CABEZAS 
Lanar I Cabrio Vacuno Caballar Cerda 
80 
'200 
80 
100 
60 
100 
60 
40 
60 
25 
40 
60 
160 
iO 
200 
100 
40 
60 
40 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
160 
100 
100 
100 
100 
60 
80 
800 
» 
100 
60 
60 
100 
40 
100 
100 
100 
» 
100 
100 
80 
60 
120 
. 60 
60 
40 
100 
30 
20 
14 
40 
20 
y> 
20 
20 
10 
30 
10 
24 
40 
* 
100 
60 
8 
12 
10 
40 
60 
30 
20 
20 
40 
40 
30 
DO 
20 
20 
20 
30 
250 
» 
74 
20 
8 
74 
12 
60 
30 
100 
100 
30 
10 
34 
70 
36 
24 
16 
36 
20 
50 
20 
20 
12 
> 
25 
10 
10 
30 
8 
30 
60 
20 
10 
20 
10 
30 
40 
35 
20 
20 
30 
25 
46 
40 
40 
30 
10 
6 
25 
10 
10 
20 
6 i 
» 
50 
10 
20 
> 
45 
10 
20 
15 
20 
L E l t A S 
Ramaje 
ffttereo* 
60 
40 
60 
100 
40 
12 
100 
40 
60 
20 
100 
100 
80 
40 
60 
fiO 
¡00 
60 
40 
60 
60 
40 
60 
300 
Í> 
112 
72 
40 
92 
120 
100 
60 
100 
60 
120 
80 
40 
Ramón 
Bsíimt 
10 
40 
20 
40 
60 
40 
80 
60 
60 
» 
100 
40 
» 
40 
40 
20 
BROZAS TASACION 
20 
20 
100 
100 
80 
& 
100 
100 
60 
150 
20 
3> 
100 
10 
200 
150 
60 
80 
60 
40 
100 
100 
100 
100 
200 
150 
150 
100 
100 
» 
100 
200 
100 
100 
10 
200 
100 
30 
40 
100 
30 
60 
40 
100 
Víselas 
286 
531 
285 
355 
1<J7 
x 
355 
210 
123 
300 
66 
71 
120 
515 
23 
795 
405 
118 
21-9 
138 
452 
545 
435 
290 
350 
395 
495 
449 
505 
385 
315 
180 
254 
1.885 
30 
439 
164 
172 
354 
160 
395 
285 
601 
610 
245 
239 
157 
580 
244 
308 
212 
315 
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del 
Catá-
logo 
TERMINO MUNICIPAL 
870 
871 
872 
873 
874 
87*. 
87B 
877 
878 
879 
880 
881 
«82 
883 
881 
885 
886 
S87 
888 
889 
89b 
8!ll 
892 
893 
894 
895 
896 
897 
898 
899 
900 
901 
902 
903 
901 
90b 
906 
907 
908 
909 
910 
911 
912 
913 
914 
915 
916 
917 
918 
919 
920 
921 
922 
923 
Paradaseca. 
PDEBLOS QUE TIENEN DERECHO 
Á LOS AFBOVBCHAlfIBNTOS 
PeraDzanes. 
Sancedo. 
San i l a r t i c de Moreda. 
Sobrado. 
Trabadelo . 
Vega de Espinareda. 
Cela -
Paradina 
Percanzas 
Pobladora 
\Pu iad jQa . . . 
/Vi l lar de Acero. 
IVegoellina 
[Parsdageca. 
/ ü b a n o . 
Cariseda . 
Perauzaoes. 
Guimara . 
Faro. 
Chano. 
Tiascast.ro 
Frescedelo 
PeraDzanes 
¡ C u e t o . . . 
'Burbia 
I Moreda 
1 Valle de F m o l l e d o . . . . 
p a n Martin 
<La Bustaigo 
Péneselo 
Talle de Fmolledo 
Idem 
Sau Pedro de Olleros.. 
Pcí te la de A g u i a r . . . . 
águiar 
Puiteia de Aguiar 
Cancela 
Pórtela de A g o l a r . . . . 
Sobrado 
Kequejo , 
\Friera 
Pradela 
Pereje 
"ote.o 
Sau Fiz do Seo 
Moral 
/Sao F i z d o S a o 
jTrabadelo 
jldem 
¡Pradela 
• Trabadelo 
Sldem 
Pereje 
Séxamo 
Idem 
Villar de O taro 
Espinareda 
Idem 
Ocero., 
DENOMINACIÓN DE LOS MONTES 
Portnrejo j P r a d a l . . . ; . . 
Rio de Trabas y agregados 
Subíais y Cabeza de Tocas ; 
Radicales y agregados . . . . . . 
Traslago y egrpgados 
Ucedo, Sierra da Bit antes, ote 
Val ue Ribón y Traviesas. 
Vallinas y V a l l e . . . . . . . . . 
Candecaballos 
Carbayal, Mogorén y o t r o s . . . . . . . 
Carral 
Cuadro, TejeJu, Mortero, etc .". 
Derancadas, Carbayal, Braña, e t c . . . . 
fialiineros y otr.is i , 
Muredina, Cebolledo y otros 
Rio de Prados, Vaii icas y o t r o s . . . . . 
Trayecto, BraBa Vieja y o t r o s . : . . . . . . . 
Encina l , Cimbro y o t r o s . . . . . . . . : 
Algueiras, Mortolra y otros: 
Balbón, Laguna y agregados 
E l Castro. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Fontal, Refroca y otros. 
Las Matas, Colada y otros . . . . . . . . . . . . 
Menifurado, Peuados y otros. 
Requejada y o t ros . . . 
Sufreiral, Tramazones y otros. 
Traveaal 
Ca luro . . ' . . . . ' . 
Can?pozad y Herbado!.. 
Encina de la Lastra 
Faegaróu y otros 
Seijon 
Sierrra de Aliar y otros.. 
Sufreiral Ledeira y otros 
Sufreiraly otro . ' . 
Campairo y T r e i t o i r o . . . . . . . . . . . . . . . . 
Cautalobos y o t r o s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Cascaros Nuevos y otros 
Coronal de la Ribera y agregados 
Corredeira y Rabiáis . . . . 
C h i n da Calva y otro 
Forno da Cal y otros 
Peragro, Vaiguoes y otros 
Ruisilván, Los Ciscaros, e t c : . . . . . . . . • 
S a l g u e i r á u y otros.. 
Valoscuro, Castro Mart ín, e t c . . . . . . • . . 
Valoscuro, Dahesiná y otros 
Abesedo y otros.. 
Candanedo, Peña-Al ta y otros . . . . . . . 
Chano de los Herreros y otros. 
Estelar, Peña de Gorda, Forcada, etc.. 
Trabadelo, Pico de Rey, Trabadla, etc.. 
Vega de Va l ca r ce . 
(Lindo») ¡Cabeza de Antoiro, Carbedo, e t c . . . 
•¡Moñón |chao de Granda, Siestas Albas, etc . 
P A S T O S 
NUMERO Y CLiSE DE CABEZAS 
Lanar . Cabrío ! Vacuno Caballar Cerda 
100 
140' 
160 
120 
160 
100 
40, 
129 
' » 
160 • 
. 40 
140 
100 
100 
140 
140 
105 
140 
100 
ICO 
40 
220 
40 
100: 
100 
100 
40 
60 
1U0 
100 
200 
, ' 80 
120 
180 
240 
100 
30 
hO 
40 
50 
20 
60 
70 
33 
40 
10 
50 
80 
120 
.100 
200 
200 
80 
SO 
100 
40 
50 
10 
60 
70 
' > 
24 
30 
40 
30 
64 
30 
30 
120 
22 
30 
204 
90 
70 
10 
70 
100 
. 10 
30 
30 
10 
I 
10 
8 
10 
36 
44 
50 
100 
170 
100 
10 
10 
30 
15 
50 
30 
25 
40 
10 
30 
20 
30 
20 
2b 
20 
50 
20 
25 
60 
30 
30 
15 
5 
20 
20 
15 
Ü5 
2o 
5 
10 
6 
15 
30 
10 
25 
20 
30 
20 
7 
10 
10 
10 
10 
10 
5 
10 
10 
12 
18 
20 
30 
5 
» 
10 
10 
L E I Í A S 
Ramaje 
Estéreos 
160 
¡40 
200 
200 
160 
200 
100 
100 
100 
20 
100 
40 
100 
200 
200 
40 
20 
100 
40 
40 
ICO 
100 
20 
20 
» 
40 
100 
40 
» 
100 
20 
40 
20 
20 
20 
» 
40 
20 
40 
20 
20 
12 
20 
40 
60 
100 
100 
100 
20 
20 
Bamón 
Estéreos 
40 
40 
20 
60 
20 
40 
60 
100 
40 
40 
40 
20 
» 
12 
> 
> 
20 
» 
12 
60 
40 
BROZAS 
20 
40 
30 
60 
60 
100 
30 
70 
120 
100 
100 
100 
40 
100 
60 
100 
100 
100 
100 
100 
30 
100 
200 
200 
100 
100 
30 
100 
40 
100 
100 
100 
150 
100 
200 
100 
50 
50 
50 
100 
30 
50 
50 
40 
30 
20 
50 
50 
50 
100 
200 
140 
60 
80 
60 
TASACION 
Veselás 
416 
442 
544 
558 
573 
410 
149 
411 
216 
490 
310 
450 
297 
750 
338 
450 
1.080 
290 
700 
425 
109 
610 
490 
350 
380 
380 
109 
145 
136 
220 
4¿5 
180 
265 
365 
435 
255 
88 
154 
110 
120 
99 
165 
160 
100 
113 
25 
80 
263 
407 
440 
70a 
768 
348 
184 
198 
1 9 
Número 
del 
Cata-
logo 
924 
925 
926 
927 
9'¿8 
929 
930 
931 
932 
933 
TERMINO MUNICIPAL 
PUEBLOS QUE TIENEN DERECHO 
Á LOS A P R O V K C H A l t I B N T O S 
Vega de Valcaroe. 
Villafruoca . 
Castro y Ubal los 
Ransinde y La B n ñ a . 
Feb i y L'iguoa . . . . . . 
tíaDsiüde y La BiaDa . 
<San J u l i á n . . . . . . . . . . . 
(Sotogajroso Villasinde Herretes j Hospi ta l . . . 
Vega de Volcarce . . . . 
, |Vaitaille de ' A r r i b a . . . . 
DENOMÍNACIÓN DE LOS MONTES 
Pootáa , Cabezadas,'Bridas, e t c . . . . . . . . . . . . . . . . . 
SrandaloDga.y a g r e g a d o s . . . . . . . . . . ' . 
Laméirón y Cabéza;de Brida 
Peñas Negras, Cabezal y otros. . . . . . . . 
t t iver», Capéloso, Penoblanca y Por té lo i s . 
Seara-Bella, Traviesa y otros. . . . . . . . . . . . . . . 
Sierra de Soúto , L a Porcada, Corbedón, efe';: 
Suáser ra , Chao de Csdo y Carbedb; ; 
Teso de la Cruz, Sieira de Vilela y o t r o s . . . . . . 
yoloscüra , Miguel• Rey, C u r r o s , e t c . ; " . . 
V;VÍ. A P É N D I C E 
NUMERO Y CLASE DE CABEZAS 
Lanar Cabrío Vacuno Caballar Cerda 
100 
40 
80 
80 
80 
100 
100 
80 
100 
140 
40 
6 
30 
60 
10 
00 
SO 
10 
24 
20 
5 
20 
20 
20 
20 
30 
10 
25 
40 
L E N A S 
Ramaje 
Esltreat 
40 
40 
40 
20 
60 
60 
20 
80 
80 
Ramón 
Bilereos 
40 
60 
BROZAS 
BsUreol 
100 
80 
100 
100 
100 
100 
100 
60 
100 
100 
TASACION 
370 
295 
370 
230 
380 
465 
178 
350 
390 
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Leóu 28 de Septiembre da 1907.—El Ingeniero Jtfe, Josi Pritt». . , > ' 
Prevenciones, y condiciones generales y particulares á que habrá de sujetarse la ejecución de los aprovechamientos del plan de 1907 
á 1908, referente á los montes clasificados de utilidad pública 
Prevenciones y condiciones generales 
1. * Para tfectoar los aprovechamientos, tanto 
vecinales como los subastados, es indispensable la 
previa licencia de esta Jefatura, que se expedirá en 
tiempo oportuno y en vista do la carta de pego que 
acredite haber ingresado en la Tesorería de Hacien-
da de la provincia el 10 por 100 del valor de la tasa-
ción di) los aprovechamientos que ee hayan de eje-
cutar vocinalmeDto, ó el 10 por 100 de la cantidad en 
que resulten adjudicados, m i s un oficio del Alcalde 
e n q n e s e h a g a constar haberse cumplido las con-
diciones económicas que haya determinado el 
Ayuntamiento en los aprovechamientos cuya eje-
cución se haya subastada. 
Estas licencias so conservarán por los usuarios; 
y serán presentadas, siempre que se reclamen, á los 
funcionarios de Montes, Capataces. Sobreguardas, 
Peones-Guardas. Guardas locales y Guarda aívil . 
2. ' Para cumplimiento de la anterior, te facili-
ta rán en las Oficinas de este Distrito, ;i solicitud de 
los interesados, los oficios necesarios para que en 
la Hacienda sean admitidos los ingresos. 
3. ' E l pago del 10 por 100 de los aprovechamien-
tos vecinales, y sea cual fuere la época de su ejecu-
c ión , deberá estar efectuado por completo el dia 1." 
de Enero de 1908, sin que bajo n i n g ú n pretexto pue-
da prorrogarse este plazo. 
Los pueblos que renbncien á ejecutar los aprove-
chamiontis vecinalmente, lo comunicarán ,as i en di -
cho plazo al Ingeniero Jefe del Distrito, peto ai 
transcurrido el tiempo fijado no presen taren lá carta 
de ptgo del 10 por 100, ni diesen aviso de la renun-
c i a r e procederá contra los Ayuntamientos hasta 
conseguir e l abono de dicho.lO por 100, y acudien-
do, si fuere preciso, á les medies coercitivos que la 
ley pone ú disposición de los Gobernadores: todo 
conforme á lo dispuesto en la Real orden aprobato-
ria del presente Plan, y sin perjuicio do que si asi 
fuere conveniente, se subaste t m i b ' é a el aprove-
chamiento. . 
Les ingresos correspondientes al 10 por 100 de 
los aprovechamientos subastados se e fec tua rás en 
Jos plazos y forma que se marcan.en Jes condiciones 
para subastas; 1 
4.* Obtenida la licencia no : se podrá dar comien-
zo al aprovechamiento sin la previa diligencia de 
entrega del monte ó sitio de su ejecución, queee 
h a r á por el funcionario del ramo que el Ingeniero 
Jefe del Distrito designe, y én el p azo conveniente, 
para que la ejecución del aprovechamiento no sufra 
demora por esta causa, salvo caso de fuerza mayor, á 
la Junta del pueblo utuario para los aprovecha-
mientos vecinales, ó a l rematante ó persona que 
legalmente le r ep lé ten te s i el aprovéchamiecto es 
por subasta. 
En todo caso, sé ex tende rá un acta de la diligen * 
cia de entrega, en la qiie conste el estado del sitio 
del aprovechamiento y una zona de 200 metros alre-
dedor, para las efectos del art. 30 del Real decreto 
de 8 de Mayo de 1884, s e g ú n el cua l , los usuarios 
y rematantes quedan obligados al pago de las m u í 
tas, rest i tución y resarcimiento de daños que se 
causen dentro de los limites señalados á la localidad 
donde ha de efectuarse el aprovechamiento y zona 
de 200 metros alrededor, si no denunciaren en el 
término de cuatro d iasa l caosaate del daño . 
5. ' De conformidad coa lo dispuesto en los ar-
ticules 26 y 32 del cilado Real decreto de 8 de Mayo 
de 1884, el rematante que diere p r i m p i ? á los apro-
vechamientos sin haber cumplido los requisitos ne-
cesarios y obtenido la autorización competente, per-
dérá lo cortado, si es tá en el monte, abonando ade-
más su importe como multa, y en el caso da haber 
desaparecido, el doble de su valor. 
S i el aprovech amiento consiste en pastos, se le 
impondrá una multa igual al importe de lo aprove 
chado. 
Del mismo modo el pueblo usuario que diese pr in-
cipio al aprovechamiento sin previo cumplimiento 
de los requisitos indispeosables, abonará como mul-
ta el valor de los productos aprovechados. 
6:' Conforme á lo prevenido en los ar t ículos 24 
y 33 del repetido Rea) decreto da 8 de Mayo de 1884, 
una vez hecha la adjudicación de un aprovecha-
miento, no podrá bajo n i n g ú n concepto variarsa el 
. producto objeto de la subasta; de hacerlo, abonará 
el rematante, por via de multa, el doble de precio 
de lo aprovechado, rcsiituycbdo los predecios ó su 
precio y abonando les uñop uaiiKidoe. 
Del mismo modo, en losiprovcchomientos veci-
nales, los pueblos usuarios no pedián , en n ingún ca-
so, alterar los aprovechamientcs n i variar el destino 
para qne se concedan los productos, ni enajenarlos. 
Los qne esto hicieren, paga rán como multa el 
valor de los mismos. 
7. " La ejecución de todos los aprovechamientos 
será constantemente vigilada, y en los vecinales, d i -
rigida por el Capataz ó Sobreguarda de la comarca, 
quien es tá autorizado para suspender las operacio-
nes, dando cuenta inmediata á esta Jefatura si nota-
se abusos, faltas ó extralimitaciones que obligaren á 
ello, sujetándose los usuarios al resultado del expe-
diente que se forme. 
8. ' Todos los aprovechamientos se ejecutarán y 
terminaran en los plazos marcados y con arreglo i lo 
dispuesto en los art ículos 102 y 106 del reglamento 
de 17 de Mayo de 1865. Para la ejecocióo de la ley 
de Montes vigente es tá prohibida toda concesión de 
prórroga de los plazos fijados para dejar terminado 
el aprovechamiento, cualesquiera qus sea o las razo-
nes que se aduzcan, salvo en los casoa siguientes: 
1." Cuando se haya suspendido por actos proce-
dentes de la Adminis t rac ión . 
1 ° E n vir tud de dispesición de los Tribunales, 
fundada en una demanda de propiedad. 
3.* S i se diese la imposibilidad absoluta de entrar 
en el monte por cansa de guerra, sublevaciones, 
10—Continnactón 4 la adición al BOLETÍN OFICIAL correspondiente al día 2 de Octubre de 1907. 
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aTeniuRs ú otro accidente de faer/n ma^or, debida-
mente jaatificudo. 
9. " Según !o prevenido en el art. 27 del ya re'pe 
tido KeaI decreto de 8 de Majo da 188J, él rematan 
te que dejura tranecarrir el plazo siiñalado sin haber 
terminado »l r.provechamiento, perderá los proluc -
tos que aun no se hayan extra ído del monte y el 
importe de lo que hubiese entregado ú cuenta del 
precio del remate, con arreglo á las condiciones del 
con ta to : todo lo qne cederá á favor del doefio del 
monte, salvo del 10 por 100 del importe, que ingre 
sará en el Tesoro, abonando además loa dafios y per-
juicios c*usados al tnobte. 
Del mismo modo los aprovechamientos vecina-
les qoe ro fe hubieren terminudu en el plazo fijado, 
se c)»rSü por caducados, siendo responsable eí pue-
blo de loa itei juicios que resultareu de esta falta, y 
de 1» muitn, si hubiere lagar. 
10. Terminados los aprovechamientos, el rema-
tante de i-s subastados, ó la Junta on los vecinales, 
darán cuenta al Ingeniero Jefe del Dis tó lo , el cual 
dispondrá la práct ica de! reconociiniento final por uu 
funciunario del ramo, de cuya operación se levan-
tara ecta. 
II 
Prevenciones y condiciones referentes á las cor-
tas de árboles y aprovechamientos maderables 
11. Para los efectos de este pliego se entiende 
por maderable, todo árbol ó parte de árbol que es tán • 
do sauo tehga por lo monos 2,30 metros dé i o o g i -
tud, y 0,Cg de d iámetro , ioclnyondo la corteza. 
L i c o b i w i ó a es eo rollo y coa corteza, sin de-
ducción alguua ni en los diámetros ni en las al tu-
ras, y no se admite reclamación alguna contra el 
volumen asignado á loe árboles por los funcionarios 
del ramo. 
12. Oe ningú''- modo podrán cortarse otros árbo-
l»s, sean coa destino á maderas, sean con destino i 
lefias, qae !o& previamente marcados coa el marco y 
contraseña del Distrito, cuya comprobación de mar-
cas se hará en el acto de la entrega á que se refiere 
la condición ó.*, sin que haya después derecho á re-
clamación ni variación de ninguna clase. 
13. E n los aprovechamientos de los árooles, se 
en tenderá incluidoa el troucu y las ramas, pero los 
tocones deberán respetarse y conservarse intactos. 
14. P a r i la corta de los árboles se emplearán 
hachas bien afiladas, se darán los cortes á una sola 
ioci inación y con toda limpieza, sin dejar astillas. 
K l corte se dará todo lo bajo posible, pero respe-
tando la señal ó marco del pié, q u é deberá quedar 
bien visible en el tocón, como comprobación para la 
contada en bruto ó recuento. 
En los árboles gemelos sólo se cor tará el brazo ó 
tronco marcado. 
15. La caída de los árboles se dará por el sitio 
qne meno; daño cause al resto del arbolado y repo-
blado, siendo el rematante el responsable de los que 
se ocasionaren por incumplimiento de esta preven-
ción, negligencia ó descu'do evitables. 
16 Los árboles derribados quedarán encamados 
al pie de su tronco, y con la señal del marco bien: 
visible, sin proceder á la e x t r a c c i ó i hasta que t é r -
micad'a toda la corta stf verifique por el funcionario 
del ram'o que el Ingeniero Jefe desigue, la contada 
en blanco, para lo cual el rematante pasará aviso á 
dicho Ingeniero Jefe de habar terminado la corta. 
De esta operación se l evantará ua acta, de la que 
6 0 dará copia al rematante si la pidiera. 
17. Labradas las maderas, el r e m í t a n t e avisará i 
al Ingeniero Jefe para que éste disponga el marquéo 
de las piezas por un fuueionano del Distrito, ó ué el 
permiso para la saca y transporte de las mismas dea-
de los talleres. 
Si no se dispusiera otra cosa en a lgún "casó part i-
cular, la corta y labra de las maderas deberá estar 
terminada tres meses después de la fecha da la l i -
cencia, y la saca un mes después . 
18. De conformidad coa lo .lispaes'o en los ar-
t ículos 2.* y 38 del ya varias veces citado Real de-
creto de. 8 de Mayo de 1881, no se podrán establecer 
en el monte, sin la competente autor ización, talle-. 
res, hornos, barracas.chuzas, cobertizos, ni construc-
ción alguna, y queda t~rmiuantemente prohibido el 
establecimiento de sierras, excjpto los talleres vo-
lantes necesarios para la labra da los productos del ' 
aprovechamiento^ 
Lus sitios para estos talleres se designar i a de 
acuerdo coa el funcionario del ramo. 
19. La ext racción da los productos de la corta 
y despojos so varifisará p ir los caminos y carriles ó 
por.los sitios que al objeto 83 seua léa en el acto de 
¡a entrega, siendo respoosubles los rematantes de 
los daños que SÍ cinseu ai monte por incumplimien-
to de esta condición. 
'20. E sitio de la corta se dejará limpio de bro-
zas, astillas y demAa despojos, que deberán extraer 
se del monte en el plaza fijado para terminar el apre-
vechamiento. 
De no hacerlo asi el rematante, se procederá ¿ 
hacerlo por adminis t rac ión , y pór cuenta de aqué l , 
sin perjuicio de la multa eo que pueda incurrir, si 
hubiere lug-,.r. 
21. Terminada la ext racc ión completa de pro-
ductos y despojos, se procederá a l reconocimiento 
final en la forma que se consigna en la señalada con 
el núm. 10 de estas prevenciones. III 
Prevenciones y condiciones para los aprove-
chamientos de leñas, ramón y brotas 
22. Para los tfectes de este pliego se en tende rá 
por leñas los árboles! y partes de ellos y los brotes 
de matas que por lo menos no sirvan para puntales 
de mines, y los que teoiendn m i s son iotnaderables 
por su forma ó por estar dañados ; pór ramón los. 
brotes y ritmas provistas de hojas y que tengan me-
nos de dos cen t ímet ros de diámetro , y por brozas las 
leñas procedentes de especies arbustivas. • • 
23. Eo los aprovechamientes de leñas por poda 
se suje tarán las operaciones á los modelos previa-
mente establecidos, haciéndose los cortes con podón 
ó esc*mondadpr bieo afilado, y nunca á mayor dis-
tancia de tres cent ímet ros de nacimiento de la rama 
que se corte, dejando-la cara del corte bien lisa y 
' l impia s ia 'as t i l ládurá alguna, y recubriéndola des 
pués con botúa d é pez en caliente, si la rama tiene 
circunferencia superior á treinta cent ímet ros . 
24. Deberán cortarse con preferencia todas las 
ramas secas ó muertas; y con las mismas precaución 
nés que las vivas; y en aquellos árboles cuyo tronco 
se vifurque, sea á la altura que quiera, se respe tarán 
las dos ramas ó libando cada una de ellas con arreglo 
ál modelo que por su grueso le corresponda. 
2 i , Los resalvos ó pies reservados se l impiarán en 
el 'tercio inferior,.- padando' las ramillas A raiz del 
tronco, y esta operación se hará soUnnente en los 
pi<u- cuyo fuste tenga una circuoierencia inferiora 
seis decímetros en la base, de ninguna manera ea 
los que p.-seu de esta dimensión. 
28. Cuando se trata de aprovechamientos de 
limpia de matorral y malezas, és ta se hará por roza 
á m iturrasa ó por arranque, s e g ú n los casos, especi-
fica adoseVen la licencia . 
•¿1. La roza de matas en los aprovechamientos 
do és ta clase se verificará precisamente entre dos 
tierras, coa hschas tijeras. y cortantes, sio causar 
excavaciones ni descuajes de n ingún g é n e r o , reba 
jando también insta flor.do tierra lus uñeros y cepas 
viejas, y cubriéndo los cortes con una lijeracapa de 
tierra, a fin de favorecer el brote. 
•¿8. Se respetarán los resalvos existentes de rozas 
anteriores y se d- jerán además nuevos resalvos, es-
cogidos entre ¡os más vigoroso" y mejor guiados, 
esparcidos á*. una distancia próximaioente de unos 
,dos metros unos de otros. 
i 9 . Los plazos para efectuar estos aprovecha-
mientos serán de tres meses para la corta, y de cua-
tro para la saca, á contar desde la fecha de la entre-
ga ; pero en todos los casos todas lus operuciones es-
tarán terminadas antes del 39 de Septiembre. 
E l sitio de la roza quedará bien limpio de despo-
jos, que deberán extraerse del monte por cuenta del 
osu-'ric, al propio tiempo y en el mismo plazo que 
los productos. 
30. E l usuario que deseare carbonear las leñas 
en el monte, podrá hacerlo previo aviso y autoriza-
ción del ingeniero Jefe del Distrito, estableciendo 
los hornos eo los sitios que se le designen, haciendo 
las operaciones dentro de los plazos fijados en las 
licencias. 
31. S i el aprovechamiento se refiere sólo á l eñas 
muertas y rodadas; se prohibe termioaotemeote cor-
tar ni rnj ir mata ni maleza alguna, concre tándose 
el usuario á recogerlas.y extraerlas, haciéndolo por 
sitios que se le designen y s;n causar daño alguno, 
del cual será responsables! no hubiere sido inevi-
table. 
32. Ka el aprovechamiento de ramón se t e n d r á n 
presentes las mismas prevenciones que en las l eñas . 
Se realizará en los sitios previamente designados, y 
las operaciones t end rán lugar precisamente del 15 
de Agosto al 30 de Septiembre inclusive. 
33. Para el aprovechamiento de leñas y ramón 
sólo es necesaria la entrega y reconocimiento final, 
y si las leñas se carbonearan en el monte, podrán 
hacerse s i innl táoeainente las operaciones de roza y 
carboneo. Los sitios para las carboneras se designa-
rán por los funcionarios del ramo. IV 
Prevenciones y condiciones para el aprovecha-
miento de pastos 
34. De n ingún modo podrá consentirse vai ¡ación 
ni sus t i tución alguna, ni en el número ni en la clase 
de cabezas consignadas. 
35. E n el pastoreo se respetarán escrupulosa-
mente los sitios acotados, que se harán constar en 
el acta de entrega, y además los sitios donde se (fuc-
túe sprovechamiento de leñas, desde que termine 
este aprovechamiento. 
36. E l pastoreo podrá dorar todo el año forestal, 
es docir desde 1.' de Octubre á 30 de Septiembre, 
salvo los caá JS que se roneigoe otra cosa en les plie-
gos. E a los Puertos Píreoáícos se concede para la 
reun ión y recogida del ganado hasta el 18 de Octu-
bre, en cuyo dia dc-bera quedar fuera todo ganado. 
37. Los fuocionaiios del ramo, Guardia c i v i l , 
Guardas locales, asi como cualquiera autoiidad, po-
drán , ruando lo juzguen conveniente, proceden1, 
recuento de cabezas. 
S i del recuento de c:>bezas resultase exceso con 
arreglo á las autorizadas, las que formeo el exceso 
se considerarán como fraudulentas, y el rematante 
en los aprovechauiieutos subastados, los dueños de 
las cabezas y lab Juntas iidmitiistrativas si no los 
denun'citfieü r n los vecinales, serán responsables de 
este exceso, quedando sujetos al correspondiente 
expediente de denuncia é incluidos en el caso de 
multa en su grado máximo. 
38. Para hc i l i ta r la vigilancia en los aprovecha-
mieotos de pastos por subasta, llevará consigo el 
pastor ó escargado del gaoado la correspondiente l i 
cenc ía , que presentará á los funcionarle8 del ramo, 
Ouardin c iv i l , Guardas locales ó Autoridades cuando 
le sea reclamada. 
S i esta licencia no se presentare en el momento 
de ser pedida, y sin excusa ni pretexto, Be conside-
ra rá el aprovechamiento como fraudulento, y como 
tal, será denunciado, a teniéndose los dueños del ga-
nado al resultado de la dennneia. 
39. Para los aprovechamientos de pastos vecina-
les, los Alcaldes facilitarán á los pastores un resguar-
do, en el qne ee hagan constar el número y la fecha 
de la licencia expedida por el logeuiero Jefe á favor 
del Ayuntamiento, el nombre y vecindad del pastor, 
la clase y núoaero de cabezas que custodie y los ve-
cinos á que pertenecen, expresando la clase y n ú m e -
ro que á cada uno corresponde. 
E l Alcalde será responsable si el número total Je 
cabezas incluidas en los diferentes resguardos qne 
extienda, excede del consignado en el Plan, y auto-
rizado ai pueblo por la licencia correspondiente, y , 
asimismo, será responsables si los dueñas del ganada 
co tuvieren derecho al aprovechamiento vecinal. 
Los pastores presentsrán estos resguardos, siem-
pre que se les leclsmc, i los fuDcionariois del n m o , 
Gonrdia c i v i l . Guardas locales y Autoridades, y si DO 
lo btciereD, será denunciado ti ganado cocoo fraadu-
leoto. y aplicadas las responsabilidades correspon-
diectes 
40. Durante la época do la parición podrán esta-
blecerse las majadas en todos aquellos sitios m i s 
abrigados (excepto en lo ccotadc), pero eligiendo 
los puntos m é s claros. 
Fnera de dicha época de parición, se variarán las 
atujadas por lo menos cada ocho días, á fio de que el 
terreno se beneficie con ignaldad, formando los pas-
tores para el ganado lanar y cabrio rediles fáciles 
de tvarsportav. 
41. Queda terminantemente prohibido extraer 
los abonos, que quedarán en beneficio del monte. 
42. Los pastores EÓ!O podrán encender fuego en 
sus cbczf s. las cuales habrán de establecerse en los 
calveros ó claros que no haya arbolado, y observar-
se, á fio de evitar ircendios, las precaucicnes de en-
cender el fuego en hoyos de dos ó ties pies de pro-
fundidad, y apegsrlo tan ptonlo como ee ( íejFsa de 
utilizar. 
43. Se prohibo la corta do árboles y ramas, la 
olivación y desbroce, el hacer caer hojas ó f utos, y 
en general, ejecutar btjo pretexto alguno otro apro-
vechamiento que el de los pastos. 
Los pastores para cor¡struir sus chozas emplea-
rán , en lo posible, las leñas secas y rodadas, y sólo 
en caso indispensable, y previa autorización, podrán 
utilizar la leña ceeesaria do !» corta del t ñ o . 
44. La entrsda y solida do les ganados se efec 
tuará por Us csSadas ó caminos que estén en uso, ó 
en sn defecto, por les que señalen les empleados del 
ramo. 
45. Er. los pastos do marcoinunidad será cuenta 
del Alcalde del Ayuntamieefo i que pertecezca el 
monte, ó del Presidente de la Junta administrativa, 
y bajo fcu responsabilidad, el reparto entre los usua-
rios del número de cabezas que á cada uno corres-
ponda dentro de los coDcedidts en el Plan. 
•16. En el aproveehemieaio de pastes, como en 
todos los demás , se efectuará, una vez terminada la 
éprca, la diligencia do rccorocimietito final del mon-
te par« los efectos de responsabilidad del usuario. 
Prevenciones y condiciones para el aprozecha-
miento de resinas 
47. Actos do hacer la entrega del monte a! re-
matante, ó en el mis-mo seto, se marcarán con los 
marcos del distrito todos los pieos que deban resi-
narse. E l recatante deberá respetar el sitio que ocu 
pe el marco; teniendo entendido que cuantos pinos 
se encuentren resinados sin marco, serán uonside-
rudos coU'O aprovechados fraudulentamente para les 
efectos prevenidos en el regir mentó de 17 de Majo 
de 186Ó v demás disposiciones vigentes. 
48. No podrá señalarse para ser resinado pino I 
alguno que no tenga al menos un diámetro de -vein-
ticiuco contr ímetros á pa.'.metro de altura sobre el 
suelo. . • '" . . -
49. La resmacióh será á vida, y la recolección ; 
de la miera se verificará por el sistema Hugoes. Los 
árboles resiuedes quedarán siempre cómo'propiedad 
del dueño del monte. Por lo tanto, queda terminan-
temente prohibido al rematante, en la parte de mon 
te que se le entregue, la ejecución de todo aprove; 
chamiento que no sea el de las resines dé los árboles 
objeto de la subasta. No podrá, por consiguiente, 
verificar las operaciones conocidas con el nombre de -
dar retajo, sacar tea, airir eóqtteras ó ¡airar, n i cor-
tar ramas, ni bajar el pifióte ó fruto de los pinos. 
Se permite, por el contrario, al rematante él 
aprovechamiento de los tocones y meleras de los á r -
boles resinados que se caigan por accidentes impre-
vistos. • . / .-- -
50. La duración de los contratos de aprovecha-
miento de resinas será, cuando menos de cinco añoe,-
y en caso de ex tendé ise á mayor número , deberá 
ser éste divisible en períodos de cinco. ' ' • 
E n la práctica del sprovschsaiiento durante di -
ches periodos, se l lamará enklhdura i la incisión, 
que cada año se abre en el árbol para obtener la 
miera, y csn¡ ai cvDjunto de las eBt&liaúvTas de c i n -
co años . 
51. LÜS dimensiones máximas de-la .cara serán 
las s i gu i e r e s : longitud 3'40; latitud, en la base su--
perior, Ü , i l ; en la ibfenor 0,12; pretnndidad 0,015; 
Las longitnaes de cada.una de las cinco et tal la-
duras de que se forma iu csra, során , respectivmen'-
te, las eiguientes:- •' 
Entalladura del primer año 0,50 metros; idem del 
segundo 0,60; idem del tercero 0,69; idem del cuar-
to 0,80; idem del quinto 0,90; total de los cinco en-
talladuras, ó sea longitud de la cara, 3,40. < 
62. No podrá abrirse nueva cara sino cuando.; 
la altura ¿ conformación del árbol no permita lá 
apartara en toda su longitud. Para esta operación, 
deberá emplearse precisumeote la escode, quedando 
en absoluto prohibido el aso do los ¡izut-les t 'n t íguae . 
53. S: el remataute, necesitara'aiguaos árboles 
para leüós, ó con destino á la fabricneión de pipas 
ptra ci transporte de las resinas, podrá solicitar su 
apiovechauiiento, y el Ingeniero Jefe de! Distrito 
c e r s i g n a r á la 'ipoituna prepuesta en les planes 
anuaíes , si eí estado del monte lo peí-mite, para ¿u 
adjudicación en pública subasta con sujeción á las 
prescripciones legales vigentes. 
54. E l rematante pedrá nombrar los guardas 
queerr-a conveniente para vigilar la ejecución de 
las operaciones, dando conocimiento de eilo al Inge-
niero. 
55. En caso de inceedio • en ei monte, el rema-
tante y cus operarios, que en él se hallaren, tienen 
obligación de acudir i m n e d i a t s m e a í e al logar del 
einiestio y cooperar á su ext inción. • 
56. Cuando en les frecuentes reconocimientos, 
que debe ejecutar el personal del ramo, se note que 
las entalladuras no se hacen con ¡irreglo á las con-
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diciooes de esta pliego, A que no se bac respetada 
las prohibiciooes de las coadicioocs 8.* y 10/ , se 
obligará al remataete & pagar como iodemoizaciou 
el valor de los daños cansados, s e g ú n tasacióu peri-
cial , y además satisfará por la primera d i t a una 
rr nita de 2á á 75 pesetus, siempra que el daño no 
haya sido cometido en un número de pinos mayor 
qoe lo décima parte de los aubasUdos para la resi-
uocióc . Cuaodo este número fuere mayor, aumen-
tará la multa en proporción al mismo y á la entidad 
de los daños cansados. E n caso de reincidencia, se 
doblarán las maltas; y s i és ta se repitiera, se nomo 
terá el expediente i la resolución del Ministerio. 
57. E l rematante es responsable, coa arreglo á 
lr.s disposiciones legales vigentes, de los daños que 
él ó sus operarios causen al monte. 
58. E n el coso de qoe eaa preciso construir den-
tro del monte a lgún edificio para depósito de resi-
nas ó para tránefurmación de estos productos, deberá 
el rematante solicitar licencia s i efecto, y lo hará 
rrocisameote pjr conducto del logoniero Jefe de 
U o c t e s d e l a provincia, quien, previo los t rámi tes 
Decesorios, elevará la insta&cia para su resolución 
al Ministerio. 
Las construcciones asi ejecutadas, quedarán á 
beneficio del monte, concluido que sea el contrato. 
59. Los pliegos especiales de condiciones que 
deban regir en las, subastas de aprovechamientos de 
resinas, so formarán, según lo dispuesto por orden 
de 11 de Octubre de 1866, y en su consecuencia, 
cuando se trat.i de montes de los puebles ó estsble-
cirnientcs públicos, el D.strito formulará las f»cul ta-
tivas y reglamentarias, y la Corporación á que el 
monte pertenezca las económicas y administrativas; 
debiendo los pliegos en que unas y otras se conten 
gao, ser aprobados ó modificados, en su caso, por la 
autoridad superior correspondiente. 
60. Son cotididooes pura estos contratos, todas 
las de ia tegúUcióa vigente que á ello se con-
traigan. • 
V I 
Prevenciones y condiciones para el aprovecha-
miento de caza. 
61. La duración del aprovechamiento será por 
ciucó años forestales ó por el tiempo que se indique 
en. el anuncio. 
62. En el disfrute del aprovechamiento se guar 
darán todas Iss disposiciones de I» ley de Caza que 
estuvieren vigentes. 
63. E l rematante podrá autorizar el ejercicio de 
la caza en el monto objeto del remate, á fas perso-
nas que tuviere por conveniente, sin m á s limitación 
que las prevenciones de la ley de Caza y las que se 
expiesan en el presente pliego. 
Gi. Psrá los efectos de guarder ía , el rematante 
dará cuenta á la Jefatura del Distrito forestal de las 
autorizaciones que conceda á virtud de la condición 
Bnlerio1'. 
65. E l rematante podrá poner el número de 
Guardus que crea cooveniente, debiendo de dar 
cuenta de su nombramiento y domicilios al Inge-
niero Jefe del Distrito, al cual dichos Guardas debe-
rán rcepeUr y obedecer sus ó.-dcaes en cuanto á la 
custodia del roouto. 
66. E l rematante será eieuipro respou^ble de los 
daños que se causeo al monte en el ejercicio de 
la csza por él , por sus autorizados ó por sus Guar-
das. 
67. Igualmente será responsable de los daños 
de todas clases que se encuentren en el monte du-
rante el periodo de arriendo, si no les denunciare. 
68. Se prohibe encender fuego dentro del monte 
sin tomar las precauciones debidas pi ra eviter i c -
eeodios; s i éstos se produjeran, el rematante será 
responsable siempre que fueren debidos al incumpl i -
miento de esta condición. 
69. A m á s de las anteriores condiciones, se c u m -
plirán todts las disposiciones que sobre aprovecha-
miaiitos forestales se consigna,-) oo la ley de Montes 
vigente y Real decreto de 8 de Mayo de 1881. 
VII 
Prevenciones y condiciones generales para el 
aprovechamiento de piedra, arena y pizarra 
70. Los sitios y canteras para este aprovecha-
miento, serán designados previamente; no podrá ser 
ex imid» más material que el ontorizndo en ia l icen-
cia correspondieLte, p i ra lo cual el personal del Dis-
trito podrá i-iacticar. cuando lo creyere convenien-
te, los aforos que juz-; s-e p rec ias . 
71. En consecue- cia de ;o ¡.r:terior. el tiempo 
que se fije en las lien:'cías fe en tenderá que es el 
m á x i m u m , durante ei cual se podrá efectuar el apro-
vecfcaaiíento, pero no que éste pudiera caetiuuarce 
todo el tiempo fijado si antes se hubiera eztraiJo la 
cantidad consignada. 
TI. Lu erplocación de las canteres se en tenderá 
á cielo cbiertu. 
73. En el empleo da explosivos se temarán las 
pree? oi'i-3: es í'ebidps psra eri tar dKños c-" iss perso-
nas y ganados que hubiere en el monte, y si se cau-
saren, quedará el usuario sujeto á las prescripciones 
del Código y demás leyes sobre e! caso vigentes. 
74. Como en todos los aprcvech:im¡eütos fores-
tales, el usuario será responsable de todos los daños 
que se causaren en el lugar de) aprovechamiento y 
200 icetios alrededor, si no los denanc.are en el pla-
zo de cuatro dias. 
VIII 
Prevenciones y condiciones generales para las 
subastas 
75. Para los montes donde se hayan de efectuar 
aprovechamientos poi subasta, formarán ios A y u n -
temientes, y los remit i rán & la aprobación del Go-
bernador, con anticipación necesaria, los pliegos de 
condiciones económicos en la parte que :': su ¡nteies 
se refiere. 
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76. Las subastas se celebrarán en los días y ho-
ras que en el anuncio se fijen, bajo la Presidencia del 
Alcalde del Ayuntamiento respectivo y con asisten-
cia del fuacionario del ramo que por el ingeniaro 
Jefe se designe, ó en su defacto, de la Guardia c i v i l 
del Puesto correspondiente. S i hubieren de ser do-
bles y s imul táneas , se celebrarán también en las Of i -
cinas del Distrito forestal, bajo la Prest leticia del 
Ingeniero Jefe y en los mismos días y horas. 
73. S i las primeras subastas no diesen resaltado, 
ó por cualquier circnnstancia quedaren sin efecto, 
se celebrarán por segunda vez bajo las mismas coi:-
diciones y tipos de tasación, pudiéndose acortar el 
plazo del anuacio á diez días, y si aun por segnnda 
veü quedare sin adjudicar el aprovechamiento, se 
efectuarán las terceras con las modificaciones en la 
tasación y coadicioaes que oportunamesse se rán 
anuociadus. 
78 Para los efectos de publicación, los Alcaldes 
de los Ayuntamientos á que corresponda el monte, 
fijarán edictos en el Ayuntamiento donde se haya de 
efectuar la subasta, y en todos los Ayuntamientos 
del partido, los cuales recogerán terminado el acto, 
con el certificado de h í b e r estado fijado, para su 
unión al expediente. 
79. Cuando el tipo de tasación no exceda de 
5.000 pesetas, las subastas serán sencillas por pnjas 
abiertas á la llana, durante media hora, y no meno-
res de u ia peseta, adjudicindisa al mejor postor, y 
oo admit iéndose postura maoor del tipo de tasación. 
S i el tipo de tasación excediera de 5.000 pesetas, la 
subasta será doble y s imul tánea , efectuándose una 
en la Jef itura del Distrito, bi jo la presidencia de! 
Ingeniero Jefe, y otra bajo la presidencia del A l c a l -
de en el pueblo en que radique el monte, p r e s e n t á n -
dose las proposiciones en pliegos cerrados. 
80. Tüda persona capaz de contratar y de notorio 
abono, ó que presente fiidor abjnado, salvo los que 
la ley excep túa , podrá hacer proposiciones, empe-
zando por depositar eo el Presídante , al abrirse la 
subasta, el 10 por 100 del tipo de tasación para 
las subastas por pajas á la llaoa, ó acompañando la 
carta de pago del depósito en las proposiciones por 
pliegos cerrados. 
Estos depósitos serán devueltos á los pistores en 
qu'.en no hubiere recaUo el remate. 
81. E l postar en quien recaiga el remate, com-
pletará su depósito h is ta el 10 por 109 del tipo de ad-
judicación, ingresando este depósito el Sr . Presiden-
te provisionalmente en la Dapositaria del Ayun ta -
miento á disposición del I n g é i i e r o Jjfe, para res-
ponder del cumplimiento del contrato. ' 
82. L a persona por quiea quedare el remate, 
nombrará otra, domiciliada en el pueblo, si no tuvie-
ra en él su vecindad, para que con la misma se en-
tiendan las oportunas notincacioaes^ 
83 La subasta se someterá á la ap-obioidi dsl 
Sr. Inspector de Montes, siu cuy j requisito no ten-
drá valor y efecto, y cuy* a u t o r i d i l r e n l v d r á a e i - ' 
mismo las reclamaciones qae se preseatea contra 
ella. E l remate producirá sus efectos ana vez apro-
bado por el Sr . lospactor i i U o i t a s , q a a l i n d ? ate 
nido el rematante á los resultados del projelitnieato 
si hubiere protesta contra esta aprobación . 
SI. A los efectos de la condición anterior, ios A l -
caldes remi t i rán en el plazo máx imo de ocho días , 
después de efectuada la suoista, , al Sr . Ingeniero 
Jefe de Montes, el expediente original de la misma, 
del que formará parte el BOISTÍN en que se l u y a n 
anuuciado los edictos, con el certificado de habar es-
tado fijados, el acta de la calebracióa de la snbis ta , 
en la que constoo todos sus i í c i d e a t a s , y I03 esori-
tos da proteati q i i ssa hayaa preseatado. 
85. La subiat i es 4 tiesto y ventara, y los rema-
tantas ao tendrán derecho 4 rach in ic ióQ alguna so-
bré la cantidad y calidad de los productos, excapto 
el número de árholes , pero si és tos resultaren con 
defacto ó prodaciondo menor cantidad de madera que 
la aforada. lo mismo que si los tronzones de leñas no 
produjeran la calculada, no habrá derecho á recia 
mación . 
'86.' Para Ins efjctós da .lo anterior, los q u i de-
searen tomar parte en la súbas ta podr in exaoiioar 
los productos objeto de ella antes de su ce lebrac ión , 
dirigiéndose al Capataz ó Sobreguarda de la comar-
ca, que le facil i tari los medios de visitar el monte. 
87. Será de cuenta del rematante el pago de 
todos los gastos que origine la subasta, expediente, 
escritura, papel, copias, etc. 
88. Recaída la aprobación de la subasta, se co-
mnnica rá al rematante, por conducto del Alcalde 
correspondiente, y el rematante, dentro de los quin-
ce dias siguientes de la notificación, deberá presen-
tar en las Oficinas del Distrito forestal la carta de 
pago del 10 por 100 del importe de la cantidad en 
que se haya adjudicado el remate, á los efectos de 
la cond>ción 2 / de este pliego. 
. 89. S i el rematante hubiere efsctnado todas las 
operaciones sin novadad y con arreglo á las pre-
venciones anteriores, le deberá sar devuelto el de-
pósito á que refiere la condición 52, ana vez eje-
tado el reconocimiento final. E a caso contrario, 
este depósito servirá para cubrir las resposabilidades 
á que el rematante sa hubiera hecho acreedor, sin 
perjuicio de que el rematante,; ó su fiador, responda 
de las diferencias, si el depósito no fuese suficieace 
i cubrir dichas responsabilidades. 
90. K n caso de muerte del rematante, quedará 
rescindido el contrato, á no ser que los herederos 
ofrezcan llevarlo á cabo bajo las condiciones estipu-
ladas. 
La Administración puede admitir ó desechar sus 
ofrecimientos, s e g ú n convenga, sin que en el ú l t i -
mo caso tengan derecho á ludemoización algnna. 
91. S i este caso ocurriese una vez empezado el 
aprovechamiento, los herederos t endrán derecho á 
los productos obtenidos, quedando lo no cortado á 
resultas de lo que se determina con « n e g i o á la con-
dición anterior. 
9 ¿ . S i el rematante quisiere ceder ó traspasar sus 
derechos á otra persona, lo solicitará asi del Sr . Ins-
pector de Montes, acompañando declaración de esta 
otra persona, aceptando todas las obligaciones con-
traidas por el rematante, y e l S r . Inspector de Mon-
tes, previo informe del Ingeniero Jefe de Montes, re-
solverá lo que juzgue más opoitnno. 
93. Además de las condiciones y prevenciones 
que quedan expresadas, quedarán todos los aprove-
chamientos sujetos & ¡o dispuesto en las leyes, re-
glamentos y demás di-tposic iones sobre el caso v i -
gentes que en estas prevenciones no se especifican, 
siendo inadmisible, en todo caso, la disculpa de su 
ignorancia. 
León 28 de Septiembre de 1907 .—El Inganiero 
Jefe, Joi¿ Prieto. 
LEÓN: 1807.—Imprenta de la Diputación provincial. 
